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Managers of Pacific College, Newberg, Oregon
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C A T A L O G U E 1 9 4 1 - 1 9 4 2
Announcements for 1942-43
Entered as second-class matter, June 22, 1908, at the post-
office at Newberg, Oregon, under the act of July 16, 1894
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F I F T I E T H A N N U A L C A T A L O G U E
C A L E N D A R
1 9 4 3
J u n e 6 , S a t u r d a y , — C o m m e n c e m e n t M u s i c R e c i t a l 8 : 0 0 p . m .
June 7 , Sunday,—Bacca laureate Serv ice a t 3 :00 p . m.
C l o s i n g P u b l i c M e e t i n g o f C o l l e g e C h r i s t i a n A s s o c i a
t i o n s — 8 : 0 0 p . m .
J u n e 8 . M o n d a y , — C l a s s D a y E x e r c i s e s a t 8 : 0 0 p . m .
June 9, Tuesday,—Commencement at 10:00 a. m.
S m n i E R V A C A T I O N
September 21, Monday—First Semester begins, Freshman Day
S e p t e m b e r 2 2 a n d 2 3 , T u e s d a y a n d W e d n e s d a y — M a t r i c u l a
t i o n a n d R e g i s t r a t i o n o f S t u d e n t s .
S e p t e m b e r 2 4 , T h u r s d a y — I n s t r u c t i o n s t a r t s i n A l l D e p a r t
m e n t s .
N o v e m b e r 1 1 . W e d n e s d a y — H o m e C o m i n g
N o v e m b e r 2 6 , W e d n e s d a y — T h a n k s g i v i n g R e c e s s b e g i n s a t
4 : 0 0 p . m .
N o v e m b e r 3 0 , M o n d a y — R e c i t a t i o n r e s u m e d a t 8 : 0 0 a . m .
D e c e m b e r 2 3 , W e d n e s d a y — C h r i s t m a s V a c a t i o n b e g i n s b t
4 : 0 0 p . m .
W I N T E R V A C A T I O N
J a n u a r y 4 , M o n d a y — R e c i t a t i o n r e s u m e d a t 8 : 0 0 a . m .
J a n u a r y 2 9 , F i r s t S e m e s t e r E n d s .
F e b r u a r y 1 , M o n d a y — S e c o n d S e m e s t e r b e g i n s .
A p r i l 1 9 . R e c i t a t i o n r e s u m e d a t 8 : 0 0 a . n i .
A p r i l 9 , S p r i n g R e c e s s b e g i n s a t 4 : 0 0 p . m .
M a y 1 9 , W e d n e s d a y — L a s t d a y f o r h a n d i n g i n T h e s e s f o r
D e g r e e s .
J u n e 5 , S a t u r d a y — C o m m e n c e m e n t M u s i c R e c i t a l 8 : 0 0 p . n i .
J u n e 6 , S u n d a y — B a c c a l a u r e a t e S e r v i c e a t 3 : 0 0 p . m .
C l o s i n g P u b l i c M e e t i n g o f C o l l e g e C h r i s t i a n A s s o c
i a t i o n s a t 8 : 0 0 p . m .
J u n e 7 , M o n d a y — C l a s s D a y E x e r c i s e s a t 8 : 0 0 p . m .
J u n e 8 , T u e s d a y — C o m m e n c e m e n t a t 1 0 : 0 0 a . m .
B O A R D O F M A N A G E R S
iMenibors for TIuco Year.s Ending June, 1943
Amanda M. Woodward, 200 North River Street, Newberg, Ore.
Tyra A. Hutchens __3285 S. E. Aiikenv Street, Portland, Ore.
J o h n S c h m e l t z e r r . f . D . 3 . S h e r w o o d . O r e .
J. Ray Pemberton, 1455 South Commercial Street. Salem. Ore.
Hervey M. Hosk ins 915 Nor th St reet . Newberg. Ore.
Mombei\s for Tliree Ycavs Ending: Jimo, 1943
Joseph G. Reece 1227 S. E. :l."it.i 'Ave.. Poitland, Ore.Cecil F. Hinshaw 71.5 Wynooski Street, Newberg, Oie.
Thomas W. Hester —201 South College Street. Newberg. Ore.
rrank C. Colcord, 4 09 Wynooski Street. Newberg, Ore.
Frank L. Cole 5327 S. E. Morrison Street, Portland, Ore.
Mcaubers for Three Years Eiuling June, 1944
C l a r e n c e J . E d w a r d s T i l l a m o o k , O r e .
J o s e p h W. M c C r a c k e n R . F. D . 1 , S i l v e r i o n , O r e .
H . P a u l M i c h e n e r r . f . D . 1 . N e w b e r g . O r e .
Cimrles C. Jfaworth 410 West Rural Ave., Salem, Ore.
A l l e n D u n b a r G r e e n l e a f , I d a h o
E . \ - O f fi c i o
E m m e t t W . G u l l e y R . F . D . , N e w b e r g . O r e .
O i ' fi c o i * s o f t i i c B o a r d
P r e s i d e n t T h o m a s W . H e s t e r
V i c e P r e s i d e n t J - R « t y P e m b e r t o n
S e c r e t a r y H . P a u l M i c h e n e r
T r e a s u r e r V e l d o n J . D i m e n t
C O M M I T T E E S O F T H E B O A R D
K x c c u i i v o
Thomas W. Hester Hervey I^I. Hoskins H. Paul Michener
C e c i l F . H i n s h a w
F a c u l t y * a n d O fl ' i c e i * s
Hervey M. Hoskins Cha.r les C. Haworth J. Ray Pemberton
A m a n d a M . W o o d w a r d
B u i l d i n g s H u d ( i i - o n n d sHervey M. Hoskins Joseph McCracken J. Allen Dunbar
M i i . s c u n i a n d l a h r a r yAmanda M. Woodward Joseph G. Reece Clarence J. Edwards
C h a i - l e s C . H a w o r t h J o h n S c h m e l t z e r
F i n a n c e ^Cecil F. Hinshaw Frank C. Colcord H. Paul Michener
Tyra A. Hutchens
_ R e g u l a r M w t i i i g sThe regular quarterly meetings of the Board are held on
Friday evening ol the weelc of Newberg Quarterly Meeting
of Fr ie iu ls . which meets the second Saturday o i February.
May, August and November.
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O F F I C E R S O F A D M I N I S T R AT I O N
E m m e t t W . G u l l e y P r e s i d e n t
L a u r e n c e F . S k e n e V i c e P r e s i d e n t
I r e n e H . G e r l i n g e r V i c e P r e s i d e n t i n C h a r g e o f
O u t s i d e A c t i v i t i e s
M a r y C . S u t t o n R e g i s t r a r
V e l d o n J . D i m e n t T r e a s u r e r
C i a n a M a c k a n e r L i b r a r i a n
V e l d o n J . D i m e n t G o v e r n o r M e n ' s D o r m i t o r y
J e s s i e N . C o l e M a t r o n W o m e n ' s D o r m i t o r y
M a r y E l i z a b e t h G e i l S e c r e t a r y t o t h e P r e s i d e n t
M E M B E R S O F I N V E S T M E N T C O M M I T T E E
T h o m a s W. H e s t e r , P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e B o a r d , N e w b e r g .
S a m u e l L . P a r r e t t , F o r m e r P r e s i d e n t U . S . N a t i o n a l B a n k ,
( r e t i r e d ) . N e w b e r g .
F r a n k C . C o l c o r d , S e c r e t a r y Y a m h i l l E l e c t r i c C o . , N e w b e r g
R . H . C . B e n n e t t , A t t o r n e y , N e w b e r g .
PA C I F I C C O L L E G E V I S I T I N G C O M M I T T E E
Appointed by Oregon Yearly Meeting of Friends
Lula Heacock, 1960 S . E, 31st Ave., Portland, Ore.
Irena B. Cunningham, 5702 North Kerby Ave., Portland, Ore.
Mabel Frost, 1003 Third Street, Newberg, Ore.
A m y G . C a r e y. 2 1 7 S o u t h C o l l e g e S t r e e t , N e w b e r g . O r e .
M i l o 0 . R o s s , G r e e n l e a f , I d a .
D i l l o n W. M i l l s , 5 0 L i b e r t y R o a d , S a l e m , O r e .
W a l t e r C . C o o k , R . F. D . , S i l v e r t o n , O r e .
E v e l y n M o o r e , B o x 4 4 4 , H o m e d a l e , I d a .
C a l v i n R . C h o a t e , 8 1 2 E . 4 8 t h , Ta c o m a . W a s h .
PA C I F I C C O L L E G E FA C U LT Y A N D O F F I C E R S
Date following name indicates date of election to present
position on faculty.
LEVI T. PENNINGTON, A. B., M. A., D. D.. President Emer
i t u s .
EMMETT W. GULLEY, A. B.. M. A.. 15)28, President and
Professor of Spanish.
A. B., Pacific College, 1917: Student Hartford Theo
logical Seminary, 1917-18; Mission work in Mexico,
1918-24; Jt. A., Havevford College. 1924; Field Secre
tary. New York Yearly Meeting of Friends. 1924-28;
War Relief Work in Spain, 1939; Relief work for German
i-efugees, Cuba. 1939-40; Pacif ic Col lege, 1928—
OLIVER WEESNER, B. S., R. P. E.. 1909. Professor of Mathe
m a t i c s a n d P h y s i c s .
B. S., Earlhara College, 1909; Teacher in public schools
of Indiana, 1903-06; Teacher of Mathematics, Pendleton.
Ind.. High School, 1909; Teaching Fel low, Universi ty of
W a s h i n g t o n , 1 9 1 2 - 1 3 a n d 1 9 1 3 - 1 4 ; R e g i s t e r e d P r o f e ssional engineer. 1919; Graduate Student, University of
Oregon Summer School, 1926; Pacific College, 1909—
MARY C. SUTTON, A. B.. M. A.. 1915. Professor of Biology.
A. B., University of Washington, 1911; Instructor in
English and Languages. Pacific College. 1911-13; Acting
Pro fessor o f German. 1913-14 ; Teacher o f Language.
High School, Yelni, Washington, 1914-15; Graduate Stu
dent, University of Washington, summer terms, 1916,
1917 and 1918; Student, Universi ty of Cal i fornia, sum
mer term, 1921; Graduate Student, University of Ore
gon, summer term, 1922; Graduate Student. University of
California, summer term, 1924; Graduate Student, Uni
versity of Oregon, 1926-27; M. A.. University of Oregon.1927; Pacific College, 1915 —
PERRY D. MACY, B. S., B. D.. M. A., 1924. Professor of
History and Political Science.B. S., Pacific College, 1907; B. D., Hartford Theologi
cal Seminary, 1913- Secretary Y. M. C. A., Pocatello,
Idaho. 1907-08; Principal Greenleaf Academy, 1908-09;Pastor Friends Churches, 1913-15; Field Secretary and
Evangelistic Superintendent Yearly Meeting of Friendsfor Nev/ England. 191.5-18; Pastor Friends Churches,
1918-20; Professor of History and Political Science, Pa-
() F A C U L T Y
F A C U L T Y
cific College 1920-23; Graduate Student of University of
Oregon, summer term, 1921, 1922; M. A.. University ofOregon, 1923; Graduate Student, University of Washing
ton summer term, 1923; Assistant Professor of Sociol
ogy, University of Oregon, 1923-24; Pacific College,
1 9 2 4 —
♦CHASE L. CONOVER. A. B., M. A.. 1926, Professor of Psy
c h o l o g y a n d E d u c a t i o n . ,
A B Penn College, 1917; Friends War Relief Work
in France 1917-18; M. A., T. Wistar Brown Graduate
School Haverford College, 1921; Professor of Psychology
and Education, Pacific College, 1922-24; Graduate Student in Education, University of Iowa, 1924-25; High
School teacher, Davenport, Iowa, 1925-26; Pacific Col
l e g e . 1 9 2 6 —
LAURENCE F. SKENE, B. S., M. S., 1935, Professor of Chem-
3 S Pacific University, 1933; diploma Oregon StateNormal". 1934; M. S., Oregon State Agricultural College,
1936; University of Washington, summer term, 1936;
P a c i f i c C o l l e g e . 1 9 3 5 —
RUSSELL W. LEWIS. 1940. B. S.. Ph. B., M. A., Professor
o f E n g l i s h .
B. S., Pacific College, 1910; Ph. B., Penn College,
1910; High School Teaching, Newberg, Oregon, 1911-12;
G r a d u a t e S t u d e n t , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , s u m m e r,
1912; University of Oregon, summer. 1918; Universky of
California. 1919-20; M. A. University of California, 1922;
Graduate Student, University of Oregon, summer, 1926;
Professor of English, Pacific College, 1912-1934; Professor of English, Friends University, 1934-1939; Pacific
Co l lege , 194 0—
ALVIN ALLEN, A. B., A. M., 1940, Professor of Psychology
a n d E d u c a t i o n .
A. B., Southwestern College, 1929; Graduate Student,
Southwestern College, summer, 1931; University of Ore
gon, summer, 1932; Oregon State College, summer, 1934;
Claremont Colleges, summers of 1935, 1937, 1938, 1939,
and 1940; A. M. . 1941; High School Teaching, Lucas,
Kansas; High School Teaching and Administration, Hollo,
Bagnio and Sulu, Philippine Islands; Camas Valley,
Bridge, Arago and Sutherlin, Oregon; High School and
Adult Education, San Diago, Cal i fornia; Pacific Col lege,
1 9 4 0 —
• R e s i g n e d .
GBRVAS A. CAREY, A. B., A. M., B. D.. D. D.. Professor of
R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
A . B . , F r i e n d s U n i v e r s i t y . 1 9 1 4 ; A . M . , i b i d , 1 9 1 6 ;
B . D . , P r i n c e t o n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y , 1 9 1 8 ; D . D .
F r i e n d s U n i v e r s i t y , 1 9 3 9 ; P a s t o r F r i e n d s C h u r c h e s .
1 9 0 4 - 1 2 , 1 9 2 5 - 3 5 , 1 9 3 9 - 4 1 ; Te a c h e r F r i e n d s U n i v e r s i t y ,
1 9 1 4 - 1 6 ; 1 9 3 5 - 3 9 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 4 0 —
L O I S M O R R I L L H A R M O N , 1 9 4 0 , A . B . . A . M . , A s s i s t a n t i n
E n g l i s h a n d E d u c a t i o n .
A. B., Asbury Col lege, 1936; A. M., George Peabody
College for Teachers, 1937; Teacher, Greenleaf Academy,
1 9 3 7 - 4 0 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 4 0 —
V E VA G A R R E T T M I L L E R , A . B . , I n s t r u c t o r - e l e c t i n D r a
mat ics and Publ ic Speaking.
A. B . , Wi l lamet te Un ivers i ty, 1934; D ip loma. Oregon
S t a t e C o l l e g e o f E d u c a t i o n , 1 9 3 5 ; I n s t r u c t o r i n D r a
mat ics and Publ ic Speak ing, Pac ific Col lege, 1935-37;
T e a c h e r o f E n g l i s h , N e w b e r g H i g h S c h o o l , 1 9 3 9 - 4 0 ,
P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 4 1 —
E A R L W A G N E R , B . M u s . , M . A . , 1 9 3 6 . P r o f e s s o r o f M u s i c
a n d T e a c h e r o f P i a n o f o r t e .
B. Mus., Pacific University. 1930; Certificate, Yale Uni
v e r s i t y S c h o o l o f M u s i c , 1 9 3 3 ; B . M u s . , Ya l e U n i v e r s i t y ,
1 9 3 5 ; S t u d e n t o f L o u i s V i c t o r S a a r , s u m m e r , 1 9 3 3 ; S t u
den t E l l i son -Wh i te Conse rva to ry, 1922 -26 ; S tuden t o f
A r thu r F r i edhe lm, summer, 1927 ; P ro fesso r o f P iano
forte. Pacific University, 1926-31; M. A., University of
I o w a , 1 9 4 0 ; P a c i f i c C o l l e g e . 1 9 3 5 —
M A R K D A N I E L S , 1 9 4 1 , I n s t r u c t o r i n V o i c e .
G r a d u a t e o f O p e r a D e p a r t m e n t , E a s t m a n S c h o o l o f
Music, Rochester, N. Y.; leading baritone with Rochester
Opera company. American Opera company, Chicago Civic
Opera company, etc.; soloist in leading churches in Port
land; private teaching since 1925; Pacific College. 1941—
ROBERT L. HIRTZEL, 1940, Teacher of Violin and Director
of OrchesfLra and Chorus .
Pupil of Franc Elchenlaub, Portland, and Mnie. Dav-
enport-Engberg, Seattle; Ensemble study, Mme. Daveu-
port-Engberg and Mordaunt A. Goodnough; member ofSeattle Civic Opera oud Tacoma Philharmonic; Pacific
C o l l e g e , 1 9 4 0 —
CHRISTIAN W. MACKAUER, 1941.
Graduation from Gymnasium Mainz (Germany) 1915;
University Studies, University of Freiburg, 1915-1916;
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U n l v e r s i ' t j ' o f B o n n , 1 9 1 6 ; U n i v e r s i t y o f F r a n k f u r t , 1 9 1 6 -
1 9 2 0 ; U n i v e r s i t y D e g r e e ( P h i l o l o g i c a l S t a t e E x a m i n a
t i o n ) , U n i v e r s i t y o f F r a n k f u r t . 1 9 2 0 ; S t a t e E x a m i n a t i o n
i n P r a c t i c a l T e a c h i n g , 1 9 2 1 . L e c t u r e r i n H i s t o r y a n d
S o c i o l o g y, A c a d e m y o f L a b o r i n t h e U n i v e r s i t y o f F r a n k
f u r t . 1 9 2 1 - 1 9 3 3 ; P r o f e s s o r o f H i s t o r y a n d C l a s s i c s , L e a
s i n g G y m n a s i u m , F r a n k f u r t , 1 9 2 8 - 1 9 3 4 ; L e c t u r e r a t t h e
D i s t r i c t S e m i n a r y f o r H i g h S c h o o l a n d J u n i o r C o l l e g e
T e a c h e r s . F r a n k f u r t , 1 9 3 0 - 1 9 3 3 ; P r o f e s s o r o f C l a s s i c s ,
G y m n a s i u m W e t z l a r . 1 9 3 4 - 1 9 3 7 ; R e s e a r c h W o r k i n
F Ya n k f o r t , 1 9 3 7 - 1 9 3 9 ; R e s e a r c h O x f o r d ( E n g l a n d ) 1 9 3 9 -
1 9 4 0 ; H i g h S c h o o l Te a c h i n g , F r i e n d s A c a d e m y , L o c u s t
v a l l e y . L . I . , N . Y. . 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ; P a c i f i c C o l l e g e , 1 9 4 1 —
C L A R A M A C K A U E R , 1 9 4 1 .
G r a d u a t i o n a t G y m n a s i u m H a n a u ( G e r m a n y ) , 1 9 1 7 ;
Univers i ty Stud ies , Univers i ty o f Frankfur t , 1917-1918;
U n i v e r s i t y o f M u n c h e n , 1 9 1 8 ; U n i v e r s i t y o f F r a n k f u r t .
1 9 1 8 - 1 9 1 9 ; U n i v e r s i t y o f F r e i b u r g , 1 9 1 9 ; U n i v e r s i t y o f
F rank fu r t , 1919 -1922 ; Un i ve rs i t y Deg ree (Ph i l o l og i ca l
S t a t e E x a m i n a t i o n ) , U n i v e r s i t y o f F r a t i k f u r t . 1 9 2 2 ; s e c
r e t a r i a l w o r k i n t h e h e a d o f fi c e s o f p r i v a t e b a n k a n d
i n d u s t r i a l c o n c e r n , 1 9 2 2 - 1 9 2 4 ; l i b r a r i a n ( s i n c e 1 9 2 8
chief l ibrarian). Institute for Social Research at the Uni
ve rs i t y o f F rank fu r t , 1924-1933 ; p r i vaJ te tu to r ing and
teaching at pr iv te Gir ls Col lege, Frankfur t , 1937-1139;
a s s i s t a n t l i b r a r i a n a n d t e a c h e r a t F r i e n d s A c a d e m y ,
L o c u s t V a l l e y , L L , N . Y. , 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ; P a c i fi c C o l l e g e ,
1 9 4 1 —
•EL IZABETH OTT B ISHOP, 1941 .
B . S . , P r o f e s s i o n a l H o m e E c o n o m i c s , O r e g o n S t a t e
C o l l e g e , 1 9 3 4 . A s h l n n d P u b l i c S c h o o l s , 1 9 3 4 - 1 9 3 6 .
H I L D A O L S B N C O O P E R , 1 9 4 1 , B . A . . I n s . r i i c t o r i n S h o r t
h a n d a n d T y p i n g .
S e c r e t a r y t o P r e s i d e n t a n d A s s i s t a n t i n C o m m e r c e .
Northern State Teachers Col lege, 1921-24; B. A. , Uni
versity of Oregon. 1927; Secretary of Summer Sessions,
O r e g o n S t a t e S y s t e m o f H i g h e r B d u c a i : i o u . 1 9 2 7 - 2 S :
1 9 3 1 - 3 7 ; P a c i f i c C o l l e g e . 1 9 4 1 —
OFFICERS AND COMMITTEES OF THE FACULTY
O F F I C E R S
E m n i e t t W . G u l l e y C h a i r m a n
M a i y C . S u t t o n S e c r e t a r y
P e r r y D . M a c y T r e a s u r e r
V e l d o n J . D i m e n t F i r e M a r s h a l
V e v a G . M i l l e r S u p e r v i s o r o f D r a m a t i c s
A l v i n A l l e n M e m b e r A t h l e t i c C o u n c i l
C O M M I T T E E S
Advanced Standing and Extra Work— Oliver Weesner, Perry
D. Macy, Mary C. Sutton, Lois Harmon.
Athletics— Alvin Allen, Veva G. Miller, Christian W. Mack-
a u e r , R u s s e l l W . L e w i s .
Chapel— Lois Harmon, Gervas A. Carey, Perry D. Macy,
R o ' b e r t H i r t z e l .
Cooperation with College Board— Mary C. Sutton, Laurence
F. S k e n e , A l v i n A l l e n .
D i s c i p l i n e C o m m i t t e e — G e r v a s A . C a r e y , M a r y 0 . S u t t o n ,
J e s s i e N . C o l e , H i l d a C o o p e r .
Library Committee— Clara Mvickauer, Oliver Weesner, Rus
s e l l W . L e w i s , L o i s H a r m o n .
Social Committee— Lois Harmon, Hilda Cooper, Christian
W . M a c k a u e r , G e r v a s A . C a r e y .
Student Affairs— Mary C. Sutton. Jessie N. Cole.
Student Aid (Work Committee)— Laurence F. Skene, Jessie
N . C o l e , C l a r a M a c k a u e r , O l i v e r W e e s n e r .
Student Cooperation— Laurence F. Skene, Oliver Weesner.
P e r r y D . M a c y , L o i s H a r m o n .
Situdent Housing— Russell W. Lewis. Mary C. Sutton. Laur
e n c e F . S k e n e .
Scholarship Awards Perry D. Macy, Alvin Allen, Mory C.
S u t t o n .
• R e s i g n e d .
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Pacific College
H i s t o r y
P a c i fi c C o l l e g e i s t h e o u t g r o w t h o f t h e n e e d f e l t b y t h e
e a r l y Q u a k e r s e t t l e r s w h o c a m e t o t h e W l l l a m e t / t e v a l l e y .
T h e e x t r e m e d e m o c r a c y o f t h e F r i e n d s C h u r c h d e m a n d s t h a t
e a c h m e m b e r s h o u l d b e w e l l e d u c a t e d .
F o l l o w i n g t h a t t r a d i t i o n F r i e n d s i n t h e n e w O r e g o n
c o u n t r y i m m e d i a t e l y i n s t i t u t e d p r o v i s i o n s f o r t h e e d u c a t i o n
o f t h e i r c h i l d r e n . T h e fi r s t s c h o o l w a s h e l d i n t h e h u m b l e
home o f one o f i t he p ionee rs . As rap id l y as poss ib le be t te r and
better faci l i t ies were provided, before the public schools of
fered any opportunity for any education In this part of Ore
g o n .
In 1885 Friends Pacific Academy was organized, a school
of secondary grade. Herber t Hoover, the 31st pres ident o f
the Uni ted Sta tes , was a s tudent o f th is ear ly ins t i tu t ion .
Herbert Hoover said in his own words, "as a young student
t h e r e f o r t h r e e y e a r s , I r e c e i v e d w h a t e v e r s e t I m a y h a v e
t o w a r d g o o d p u r p o s e s i n l i f e . "
B y t h e y e a r 1 8 9 1 t h e r e w a s a d e m a n d f o r m o r e a d v a n c e d
work sti l l , and In that year the insti tut ion was advanced to
college rank. Pacific College has now completed over fifty
years of continuous service as a college and her alumni and
students have gone out to all parts of the world to assume
leading roles in governmenH, \poIiCIds, business, religion,
teaching, medicine, and other professions and callings.
A i m
The aim of Pacific College Is to combine high scholastic
achievements with a strong emphasis on spiritual values and
h u m a n i t a r i a n s e r v i c e .
The curriculum is divided up in such a way that for
the first 'two years the student gets a broad knowledge of
the general stream of human culture. During the last two
years the student should major in subjects of special interest.
The college holds fast to the historic testimony of Friends
concerning the reality of God in the universe and in human
life and experiece. Religion and education have always gone
band in hand in the development of America. This has been
especially true in the work of the Friends church. The Quaker
sees no conflict between education and spiritual l i fe. Out of
t h i s c o m b i n a t i o n s h o u l d c o m e a d e e p c o n c e r n t o u n d e r s t a n d
huniau problems and to serve God and man in practical ways.
S t a n d a r d s
In 1925 Palcfic College was recognized by the United
States Bureau of Education as a standard college of Oregon
as provided by the laws of the state at that time. A highly
tra ined facul ty d i rects the scholast ic act iv i t ies and the pro
portion of faculty to the number of students is so high that
the classes are small and excellent work is maintained.
T^ie state university and college accept our credits and
degrees at full value and the state department recognizes
our teacher t ra in ing work. Pacific Col lege students are ad
mitted On transfer to other colleges and universities and
our graduates are admitted for advanced degrees.
Pacific College is a co-educational, non-profit organiza
tion, maintained by the Society of Friends (Quekers) of Ore
gon Yearly Meeting for the benofit of young people of all
d e n o m i n a t i o n s .
It is a christian college whose purpose from Its very or
g a n i z a t i o n h a s b e e n " a l i b e r a l e d u c a t i o n u n d e r t h e b e s t
christian Influence, at a minimum expense." It is earnestly
desired that every student should come to an occeptance of
Jesus Christ as their personal Savior and Lord. The college
seeks to help its students to a defininte dedication of life to
the service of Christ and to that incoming Of the divine spirit
without whose help the fullest service to God and humanity
Is impossible. It seeks to assist its students to find their work
in life and to begin to prepare for it now. It emphasizes con
stantly the ideel of seirvice rather than selfishness and of
character as well as scholarship.
Integration
Pacific College is exclusively a college of liberal artsand sciences. It has no preparatory department, and under
takes to do no graduate work. It confines its task definitely
to four yeai's of undergraduate work leading to the bachelor's
degree. While seeking to promote general culture and <o aidIts students toward the development of sound, strong charac-
ter, versatility, and adaptability to the changing conditionsof life, it aims also to give adequate fundamental preparationfor advanced courses in special fields such as medicine, law^
engineering, journalism, the ministry, education, etc.
of the mo&t vital aims of christian higher educationis the integrating of personality and life. It is important that
knowledge acquired in college be integrated and that this per
spective be maintained and that the life of the student be a
p a r t o f a o i u a l l i f e i t s e l f
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Tbe teachers of Pacific Col lege are constant ly seeking-
the proper correlation of the work of the various departments
of instruction and in every department there is an earnest ef
f o r t t o r e l a t e t h e w o r k o f t h e c l a s s r o o m t o h u m a n l i f e .
To a d d t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h i s e f f o r t , i n t e g r a t i n g
courses and a division of work has been adopted. This makes-
it possible to get a broad general vision of the various fields
of learning during the first two years and ito intelligently plan,
f o r o n e ' s m a j o r i n t e r e s t d u r i n g t h e u p p e r c l a s s y e a r s .
Co l lege Mana^emen l
T h e b a s i c o r g a n i z a t i o n o f t h e c o l l e g e i s t h e P a c i fi c C o l
lege Corporation, whose members are nominated hy 'the Col
lege Board, the Alumni, Oregon Yearly Meeting, and the
C o r p o r a t i o n i t s e l f .
The College Board of Managers is elected by the College
C o r p o r a t i o n o n n o m i n a t i o n o f t h e C o l l e g e B o a r d , O r e g o n
Yearly Meeting through its Permanent Board, and the Alumni
A s s o c i a t i o n .
The College Board elects the faculty, in whom is vested
t h e d i r e c t c o n t r o l o t t h e w o r k o f t h e c o l l e g e .
Wh i l e denomina t i ona l i n ausp i ces , ma in ta i ned by t he
e a r n e s t l a b o r a n d s a c r i fi c e s o f i t s f r i e n d s a n d u n d e r t h e d i r e c
t i on and ca re o f t he F r i ends chu rch , Pac i fic Co l l ege i s no t sec
tarian in policy. Annual reports are prepared by the college
management and submitted to Oregon Yearly Meeting of
Friends, and this body appoints a visiting commi'ttee whose
duty It is to visit the college frequently, to keep in touch
with the work and to offer any suggestions, advise or encour
a g e m e n t t h e y d e e m p r o p e r. B u t t h o u g h t h u s r e l a t e d t o
Friends, the college is open to all young people of good
c h a r a c t e r a n d a d e q u a t e p r e p a r a t i o n o n o n e q u a l b a s i s .
Pacific College ie the child of Christian sacrifice and its
success is due to the enterprise and generosity of its friends
who have faithfully stood by it from, itlie first, many of whom
h a v e m a d e s a c r i fi c e s n o t h i n g l e s s t h a n h e r o i c t o m a i n t a i n t h e
s c h o o l , a n d a r e s t i l l m a k i n g s u c h s a c r i fi c e s t o m a k e t h e c o l
l e g e s t i l l m o r e s u c c e s s f u l a n d e f fi c i e n t I n t h e c o m i n g y e a r s .
T h e c o l l e g e i s c o n t r o l l e d h y t h e B o a r d o f M a n a g e r s , fi f
t e e n i n n u m b e r, d i v i d e d i n t o t h r e e c l a s s e s , e a c h s e r v i n g t h r e e
years. Two-fif ths of th is board are nominated by the board
i t s e l f , t w o fi f t h s b y t h e P e r m a n e n t B o a r d o f O r e g o n Ye a r l y
Meeting, and one fifth by the Alumni Association. The Board
of Managers, of which the president is a member ex-officio,
has general charge of the college, electing the members of the
faculty, administering the finances, conferring degrees and
outlining tl ie general policy.
To the faculty is delegated all the details of college work
-1^ iDS'truction and dicipline. They also recommend to theboard those suitable to receive degrees and certificates^
administration of the College endowuiient funds isin the hands of a committee consisting at present of the pres
ident of the College Board of Managers, the college treasur-
er, and three able and judicious business and professional men
?h ' ^ Newberg. Great care is taken to make onlyp ^.5 safest investments of the colle.ge's endowmentrunds. There has been little shrinking in the value of the col
lege s invested funds, even during the worst of the depres-
Equipment
The work of Pacific College is done in five buildings on
^ 3 0 a c r e s , a t t h e e d g e o f N e w b e r g .
The buildings consist of Wood-Mar Hall, the main col
lege building: Kanyon Hall, the dormiiiory for women; the
Original college building, used as a dormitory for men; a
chemistry building; a science hall; and the gymnasium. These
'buildings, with the athletic field, occupy the front of the
campus . The roa r o f t he cam jpus i s a beau t i f u l wooded canyon .
The main college building, Wood-Mar Hall, whioli was
n a m e d i n h o n o r o f M r s . A m a n d a M . W o o d w a r d a n d M r s .
Evangeline Martin, who had so much to do with the raising
of the funds for its erection, conitains most of the rooms for
recitations, the auditorium, the library, the museum, the ad
ministration offices, etc.
Kanyon Hall, besides the rooms for the women students
and the dean of women, contains the sudent parlors and the
kitchen and dining room.
The old college building contains the rooms for the men
students and the governor of the dormitory, and the south
w^g of the building has additional class rooms, the biologicalmboratory and the music studio. This is -the building in whichHerbert Hoover, former president of the United States, was astudent in the early years of Pacific.
The gymnasium was originally built by the students
themselves, and has later been greatly enlarged and improvedby the enierprise of the student body. It is used by boththe men and women of the college, basketball and volleyball
being the chief indoor sports, aside from regular gymnasium
training which is provided for all students.
The library contains over 11,000 volumea, most of which
are of recent purchase. There are also many bound volumes of
valuable magazines and other periodical literature. Morethan 50 leading magazines, weeklies, dailies and other per-
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iodicals are regularly received. In addition to Pacific College's
own equipment, students have the benefit of the Newberg
Public Library, which is near at hand, and the State Library
a t S a l e m a n d t h e P o r t l a n d P u b l i c L i b r a r y, w i t h b o t h o f
w h i c h a l i b e r a l b o r r o w i n g a g r e e m e n t e x i s t s .
The laboratory equipment is being constantly increased,
and adequate apparatus is provided for the courses offered in
t h e v a r i o u s s c i e n c e s .
S t u d e n t A c t i v i t i e s
A large part of the education of all students consists in
what they do for themselves outside of the regular work of
the cur r icu lum. An earnes t e f fo r t i s made to prevent ou t
side interests from interferring with the regular work of the
class room, but students are encouraged to participate in the
s t u d e n t a c t i v i t i e s o f t h e c o l l e g e .
There is a student body organization, of which al l stu
dents are members and under the direction of which many of
t h e s t u d e n t e n t e r p r i s e s a r e c a r r i e d o n .
The religious activities of the students center In the
Young Men's and Young Women's Christian Associations.These contain in their membership nearly all of the student
body from year to year. In addition to the weekly religious
meetings, the associations, jointly or separately, conduct stu
dent prayer meetings, and deputation meetings, with services
in outlying school houses, neglected meetings and places where
t h e g o s p e l i s s e l d o m h e a r d .
There Is a keen interest in athletics, football, basketball,
baseball, volleyball, tennis and track being the principal sports
i n w h i c h t h e c o l l e g e h a s I n t e r c o l l e g i a t e c o n t e s t s .
Each year Pacific College is represented in intercollegiate
contests in oratory, extemporaneous speaking and debating.
In all these forms of public speaking contests the college has
a c r e d i t a b l e r e c o r d .
T h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b , i n c l u d i n g i n i t s m e m
bership both men and women, is organized for the study of
i n t e r n a t i o n a l a n d i n t e r r a c i a l p r o b l e m s .
A n e x c e l l e n t G l e e C l u b i s m a i n t a i n e d f o r b o t h m e n a n d
women under the direct ion of the Music Department. Every
year a number of concerts are given, both in Newberg and
i n o t h e r c i t i e s .
A successful orchestra is maintained under the direction
of Robert Hirtzel, instructor in violin.
Under the direction of the Dramatic Director, numerous
Dlays are given by the student body and by various classesand organizations during the year.
The Trefian Literary Society is an association of women
s t u d e n t s w h o a r e i n t e r e s t e d i n l i t e r a t u r e a n d p a r l i a m e n t a r y
u s a g e .
T h e G o l d P c l u b f o r l e t t e r m e n a n d t h e G o l d Q c l u b f o r
w o m e n w h o h a v e w o n l e t t e r s p r o m o t e a t h l e t i c a n d o t h e r
s t u d e n t a c t i v i t i e s , i n a d d i t i o n t o t h e m e n ' s a n d w o m e n ' s
a t h l e t i c a s s o c i a t i o n s , w i t h t h e i r l a r g e r m e m b e r s h i p s .
A semi-monthly paper, The Crescent is published by the
student body during the college year. Both news and literary
materials find place in this publication, the staff of which are
e l e c t e d b y t h e s t u d e n t b o d y.
Each year a col lege annual, L 'Ami is publ ished by the
s t u d e n t b o d y.
Various other student activit ies are carried on, includinga May Day celebration every two years , local and inter
c o l l e g i a t e c o n t e s t s i n o r a t o r y , d e b a t i n g , e x t e m p o r a n e o u s
speaking, etc., and intramural tournaments in tennis, basket
ball, volleyball, baseball, etc.A point system guards against the danger of capable and
populai' studen'is being burdened with too much extra-curric
ular work and responsibil i ty.
C o n d u c t o f S t u d e n t s
Every student is expected to be diligent in study and to
depor t h imsel f in an order ly, cour teous and mora l manner,both in the college and off the campus. "When a student en
ters the college he agrees in writing to have due regard foi
all the regulaiions of the institution. All the requirements
are designed to iiromote the welfare of the college commun
ity. It is intended to allow the fullest liberty consistent with
efficient work. It is taken for granted that the purpose of
college ntiendauce is earnest, persistent study, and that social
enjoyment must always be subordinate to the regulationsmade for the accomplishment of the most efficient work. T^
patronage of students who are already seriously demoralizedis not solicited. When the faculty is satisfied thai a studentis not properly carrying on his work, his parents or guardian
will be notified of the fact, and then, if there is no reforma
tion, his removal from the college will be requested.The same course will be persued when a student does notseem to be benefited by the advantages offered or shows an
unwillingness to assist cheerfully in maintaining good p^der.or indulges in practices judged to be detrimental to himself
and others or to the reputation of the college. When the
faculty consider it advisable a student may be immediately
d i s m i s s e d .
After giving the matter consideration for a long time,
the college board adopted the following statement:
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" T h o s e w h o f o u n d e d P a c i fi c C o l l e g e a n d t h o s e w h o i n
t h e p a s t h a v e b e e n m o s t c o n c e r n e d i n i t s m a i n t e n a n c e b e l i e v e d
t h a t s o c i a l d a n c i n g , c a r d - p l a y i n g a n d t h e u s e o f t o b a c c o w e r e
al l injurious to students, and should not be permitted. Many
had conscient ious convict ions that these pract ices were not
o n l y u n w h o l e s o m e b u t p o s i t i v e l y s i n f u l . I t w a s t h e o r i g i n a l
p l a n , a d h e r e d t o u n t i l n o w, t o m i a i n t a i n P a c i fi c C o l l e g e a s a n
i n s t i t u t i o n i n w h i c h t h e s e t h i n g s w o u l d n o t b e p e r m i t t e d , t o
s t u d e n t s n o r f a c u l t y.
"The present management of the college, convinced sti l l
that these pract ices are detr imental , and bel ieving that stu
dents would be wiser to avoid them ail, but recognizing the
f a c t t h a t m a n y s t u d e n t s a n d t h e h o m e s a n d c o m m u n i t i e s a n d
churches from which they come do not share these convictions,
and that much friction results from the effort on the part of
the college to enforce a higher standard in such matters than
the homes and even the churches from which the students
c o m e , f e e l t h a t s o m e c h a n g e s h o u l d b e m a d e i n t h e c o l l e g e ' s
r e q u i r e m e n t s a l o n g t h e s e l i n e s .
" I t is s t i l l our convict ion that facul ty members and a l l
others in the employ of the college should avoid these prac
t i c e s , a n d s h o u l d s e e k t o a i d s t u d e n t s t o a v o i d t h e m .
"It is st i l l our conviction that the college itself, and al l
the organizations connected with it should avoid them.
"It is still our conviction that none of 'these practices
should be permitted to students on the campus, nor on any
property controlled by the college nor operated by students
a n d f o r s t u d e n t s .
" I t i s s t i l l o u r c o n v i c t i o n t h a t s t u d e n t s w h o w i s h t o
avoid such practices, or whose parents wish them to do so,
have a right to be free from the temptatibii to such indulg
e n c e , a n d w e p l e d g e t h e c o m p l e t e c o o p e r a t i o n o f t h e c o l l e g e
t o t h a t e n d .
"But the college authorities feel that they can no longer
h e r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n d u c t o f s t u d e n t s i n t h e s e m a t t e r s o f f
t h e c a m p u s a n d w h e r e i t i s k n o w n t h a t b o t h t h e s t u d e n t s a n d
their parents desire that students indulge in these practices.
"While the faculty are not required, as lieretofore, to
make indulgence in tliese things by such students a matter
of dicipline, they are fully authorized to enforce the require-
meuts here set down or any other adopted by them or by the
board. And it they feel that indulgence In any of these prac
tices or any other is seriously interfering with the work of any
student or o f fe l low st i i r lents . or br ing ing d iscredi t on the
c o l l e g e , t h e y a r e a u t h o r i z e d t o r e q u i r e t h a t i l i e p r a c t i c e b e
d i s c o n t i n u e d o r t h e s t u d e n t b e w i t h d r a w n o r d i s m i s s e d f r o m
c o l l e g e . "
No change has been made in the ruling in regard to the
drinking of intoxicating liquor, which is forbidden both on
a n d o f f t h e c a m p u s .
Regular church at tendance is expected of a l l studeni ts.
though the col lege assumes no responsibi l i ty in th is matter
f o r s t u d e n t s w h o l i v e i n t h e i r o w n h o m e s . T h e r e a r e a n u m
ber of excellent churches in Newberg, where students find a
w a r m w e l c o m e .
T h o s e w h o r e p r e s e n t P a c i fi c C o l l e g e I n i n t e r c o l l e g i a t e a f
fairs, athletic and public speaking contests, etc., are required
to main ta iu an adequate s tandard both o f scho larsh ip and
cha rac te r. A m in imum o f t en semes te r hou rs ca r r i ed w i t h
success, with satisfactory character and conduct, Is requiredof a representative of the college in all cases, and a still higher
standard is necessary in some activities.
The facutly represents a board of control in regard to
matters of dicipline, and is authorized to suspend or dismiss
a student whenever, in its judgment, such action would be
f o r t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e c o l l e g e .
G r a d e s
A semester hour of work represents one hour a week of
lec tures or rec i ta t ions or two hours o f laboratory work fora full semester. The following system of marking grodes is
used; A, exceptional, B, superior; C. average; D, inferior; Inc..
i n c o m p l e t e ; F, f a i l u r e .Grade points are given in the following manner, A-4
points; B-;i points; C-2 points; D-l point. No grade points are
given for any conrses which have not received a grade, "his
i n c l u d e s f a i l u r e s a n d i n c o m p l e i e s .
Scholarship Requirements
A lower division student is automatically placed on pro
bation if his grade point average falls below 1.5. He will re
main on probation unti l l ie makes a grade point average oi
1.75 for a subsequent term.
An upper division student is automatically placed on pio-
bation when his grade point average falls below 1.75 for any
semester, or his accumulative grade point average below I.He will not be released until he has a grade point average oi
at least 2 and an accumulative grade point average oC at
least 2. Any student who is on probation for two consecutive
semesters may be dropped from classes.
To receive a .Innior Certificate, a student must have a
grade point average of at least 2.
Candidates for degrees must have a grade point average
o f a t l e a s t 2 .
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Any incomplete must be made up wi th in two years and
p r e f e r a b l y w i t h i n t h e f o l l o w i n g s e m e s t e r, o t h e r w i s e a n i n
c o m p l e t e s h a l l a u t o m a t i c a l l y b e c h a n g e d t o a f a i l u r e .
S e n i o r s w h o h a v e m a i n t a i n e d a n a c c u m u l a t i v e g r a d e
point average of 2.75 shal l be exempt f rom examinat ion the
fi n a l s e m e s t e r i n e a c h c l a s s i n w h i c h h e r e c e i v e s a g r a d e o f
B o r b e t t e r .
Academic Regu la t ions
S E M E S T E R S C H E D U L E — S t u d e n t s a r e a d v i s e d t o t a k e 1 5
o r 1 6 h o u r s e a c h s e m e s t e r . N o t m o r e t h a n 1 7 h o u r s p e r s e
m e s t e r m a y b e t a k e n w i t h o u t s p e c i a l p e r m i s s i o n . A m i n i m u m
o f 1 2 h o u r s i s r e q u i r e d f o r f u l l p a r t i c i i > a t i o u I n S t u d e n t B o d y
a f f a i r s . S t u d e n t s e n t e r i n g l a t e w i l l b e e x p e c t e d t o t a k e l e s s
work than if they had entered at -the beginning of the semest
e r .
Semester grades are made from daily recitations, written
t e s t s a n d fi n a l e x a m i n a t i o n s .
A D M I S S I O N T O C O U R S E S — A s t u d e n t m a y n o t e n t e r a
c o u r s e a f t e r t h e t h i r d w e e k w i t h o u t c o n s e n t o f d h e r e g i s t r a r
a n d h e a d o f t h e d e p a r t m e n t c o n c e r n e d . A s t u d e n t m a y n o t
d r o p a c o u r s e w i t h o u t t h e c o n s e n t o f t h e r e g i s t r a r . I f a
course is dropped without permission, or after the third week,
a course in which he is not doing passing work is dropped.
T h e s t u d e n t s h a l l r e c e i v e a " F a i l u r e " g r a d e .
C L A S S A T T E N D A N C E — P a c i f i c C o l l e g e e a r n e s t l y d e s i r e s t o
emphasize cooperat ion between students and instructors. In
structors are expected to be in their class rooms at regular
s c h e d u l e d h o u r s a n d i t i s u n d e r s t o o d t h a t s t u d e n t s s h a l l b e
there also. The College has no "excuse" system. Every cltss
p e r i o d i s o f v a l u e a n d i t s h o u l d b e c l e a r l y u n d e r s t o o d b y t h e
student that every absence from class is a loss. The responsi
bility for making up work missed rests on the student an-d
t h e r e i s n o " e x c u s e " w h i c h w i l l r e l i e v e t h e s t u d e n t o f t h i s
responsibi l i ty. Regular at tendance at c lasses is an essent ia l
part of col lege work. This includes days proceeding and fol
l o w i n g v a c a t i o n s .
ADVISORS— A l l s tuden ts a re ass igned to facu l t y adv iso rs
w h o a r e e a g e r t o b e o f s e i n a c e t o s t u d e n t s i n a n y p r o b l e m s
which may requ i re he lp . Students should fee l f ree to seek
t h i s s e r v i c e .
C H A P E L A T T E N D E N C E — V a r i e d a n d i n t e r e s t i n g c h a p e l
s e r v i c e s a r e m a i n t a i n e d t h r u o u t t h e j e a r . A l l s t u d e n t s a r e e x
p e c t e d t o a t t e n d c h a p e l .
V a r i a b l e C r e d i t
Many courses are organized on a var iab le credi t p lan,the amount of credit earned depending on the quantity and
iQuality of work done by the student.
Dormitory L i fe
The life in the college dormitories is one of the distinc
tive features of Pacific College. It is the aim of the school
to furnish for students from outside Newberg an environ
ment as nearly like thai of the Christian home as possible.
The number of dormitory rooms is limited and application for rooms should be made as early as possible to secure
a c c o m m o d a t i o n s .
DORMITORY FOR JY.OU'NG WOMEN—This building,
commonly known as Kanyon Hall, is a two-story and basement
structure, with rooms for 25 to 30 girls. This buldin.g has
recent ly been complete ly remodeled, pract ica l ly rebui l t . The
r o o m s a r e l a r g e , e a c h f u r n i s h e d w i t h s i n g l e b e d s , m a t t r e s s -
ss, pil lows, table, chairs, and electric l ights, with a wardrobein each room. Students are expected to provide their own
bedclothing, towels, napkins, etc., all of which should be
p r o p e r l y m a r k e d . I n a d d i t i o n t o t h e r o o m s f o r s t u d e n t s , t h e r eare student parlors and living rooms for the matron on the
first floor, and the basement is occupied by the kitchen and
the student dining room.
The cost of rooms in this hall is from $1.50 to $2.00 per
week for each student where two share a room, or from $2.00
to $2.75 per week where one occupies a room alone.
D O R M I T O R Y F O R Y O U N G M E N — T h e d o r m i t o r y f o r
young men is located in the Old College building. Bach roomis furnished with .single beds, with mattresses, pillows, table
chairs, etc., with a large wardrobe for each room. Studentsare e.xpected to provide their own bedclothing, towels, nap
kins, etc.. all of which should be properly marked.
Room rent is from $1.25 to $1.50 each where two studentsroom together, or $1.75 to §2.25 where a student rooms alone.
While all the liberty is given the students consistent withmoral safety and good school work, the college undertakes
to look carefully after the students placed in its charge, es
pecially those who reside in the dormitories. Students are notexpected to be away from the dormitories at night without
consent, and their physical, social and moral interests are con
stantly guarded.
Where special arrangements are made by parents or
guardians, for reasons satisfactory to the faculty, students
whose homes are distant from the college may board in pri-
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v a t e f a m i l i e s w b o c o o p e r a t e w i t h t h e f a c u l t y i n c a r r y i n g - o u " :
the regulat ions Of the col lege; but students wi l l not be per
m i t t e d t o b o a r d i n f a m i l i e s w h e r e s u c h c o o p e r a t i o n i s n o t
freely given. Students from a distance should not make ar
rangements to l i ve outs ide the dormi tor ies wi thout t l ie con
s e n t o f t h e c o l l e g e a u t h o r i t i e s .
I f a t a n y t i m e i t i s d e e m e d a d v i s a b l e t h e c o l l e g e m a y r e
qu i re a s tudent l i v ing in a home not b is own to become a
d o r m i t o r y s t u d e n t .
Boarding:
B o a r d i n t h e c o l l e g e d o r m i t o r i e s t h e c o m i n g . v e a r w i l l b e
a t t h e r a t e o f $ 4 . 0 0 p e r w e e k , p a y a b l e i n a d v a n c e . T h e c o l
l e g e r e s e r v e s t h e r i g h t t o c h a n g e t h i s r a t e i f c i r c u m s t a n c e s
s h o u l d m a k e i t n e c e s s a r y.
R e d u c t i o n s a r e m a d e w h e r e t w o o r m o r e s u c c e s s i v e d a y s
a r e m i s s e d , p r o v i d e d p r o p e r n o t i c e i s g i v e n i n a d v a n c e , a t
t h e r a t e o f 4 0 c e n t s p e r d a y.
E x p e n s e s
I t i s t h e c o n s t a n t a i m o f t h e c o l l e g e t o k e e p t h e e x p e n s e s
o f t h e s t u d e n t s d o w n t o t h e l o w e s t p o i n t p r a c t i c a b l e .
The regular tuition for the college is $65.00 per semc-ster.
A pro rata increase is made in tuit ion charges in case more
than the regular amount of work is taken.
A discount of five per cent is allowed where a full year's
t u i t i o n i s p a i d i n a d v a n c e .
The tui t ion charge ' for less than thir teen hours work in
the college is $5.00 per semester hour.
F o r e a c h s t u d e n t t h e r e i s a c h a r g e o f $ 2 . 0 0 e a c h s e m e s
t e r f o r l i b r a r y f e e .
A s t u d e n t a f f a i r f e e o f $ 4 . 0 0 p e r s e m e s t e r i s c h a r g e d
each student, this plan having been proposed by a practically
u n a n i m o u s v o t e o f t h e s t u d e n t b o d y . T h i s e n t i t l e s t h e s t u
d e n t t o a d m i s s i o n t o a l l a t h l e t i c e v e n t s , o r a t o r i c a l c o n t e s t s ,
etc., conducted by the student body, subscription to the college
paper, a copy of the college annual, etc.
F e e s a r e c h a r g e d i n l a b o r a t o r y c o u r s e s t o c o v e r c o s t o f
m a t e r i a l s , e t c . T h e f e e f o r t h e r e g u l a r c o l l e g e l a b o r a t o r y
course is $5.00 per semester, with breakage, extra. (There Is
a special fee of $1 in the courses of General Psychology and
M e t h o d s c f [ Te a c h i n g ) .
A deposit of $3.00 per semester will l»e required of each
s t u d e n t o f C h e m i s t r y , t o c o v e r b r e a k a g e . A n y o f t h i s f e e n o t
actually used will be refunded at the close of the semester.A graduation fee of $5.00 is payable to the treasurer of
the college by each candidate for graduation before June 1.
After completion of lower division requirements are
"met, (freshman and sophomore work) a junior certificatewill he issued upon request. A fee ©"f $3.00 is payable to the
t reasurer fo r th is cer t i fica te .
All college bills, including tuition, room rent, library
and laboratory fees, etc., are payable in advance, and every
st.udent is required to settle with the treasurer at the begin
ning of each semester. Students whose bi l ls are part ial ly or
wholly provided for in some other way should nevertheless
report the same to the treasurer promptly at the opening of
the semester, that he may understand their position and ad-
Just their accounts. There is a registration fee of $1.00, which
is remitted if the registration is completed, including the pay
ment of tuition, on the regular registration days. Fees should
he paid promptly in cash at the beginning of the semester,
whatever arrangements are made for tuition.
Sons and daughters of ministers and missionaries of any
e v a n g e l i c a l d e n o m i n a t i o n w h o a r e i n a c t i v e s e r v i c e a s s u c h ,
a i - e r e q u i r e d t o p a y o n l y h a l f t h e r e g u l a r t u i t i o n .
An extra fee of $1.00 or more is charged for each spe
cial examination unless for special reason this fee is remitted
by the faculty. This fee is to be paid to the treasurer and re
ceipt presented to the teacher at the t ime the examinat ion
i s t a k e n .
Before being admitted as a student in Pacific College,
each applicant must pay at least fifty per cent of the inition
due for that particular semester covering his or her enroll
ment; or, in cases where it is impossible to meet this require
ment, the student must appear before a special committee ap-
poin'ted by the board and make satisfactory arrangements for
t h e p a y m e n t o f s a i d t u i t i o n .
A t t h e b e g i n n i n g o f e a c h n e w s e m e s t e r , i t s h a l l b e r e
q u i r e d t h a t t h e b a l a n c e o f l l i e t u i t i o n f o r t h e p r e c e d i n g s emester shall have been paid before the applicant may enroll
as a student for tlie new semester, and fifty per cent of the
tu'tion for the new semester also must be paid before enroll
m e n t i s p e r m i t t e d , e x c e p t i n t h o s e c a s e s w h e r e a s t u d e n t a p '
p e a r s b e f o r e t h e s p e c i a l c o m m i t t e e o f t h e b o a r d a n d m a k e s
cle" nite arrangements covering said tuition.
Special arrangements must be made and tuition adjustedfor '"ork done outside of regular classes under faculty direc
t i o n .
G r a d e s m u s t b e w i t h h e l d f r o m s t u d e n t s w h o s e c o l l e g e
h i l l s a r e n o t p a i d i n f u l l .
Summary of Expenses
T h e f o l l o v i u g i s a n e s t i m a t e d s u m m a r y o f t h e n e c e s s a r y
e x p e n s e s f o r t h e c o l l e g e y e a r :
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T u i t i o n J I S O . O O -
L i b r a r y P e e ' ^ ' 2 ?
S t u d e n t A f f a i r s F e e 8 . 0 0
B o a r d a n d R o o m $ 1 8 4 . 0 0 t o 2 1 9 . 0 0
T o t a l $ 3 2 6 . 0 0 t o 3 6 1 . 0 0
To this must be added the laboratory fees, as noted else
where, and the expenses for books and laundry. It will beseen 'that expenses are made * as light as possible, so as to
bring the advantage of the college within the reach of all.
Re fund o f Tu i t i on
W h e n a s t u d e n t r e c e i v e s h o n o r a b l e d i s m i s s a l d u r i n g a
semester on account of his own long-continued i l lness, tuit ion
will be charged only for that part of the semester during which
he was able to be in attendance, at the rate of six per cent of
the semester's tuit ion for each week or part of a week from
the 'beginning of the semester* to the time of his withdrawal.
When a student in good standing as to conduct and schol
arship voluntarily withdraws during a semester, he will beentitled to honorable dismissal and refund of tuition for that
s e m e s t e r o n t h e f o l l o w i n g b a s i s :
Refund of three-fourths of the tuition if the student with
draws before the beginning of the third week of the semester.
Refund of one-half of the tuition if the student withdraws
before the beginning of the fifth week of the semester.
Refund or one-fourth of the tuition if the student with
draws before the beginning of the seventh week of the se-
m e s i e i , . , ,
No refund of tuition in case of voluntary withdrawal
after the beginning of the seventh week.
No refund of library fees, student affairs or laboratory
f e e s a t a n y t i m e . .
No refund of tuition or fees in case of expulsion, suspen
sion, or dishonorable dismissal on account of misconduct or
unsatisfactory scholarship, nor when the withdrawal of the
student is due to dismissal for any cause by faculty action.
F i n a n c i a l A i d
The college desires to encourage self-supporting students,
and many such are enrolled every year. Assistance is render
ed to students in obtaining employment in the town, and
those who desire to aid themselves in this way can generally
find the opportunity. No capable young man or young woman
possessed of good health and a determination to secure a
college education need fail in the attempt.Through the geuerous gift of a friend of the college,
w h o s e i d e n t i t y t h e m a n a g e m e n t i s n o t a t l i b e r t y t o d i v u l g e ,
t h e i n c o m e f r o m a n e w g i f t o f $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 i s a v a i l a b l e f o r t h e
a i d o f n e e d y a n d w o r t h y s t u d e n t s o f C h r i s t i a n c h a r a c t e r w h o
have comp le ted a t l eas t one yea r o f work success fu l l y i n
P a c i fi c C o l l e g e . T h e s e l e c t i o n o f s t u d e n t s t o r e c e i v e t h i s h e l p
i s t o b e m a d e b y t h e c o l l e g e b o a r d .
T h r o u g h t h e g e n e r o u s g i f t o f R o b e r t A . B o o t h o f E u g e n e
a n d t h e g i f t s o f s t u d e n t s o f t h e c o l l e g e , t h e r e i s a S t u d e n t
L o a n F u n d o f o v e r $ 1 , 8 0 0 a v a i l a b l e t o c o l l e g e s t u d e n t s .
T h e r e i s a l s o a n A l u m n i L o a n F u n d a v a i l a b l e f o r l o a n s
t o a p p l y o n t u i t i o n o n l y .
T h e H i n s h a w L o a n F u n d o f § 1 , 0 0 0 i s a v a i l a b l e t o u p p e r
c l a s s m e n , f o r t h e p a y m e n t o f t u i t i o n o n l y .
The college has received a grant of $1,000.00 from the
Ben Selling Scholarship Loan Fund available to all approved
applicants, with preference given to upper classmen.The help provided for students through the National
Youth Administration will again be available if the present
policy is continued by the Fedei*<il Government.
The benefits of auy such aid will be withdrawn Dom
students whose conduct Is not satisfactory or "^^bo fai o
maintain satisfactory scholarship. Application
of the above forms should be made to the president of tne
college as early as possible.The college wishes to discoui-age the unnecessaiy owner
ship and use of automobiles by students. Any student own
ing and operating an automobile may be refused•a/sistauce unless able to show that such operation is neces
sary in order that the student may attend college.With the loan funds which ore available it is felt that
there should be less need Ihan formerly for other forms of
s t u d e n t a i d .
Scholarship and Prizes
A scholarship in the college is given each year lo thestudent having the highest rank of scholarship and character
gradimting from Greenleaf Academy. This scholarsHip is
granted on the basis of one half the tuition for the freshman
year and one half for the sophomore year.
Six one semester music scholarships are offered, two each
in piano, voice and violin departments.
Each year the College board gives a prize of a half
year's tuition to the student of the junior class, deemed bythe faculty to be the most worthy on account of scholarship
and character. Similar prizes are offered to the sophomore
a n d f r e s h m a n c l a s s e s .
Two half scholarships, one for a young man and one for
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a young woman, may be granted to members of the graduat
i n g c l a s s o f N e w b e r g U n i o n h i g h s c h o o l . T h i s w i l l c o v e r o n e
h a l f t h e t u i t i o n f o r t h e y e a r . O n e h a l f s c h o l a r s h i p , p r o v i d i n g
o n e h a l f t u i t i o n f o r o n e y e a r s h a l l b e a w a r d e d t o a m e m b e r
o f t h e g r a d u a t i n g c l a s s o f D u n d e e h i g h s c h o o l . O n e h a l f
s c h o l a r s h i p p r o v i d e s h a l f t u i t i o n f o r o n e y e a r t o o n e y o u n g
p e r s o n f r o m e a c h o f t h e f o l l o w i n g Q u a r t e r l y M e e t i n g s s h a l l
b e a w a r d e d : N e w b e r g , S a l e m , P o r t l a n d , G r e e n l e a f , B o i s e Va l
l e y , a n d T a c o m a .
A l i m i t e d n u m b e r o f p a r t i a l s c h o l a r s h i p s m a y b e g r a n t
e d t o w o r t h y s t u d e n t s i f a p p l i e d f o r , a n d c i r c u m s t a n c e s w a r
r a n t i t . R e c o m m e n d a t i o u f r o m p a s t o r s , a l u m n i t e a c h e r s a n d
a d m i n i s t r a t o r s w i l l r e c e i v e c o n s i d e r a t i o n . N o t m o r e t h a n o n e
a w a r d w i l l b e m a d e t o a n y o n e p e r s o n . E a c h a w a r d w i l l b e
m a d e b y a f a c u l t y c o m m i t t e e . R e c o m m e n d a t i o n s b y i h e
p r o p e r a u t h o r i t i e s s h o u l d b e a c c o m p a n i e d b y a n a p p l i c a t i o n
f r o m t h e s t u d e n t s e e k i n g t h e a w a r d .
Each year the winner of the Old Pulp i t Extemporaneous
Speaking Contest has his or her name engraved on a brass
p l a t e o n t h e f r o n t o f t h e fi r s t p u l p i t e v e r u s e d i n N e w b e r g .
T h e m e m b e r o f t h e S e n i o r c l a s s d e e m e d m o s t w o r t h y b y
the faculty is awarded class honors ent i t l ing this graduate to
a year's scholarship in one of the eastern Friends colleges.
T h e P e a c e A s s o c i a t i o n o f F r i e n d s i n A m e r i c a o f f e r s e a c h
year a first prize of $25 and a second prize of $10 for a Pacific
C o l l e g e P e a c e o r a t o r i c a l c o n t e s t .
T h e s t u d e n t b o d y h a s a n e x t e n s i v e s y s t e m o f a w a r d s t o
t h o s e w h o d o d i s t i n c t i v e s e r v i c e f o r t h e c o l l e g e i n i n t e r c o l
legiate contests. College letters, pins, sweaters, blankets, etc.,
serve as incentives and mementoes of success in athletics, put)-
l i c s p e a k i n g , e t c .
Te rms o f Admiss ion
E a c h s t u d e n t d e s i r i n g t o e n t e r P a c i fi c C o l l e g e i s r e q u e s t
e d t o fi l e a n a p p l i c a t i o n o n t h e b l a n k f o i - m , " A p p l i c a t i o n f o r
A d m i s s i o n t o O r e g o n H i g h e r I n s t i t u t i o n s , " w h i c h m a y b e o b
t a i n e d f r o m a n y O r e g o n h i g h s c h o o l o r f r o m t h e c o l l e g e .
P a c i fi c C o l l e g e d o e s n o t r e q u i r e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s
b u t a d m i t s s t u d e n t s o n t h e b a s i s o f t h e m i n i m u m e n t r a n c e r e
quirements adopted by al l the insti tut ions of higher education
i n O r e g o n , a s f o l l o w s :
G r a d u a t i o n f r o m a s t a n d a r d h i g h s c h o o l , w h i c h i n O r e g o n
i n v o l v e s t h e c o m p l e t i o n o f 1 6 u n i t s , e i g h t o f w h i c h s h a l l b e
required as follows: Three units in English; two units in
social science, comprising the state-adopted courses in United
States history-civics and socio-economic problems; one unit
in lie-Ith and physical education; and two units selected from
the fields of natural science and mathematics or of foreign
language. Two units in eitlier na'iiiral science or mathematics or one uuit in each of these fields will be acceptable, but
a minimum of two units in a single language will be required
If a foreign language is selected.
Graduates from standard out of state high schools shallbe required to present substautiallv the above distribution of
u n i t s .
No credit toward college entrance is given for work in
Penumnship, Spelling, Physical Education, or any subjectclassified as a student activity.
In addi t ion to the above uni form minimum requirements
each college in the state makes its own additional require
ments, in accordance with its own course and progi-am.
Pacific College earnestly seeks to accommodate i tself tothe situation as it exists in the high schools, where often the
student does not secure what is commonly called the college
p r e p a r a t o r y c o u r s e , b u t a d v i s e s t h a t t h e f o l l o w i n g b e p r e s e n t
e d :
E n g l i s h , t h r e e o r f o u r u n i t s .
H i s t o r y a n d C i v i c s , t w o u n i t s .
Mathemat ics, two uni ts. (Algebra and Plane Geometry) .
F o r e i g n L a n g u a g e , t w o u n i t s i n o n e l a n g u a g e .
P h y s i c s o r C h e m i s t r y w i t h l a b o r a t o r y , o n e u n i t .
I n c a s e t h e s t u d e n t i s n o t a b l e t o o f f e r j u s t t l i i s d i s t r i b u
t ion, but has the fu l l s ix teen un i ts o f h igh school work o f
proper quality (or twelve units from a senio]- high school) he
will be admitted to college, and can in most cases make up
his entrance deficiency by electing a larger part of his college
work in the department in which his ent i 'ance work is defi
c i e n t .
One uni t of h igh school music wi l l be accepted, when
o t h e r e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s a r e m e t . i f w o r k i s c f p r o p e r
grade and properly certified in accordance with the standards
o f t h e s t a t e d e p a r t m e n t o f e d u c a t i o n .
A l l s t u d e n t s c o m i n g f r o m o t h e r s c h o o l s m u s t f u r n i s h a
c e r t i fi c a t e o f d i s m i s s a l i n g o o d s t a n d i n g , b o t h a s t o s c h o l a r
s h i p a n d c h a r a c t e r a n d m u s t b e g r a n t e d t o s t u d e n t s w h o p r e -
g o o d h e a l t h .
Advance Standing
Advance standing wi l l be granted to students who pre
sent credentials from other col leges or acknowledged stand
ing. Such credentials should be presented upon matriculation.
The college undertakes to make a just and careful evalu-
atiou of credits presented for advanced standing from normal
schools, vocational schools and other institutions whose credits
c a n n o t b e a c c e p t e d m e r e l y o n c e r t i fi c a t i o n .
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R e q u i r e m e n t s f o r G r a d u a t i o n
It is the aim of Pacific College not to produce specialists
but to give a broad general education that wil l fit the student
t o l i v e a l i f e , n o t m e r e l y t o m a k e a l i v i n g .
D i v i s i o n s
T h e C o l l e g e o f L i b e r a l A r t s i s d i v i d e d i n t o l o w e r a n d
u p p e r d i v i s i o n s .
L o w e r D i v i s i o n
T h e l o w e r d i v i s i o n s u b j e c t s r e p r e s e n t t h e s u r v e y c o u r s e s
a n d a r e n u m b e r e d o n e t o n i n e t y - n i n e i n c l u s i v e . T h e y p r e p a r e
f o r a d v a n c e d w o r k a n d a i m t o g i v e a s t u d e n t a b a s i c k n o w
l e d g e o f t h e v a r i o u s fi e l d s o f s t u d y.
L o w e r D i v i s i o n R e q u i i - e m e n t s
E n g l i s h C o m p o s i t i o n 6 h r s .
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 3 h r s .
H e a l t h a n d H y g i e n e 3 h r s .
L i t e r a t u r e 6 h r s .
L a b o r a t o r y S c i e n c e 8 h r s .
B i b l e 6 h r s .
(Can be de fe r red to j un io r o r sen io r year )
P u b l i c S p e a k i n g 4 h r s .
P h y s i c a l E d u c a t i o n 4 h r s .
E l e c t i v e s 2 4 h r s .
* N o e x c e p t i o n e x c e p t b y f a c u l t y a c t i o n .
U p p e r D i v i s i o n
A f t e r t h e l o w e r d i v i s i o n r e q u i r e m e n t s a r e m e t t h e s t u
d e n t i s e l i g i b l e f o r u p p e r d i v i s i o n c o u r s e s w h i c h a r e n u m b e r
e d 1 0 0 a n d u p w a r d s .
N o t l a t e r t h a n t h e b e g i n n i n g o f t h e J u n i o r y e a r , t h e s t u
d e n t m a k e s a c h o i c e o f a m a j o r s u b j e c t w h i c h s h a l l b e s e l e c t
e d f r o m t h e f o l l o w i n g g r o u p s u p o n i h e a d v i c e o f t h e p r o i e s s o r
i n t h e fi e l d o f h i s c h o i c e :
B i b l e a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n
C h e m i s t r y
H i s t o r y a n d P o l i t i c a l S c i e n c e
B i o l o g y
M a t h e m a t i c s
Psychology and Educat ion
L a n g u a g e s
E n g l i s h
G e r m a n
F r e n c h
S p a n i s h
M u s i c
■<Othe r ma jo rs can be se lec ted as new cou rses a re added )
The student shal l complete 24 hours in his major— 12
hours of which shall be Upper Division work.
H e s h a l l a l s o c h o o s e t w o m i n o r s i n e a c h o f w h i c h h e s h a l l
c o m p l e t e 1 5 h o u r s . O n e m i n o r s h a l l b e c h o s e n f r o m h i s m a j o r
g r o u p a n d o n e m i n o r o u t s i d e h i s g r o u p .
Minors can be taken from any of the major groups listed
above and in addit ion from the following l ist:
P h y s i c s — E c o n o m i c s a n d S o c i o l o g y — S p e e c h
B u s i n e s s — H o m e E c o n o m i c s
Requirements for B. A. Degree
1 . C o m p l e t i o n o f l o w e r d i v i s i o n r e q u i r e m e n t s .
2 . 5 h o u r s i n S o c i o l o g y .
3. 30 hours of Upper Divis ion work.
4 . 2 4 h o u r s i n a m a j o r .
5. 15 hours in each of two minors— one minor from his
m a j o r g r o u p a n d o n e o u t s i d e .
6. The student shall complete 2 years of a foreign lan
guage or 6 hours of Literature and 10 hours of ad
d i t i o n a l S o c i a l S c i e n c e .
7. The completion of 124 hours of work including 4
hours in Physical Education. A doctor's certifmate
will be necessary for an excuse from Physical Edu
cation in which case 4 hours of academic work wi
b e s u b s t i t u t e d .
R- As a part, of the graduation requirement, each Seni o r i s r e q u i r e d t o ' p r o d u c e a s a t i s f a c t o r y .
two-hour course is taken the first semester ofSenior year in thesis preparation, under faculty i-
rection, the writing of the thesis following this sem
inar o f p repara t ion .
Reqiiiremenls for B. S. Degree
The requirements are the same as for the B. A. <l®sree
except the student shall not be required to complete the 2
years of a foreign language or 6 hours of Literature and 10
hours of additional Social Science.
This degree will be given only to tbose students whose
majors are in group II.
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Depa r tmen t s o f S tudy
F o r t h e s e l e c t i o n o f m a j o r g r o u p s t h e d e p a r t m e n t s o f
s t u d y a r e d i v i d e d i n f o u r d i v i s i o n s ;
G r o u p I . S o c i a l S c i e n c e — B i b l e a n d R e l i g i o u s E d
u c a t i o n , H i s t o r y a n d P o l i t i c a l S c i e n c e , E c o n o m i c s a n d S o c i o l
o g y , P s y c h o l o g y , P h i l o s o p h y a n d E t h i c s , a n d E d u c a t i o n .
G r o u p I I . M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e — M a t h e m a t i c s ,
B i o l o g y , P h y s i c s , C h e m i s t r y . H o m e E c o n o m i c s .
G r o u p I I I . F o r e i g n L a n g u a g e — G r e e k , L a t i n . G e r
m a n , F r e n c h a n d S p a n i s h .
G r o u p I V. E n g l i s h a n d M u s i c — E n g l i s h , M u s i c ,
P u b l i c S p e a k i n g a n d D r a m a t i c s ,
S U G G E S T E D C U R R I C U L A
While considerable latitude is permitted in the choice of
electives, students should early plan their courses in such a
way as to have no difficulty in meeting the requirements for
graduation through improper distribution.
The following suggestions are made for those who select
the different major groups for study:
Group I
I ' Y o s h i n a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1 —
C o n t e m p o r a r y i C i v i l i z a t i o n 2 —
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
S c i e n c e 4 4
F o r e i g n L a n g u a g e 5 5
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 6 1 6
R o p h o i i i o r e Ye a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e 4 4
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 ^
1 6 1 6
J u n i o r Y e a r
R e l i g i o u s E d u c a t i o n 3 ^
S o c i o l o g y 3 —
S o c i a l P r o b l e m s — 3
E d u c a t i o n a n t l / o v E l e c t i v e 9 6
1 5 I E
S e n i o i ^ Y e n r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3S o c i a l S c i e n c e 3 3
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2 —
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 6 3
7 4 1 4
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Group 11
I ' Y e s h n i a n Y e a r
F i r s t S e a i e s t e r S e c o n d S e m e s t e i -
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1 —
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n _ _ 2 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
L a b o r a t o r y S c i e n c e 5 5
• C o l l e g e A l g e b r a 3 —
♦ T r i g o n o m e t r y — 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 7 1 7
S o p h o m o r e Y e a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e o r E l e c t i v e - 5 5
S c i e n c e 5 5
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 7 1 7
J u n i o r Y e j i r
S o c i o l o g y 3 —
S o c i a l P r o b l e m s — 3
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 5 5
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e s 8 8
1 6 1 6
S e n i o r ' Y e a r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2 —
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 3 3
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e s 4 4
B i b l e 3 3
1 5 1 3
• T h o s e m a j o r i n g i n b i o l o g i c a l s c i e n c e s w h o d o n o t w i s h
t o t a k e m a t h e m a t i c s s h o u l d s t a r t t h e i r f o r e i g n l a n g u a g e i f
t h i s i s t o b e t a k e n .
G r o u p I I I
I ' Y e s h m a n Y e a i r
F i r s t S e m e s t e r
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3
F o r e i g n L a n g u a g e I 5
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2
H e a l t h a n d H y g i e n e —
L a b o r a t o r y S c i e n c e 4
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1
S e c o n d S e m e s t e r
1 6
S o p h o m o r e Ye a r
. 3
. 5
. 3
. 4
. 1
1 6
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e I I 4 4
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e I 5 ^
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 ^
1 6
J u n i o r Y e a r
1 6
F o r e i g n L a n g u a g e I I I 3 3
F o r e i g n L a n g u a g e I I 4 4
B i b l e 3
S o c i o l o g y 3
S o c i a l P r o b l e m s —
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3
1 6
S e n i o r ' Y e a r
F o r e i g n L a n g u a g e I I I 3
E d u c a t i o n a n d / o r E l e c t i v e 6
P u b l i c S p e a k i n g 2
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3
1 6
. 3
. 3
1 6
1 4
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G r o u p I V
F r e s h m a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1 —
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 — 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n — — 2 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
S c i e n c e ( L a b o r a t o r y ) 4 4
B i b l e 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 6 I G
S o p h o m o r e Y e a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 — 3
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
O t h e r E n g l i s h 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n I — ^
1 6 l e
J u n i o r Y e a r
U p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3 3
E d u c a t i o n o r E l e c t i v e 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 3 3
S o c i o l o g y 3 —
S o c i a l P r o b l e m s — 3
1 5 1 5
S e n i o r Y e a r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3 3
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2 —
E d u c a t i o n o r B l e c t i v e s 2 2
U p p e r D i v i s i o n i n G r o u p 3 3
U p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3 3
S o c i a l S c i e n c e 2 2
E l e c t i v e s — 2
1 5 1 5
P R O F E S S I O N A L A N D P R E - P R O F E S S I O N A L
C O U R S E S
Pacific College is primarily a college of liberal arts, and
its chief aim is to give an adequate four-year course in arts
and sc iences wh ich w i l l fu rn ish thorough prepara t ion fo r a
u s e f u l a n d h a p p y l i f e . T h e r e a r e u n q u e s t i o n a b l e a d
vantages in the four-year l iberal arts course before the student specializes in graduate work, medical study, or special
work in law, engineering, theology, etc.
W h e n a s t u d e n t d e s i r e s , h o w e v e r , t o c o m p l e t e h i s p r o
fessional preparation in the shortest possible time, he can
choose from the Pacific College course those studies which
will most definitely fit into his professional course later. He
will be carefully advised in the selection of these courses.
Following are suggestions in the matter of the choice ofstudies for those preparing for professional careers:
Te a c h i n g
Except Cor homeinaking, more students of Pacific College
prepare for teaching than for any other occupation, and the
alumni of the college who teach or have taught, enjoy a. high
reputation in this field of service. Among them are a number
of col lege professors and leading school administ rators, os
well as many outstanding classroom teachers.
Cooperation with state system— Pacific Is definitely a
four-year l iberal arts col lege, but i t is qual ified to give ap
proximately two thirds of the work required in the three-year
curriculum for elementary teaching in Oregon and to givefour of the five years required for high school teaching. The
teacher-training program at Pacific is closely co ordinatedwith the programs at the Oregon College of Education, the
University of Oregon, and Oregon State College, and transferstudents from Pacific are admitted to the normal training
program and to the prefessional programs in the graduate
schools on exactly the same basis as students from the state
institutions. The Oregon College of Education expects attendance for a term or a summer session before the final year at
Monmouth, although this stipulation may be waived for students of good scholarship who have completed a two-year pro
gram at Pacific satisfactory to the normal school.
OPPORTUNITIES FOR TBACHINCj—Prospective teachers should realize that the best opportunities for early em
ployment are in elemientary teaching, in which field there isa considerable shortage of teachers. The best opportunities
for high school teaching are in health and physical education,
commerce, home economics, mathematics, science, agriculture,
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and industrial arts. The fields of foreign language. English
a n d s o c i a l s c i e n c e h a v e b e e n n o r m e l l y o v e r - c r o w d e d , b u t
good teachers in those fields are always in demand. More op
portunities are now open for women, especially in social
science, as many men are now going into military service or
defense work. Prospective teachers should further realize
that there are few full-time jobs in any one subject, and this
is especially true of health and physical education and home
economics; most positions require teaching service In two,
three, or four fields, along with, extra-curricular activities and
community responsibilities. English teaching usually requiresextra responsibilities for forensics, dramatics, and school Pub
lications; music, especially chorus, is a frequent responsibili
t y .
PERSONAL QUALIFICATIONS—Teaching is a complex
and difficult profession involving responsibility for the physi
cal, intellectual, social, and ethical development of children
and young people, and students of average scholarship or
'those lacking in strong character, good health, or stable per
sonal i ty should choose some other vocat ion. The col lege reserves the right to recommend for teaching only those stu
d e n t s w h o m e e t t h e s e q u a l i fi c a t i o n s .
PLACEMENT SERVICE—For students who possess the
necessary personal qualifications and who complete the teach
er- t ra in ing programs a t Pac ific , the co l lege manta ins an active placement service. Credentials are assembled and copies
sent to ' the inst i tut ion to which the student t ransfers for the
final year of work. When th is is fin ished, copies of the cre
dentials are secured from the graduate or normal school at
tended and a complete set of papers is brought together a'tPacific. Copies of the complete credentials are then availablefor sending to any prospective employer or to a standard
teachers' agency. The placement office at Pacific seeks infor
mation regarding vacancies, sends out notices to candidates,
a n d m a k e s w r i t t e n a n d p e r s o n a l r e c o m m e n d a t i o n s t o p r o
spective employers, in addition to sending out credentials,and does all i't can to help prospective teachers secure their
first positions. It also follows up the work of teachers in the
field and adds to the credentials on file significant information
a n d l e t t e r s o f r e c o m m e n d a t i o n f r o m a d m i n i s t r a t o r s a n d s u
pervisors. Consequently, the college is able to help successful
t e a c h e r s a d v a n c e o n t h e j o b .
G U I D A N C E I N T R A I N I N G — A l l p r o s p e c t i v e t e a c h e r s , i n
al l years of col lege, should register their intent ion of heeom-
ing ' teachers with the head of the Educat ion Department. In
t e r e s t s , q u l a i fi c a t i o n s , c e r t i fi c a t i o n r e q u i r e m e i i l s , a n d o p p o r
tunities and requirements at Pacific and other schools should
b e c o n s i d e r e d i n p l a n n i n g a c o l l e g e p r o g r a m . I n t h i s w a y, s t u
d e n t s a r e a b l e t o r e c e i v e v a l u a b l e g u i d a n c e f r o m t h e a d m i n i s
t r a t i o n , f r o m a d v i s e r s , a n d f r o m h e a d s o f s u b j e c t d e p a r t m e n t s ,
A S w e l l a s f r o m t h e E d u c a t i o n D e p a r t m e n t .
Pro^am for Elementary Teachers
Students who plan to become elementary teachers iu
Oregon shou ld fo l l ow as c lose l y as poss ib le t he fo l l ow ing
two-year curriculum, which has been worked out co-operativ
ely between officials of Pacific College and the Oregon Col
lege of Education. Such a program leads to the Pacific Col
lege Junior Certificate and prepares for the final year of
training at Monmouth (The question of whether any particu
lar student must attend summer school before the third year
will be dettermined largely by the quality of his work at
P a c i fi c ) ;
F r e s l i m a n Y e a r
First Semester Second Semester
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
O r i e n t a t i o n 1
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2
H e a l t h a n d H y g i e n e —
B i o l o g y ^
E c o n o m i c s 3
F u n d a m e n t a l s o f M u s i c 2
S i g h t S i n g i n g —
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1
1 6 1 6
Sophomore YearFirst Semester Second Semester
W o r l d L i t e r a t u r e 3 ^
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 ^
Elenient'ary Educational Psychology —I n t r o d u c t i o n t o E d u c a t i o n 2A m e r i c a n G o v e r n m e n t 3 ^
P u b l i c S p e a k i n g -■— 3R i h l e 3 ^
* E l e c t i v e s ~ "
P h y s i c a l E d u c a t i o n ^ * " ^
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•It i<; siiffeested tha't two courses be elected from amongSpecwrcourset fo^ Elem Teachers (Nos. 5-9):
Child Psychology. Tests and Measurements, MentalHysLre.'Hi°tory of Education, and School Organi-
z a t i o n .
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S t u d e n t s p r e p a r i n g f o r e l e m e n t a r y ' t e a c h i n g i n I d o h o ^
Wash ing ton , and o ther s ta tes shou ld a r range the i r p rograms
at Pacific, wi th the help of the Educat ion Department, in ac
c o r d a n c e w i t h r e q u i r e m e n t s i n s u c h s t a t e s .
Program for High School Teachers
S P E C I F I C C O U R S E S R E Q U I R E D — C a n d i d a t e s f o r t h e
Oregon state high school cer'Jificate, after February 10, 1943,
u i u s t h a v e c o m p l e t e d t h e f o l l o w i n g p r o f e s s i o n a l c o u r s e s :
1 . T w o s e m e s t e r h o u r s e a c h i n E d u c a t i o n a l P s y
chology, Secondary Education, and Principles of Second
ary Teaching, subsequent to the sophomore year. Gener
a l Psychology must precede Educat ional Psychology.
2 . A m i n i m u m o f f o u r s e m e s t e r h o u r s i n S u p e r
vised Teaching and two in Special Methods. Two or three
hours in Supervised Teaching and one in Special Methods
may be taken at Pacific, in ' the s tudent 's major of oneof his minor teaching fields. The remainder of his re
quired work in Supervised Teaching and Special Methods
should be taken in the graduate year, preferably In a
d i f f e r e n t t e a c h i n g fi e l d .
3. A tota l of three semester hours cover ing Oregon
School System and Law and History of Oregon.^ This is
covered at Pacific in two courses, Education 108 and
H i s t o r y 1 0 4 , e a c h t w o h o u r s .
4 . A m in imum o f two semes te r hou rs to be taken
during the graduate year in Advanced Overview of Edu-catiou, which requirement may be met by any of the fol
lowing courses: History of American Education, Philoso
phy of Education, Advanced Orientation, and Recent
T r e n d s i n E d u c a t i o n .
TOTAL HOURS IN EDUCATION—Candidates must have
completed 27 semester hours in Education, including all ofthe required courses named above (but not counting General
Psychology and History of Oregon). Of these, 10 semesterhours shall have been on the upper-division or graduate level
and shall have been completed after meeting the requirements
for the baccalaureate degree. Courses in Education in addi
tion to the specific ones required, to complete the total of 27
hours, are suggested in one or more of the fol lowing fields:
clinical, guidance, junior high school, school administration
and superv is ion , voca t iona l educa t ion , cu r r i cu lum, measure
ments, affective phases of education, secondary 'teaching, and
history and philosophy of education.
G R A D U A T E W O R K — T h e c a n d i d a t e m u s t a l s o h a v e c o m
pleted a full year of work (30 semester hours) after meeting
the requirements for his bachelor's degree—which work may
inc lude the 10 hours requi red in Educal ion and any spec ific
' c o u r s e s i n E d u c a t i o n n o t f u l l y c o m p l e t e d a t P a c i fi c ( i n c l u d
i n g S u p e r v i s e d Te a c h i n g a n d S p e c i a l M e t h o d s ) . D u r i n g t h e
g r a d u a t e y e a r , t h e s t u d e n t s h o u l d t a k e s u b j e c t c o u r s e s t o
b u i l d u p h i s m a j o r a n d m i n o r t e a c h i n g n o r m s a n d m a k e u s
m u c h p r o g r e s s a s p o s s i b l e t o w a r d a m a s t e r ' s d e g r e e .
T E M P O R A R Y R E Q U I R E M E N T S — U n t i l F e b r u a r y 1 0 .
1943 , g radua tes o f Pac ific Co l lege may be ce r t i fied w i th a
t o t a l o f 2 5 s e m e s t e r h o u r s i n E d u c a t i o n a n d 2 0 s e m e s t e r h o u r s
e a r n e d s u b s e q u e n t t o g r a d u a t i o n i n c l u d i n g 6 s e m e s t e r h o u r s
in Education on the upper-division or graduate level. The re
q u i r e m e n t s f o r s p e c i fi c c o u r s e s a r e t h e s a m e e x c e p t t h a t
S p e c i a l M e t h o d s a n d A d v a n c e d O v e i w l e w o f E d u c a t i o n a r e n o t
included. Because of war conditions and the shortage of quali
fied teachers, considerable agi tat ion is under way to reduce
the standards for teaching. School men as a rule are opposed
to such a reduct ion, al though certain adjustments may have
to be made during the emergency, on a temporary basis.
ORDER OF COURSES—Profess iona l courses a t Pac i f ic
for prospective high schoolt eachers should be taken in the
fo l l ow ing o rder :
S o p h o m o r e y e a r — G e n e r a l P s y c h o l o g y
Junior year—First semester, Educational Psychol
ogy, History of Oregon; second semester, Secondary Edu
cat ion, Pr inc ip les of Secondary Teaching.Senior year—First or second semester, Supervised
Teaching, Special Methods; second semster, OregonSchool System and Law. Seminar In Education if elected,
is suggested for the first semester and Individual Re
s e a r c h f o r e i t h e r s e m e s t e r .
TEACHING NORMS—High schoo l s o f O regon a re now
selecting teachers on the basis of the following minimum r^quirements in subject matter preparation in the various high
school subjects taught. Prospective teachers should sotheir college courses as to meet at least two and if possible
t h r e e o r f o u r o f t h e f o l l o w i n g s u b j e c t m a t t e r n o r m s :
ENGLISH—A minimum of 24 semester hours, including
at least G seoiester hours in composition and rhetoric. It is
recommended that a substantial amount of work In speech
b e i n c l u d e d I n t h i s t r a i n i n g .
LANGUAGE—The equivalent of 20 semester hours of
college preparation in each language to be taught.school credits evaluated in terms of college hours may he ac
cepted in meeting the minimum requirements.
SOCIAL STUDIES—A minimum; of 24 semester hours,
including at least 12 semester hours in American and Euro
pean or World History and 3 semester hours each in at least
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two of the following subjects: Government, economics, social-
o g y o r g e o g r a p h y .
M A T H E M A T I C S — A m i n i m u m o f 1 0 s e m e s t e r h o u r s o f
c o l l e g e m a t h e m a t i c s .
C O M M E R C E — S h o r t h a n d — 1 2 s e m e s t e r h o u r s . T h i s m a y
include high school credits or business col lege courses evalu
a t e d i n t e r m s o f c o l l e g e h o u r s , o r e q u i v a l e n t p e r f o r m a n c e
s t a n d a r d s .
Typing—4 semester hours including credits from high
s c h o o l o r b u s i n e s s c o l l e g e e v a l u a t e d i n t e r m s o f c o l l e g e h o u r s ,
o r e q u i v a l e n t p e r f o r m a n c e s t a n d a r d .
Bookkeep ing , Bus iness Tra in ing , and Commerc ia l Law—
16 semester hours in account ing and business administrat ion.
NATURAL SCIENCE—Elementary Science—A minimum
o f 1 6 s e m e s t e r h o u r s i n t h e n a t u i - a l s c i e n c e s , i n c l u d i n g a t
l eas t 6 semes te r hours i n phys ica l sc ience and 6 semes te r
hours in biological science or in combined courses of botany
a n d z o o l o g y.
Bio logy—A min imum of 12 semester hours in b io logy, or
i n c o m b i n e d c o u r s e s i n b o t a n y a n d z o o l o g y.
P h y s i c s — A m i n i m u m o f 8 s e m e s t e r h o u r s .
C h e m i s t r y — A m i n i m u m o f 8 s e m e s t e r h o u r s .
P H Y S I C A L E D U C AT I O N A N D H E A LT H E D U C AT I O N —
A min imum o f 8 semester hours each in phys ica l educa t ion
a n d h e a l t h e d u c a t i o n .
I N D U S T R I A L A RT S — A m i n i m u m o f 1 6 s e m e s t e r h o u r s .
HOME ECONOMICS—A min imum o f 16 semes te r hou rs .
A G R I C U L T U R E — A m i n i m u m o f 1 6 s e m e s t e r h o u r s .
LIBRARY—See library standards in bulletin on High
S c h o o l S t a n d a r d s .
C H R I S T I A N W O R K
It is a source of gratification that miany Pacific College
g r a d u a / t e s h a v e e n t e r e d f u l l t i m e C h r i s t i a n s e r v i c e . A s t i l l
l a r g e r n u m b e r h a v e r e n d e r e d e f f e c t i v e a n d i n t e l l i g e n t p a r t
time service in their respective communities. For those in
te res ted i n t h i s fie ld we recommend tha t t hey devo te t he i r
a t tent ion to such courses as Old Testament , New Testament
Times , L i fe o f Chr i s t , Ac ts and Ep is^ t l es , P r inc ip les o f Re
l ig ious Educat ion, The Junior and the Church, Young People
and the Church , H is to ry o f the Chr is t ian Church , H is to ry o f
F r i e n d s , E t h i c s , P h i l o s o p h y, H o i n i l e t i c s , P u b l i c S p e a k i n g ,
P s y c h o l o g y , S o c i o l o g y . E n g l i s h a n d t h e N a t u r a l S c i e n c e s .
A suggested course for the four years, giving thirty semes
ter hours in Bible and' Religious Education, and a degree in
G r o u p I V , w o u l d b e a s f o l l o w s :
P r c s h i n a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
L a b o r a t o r y S c i e n c e 4 4
O l d T e s t a m e n t 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 6 1 6
S o p h o m o r e Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
N e w Te s t a m e n t T i m e s a n d
L i f e o f C h r i s t 2 2
O t h e r E n g l i s h 3 3
P r i n c i p l e s o f R e l i g i o u s E d u c a t i o n 2 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 7 1 7
J u n i o r Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
U p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3 3
A c t s a n d E p i s t l e s 3 3
S o c i a l S c i e n c e 3 3
S o c i o l o g y a n d S o c i a l P r o b l e m s - 3 3
C h u r c h H i s t o r y 3 3
1 5
S e n i o r Y e a r
P ' ' i r s c S e m e s t e r
P h i l o s o p h y a n d E t h i c s 3
T h e s i s P r e p a r a t i o n 2
Upper Div is ion Socia l Study — 3
H o m i l e t i c s 2
C h u r c h M e t h o d s —
H i s t o r y o f F r i e n d s 3
O l d T e s t a m e n t L i t e r a t u r e —
U p p e r D i v i s i o n E n g l i s h 3
S o c i a l S c i e n c e —
1 5
S e c o n d S e m e s t e r
3
1 6 1 6
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G O V E J B N T ^ I B X T A N D S O C I A I i S E R V I C E
The field of Governmental and Social Service is constantly
broadening and offer ing increased opportunit ies to col lege men
a n d w o m e n .
Students desiring 'to graduate with the idea of entering
these fields are urged to select such courses as History. Po
litical Science, Public Speaking, Sociology, Business Adminis
tration, Psychology, Literature, Foreign L^anguages, Mathe
matics and Physics. For specialized technical fields of ser
vice it is obvious 'that graduate work In that field will be nec
e s s a r y .
E N G I N E E R I N G
While Pacific College cannot give a teclinical course in
engineering it does give an excellent foudation for such
specialization. Since an engineer must deal with other people
as well as have a technical knowledge, it is important tha't hehave a well balanced education. Many students find it profit
able to attend Pacific College for two years and then special
ize at a school of engineering. It is also possible, if a propercourse is followed, to graduate here and then obtain a Master
of Science degree in engrineering with two years of graduate
w o r k .For students wishing to spend two years here before
going to an engineering school the following curriculum s
s u g g e s t e d :
F i ' c s h m a n Y e a r
First Semester Second Semester
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1 —
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 ^
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2H e a l t h a n d H y g i e n e — ^
C o l l e g e A l g e b r a 3
T r i g o n o m e t r y — ^G e n e r a l C h e m i s t r y 4 4
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 ^
1 6 1 6
Sophomore Year
F i rs t Semeste r Second Semeste r
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
A n a l y t i c a l G e o m e t r y 3 3
C a l c u l u s 4 4
P h y s i c s 5 5
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
M E D I C I N E
I f a s t u d e n t i s i n t e r e s t e d i n t h e m e d i c a l p r o f e s s i o n h e
wi l l find in Pacific Col lege a l l the necessary preparat ion for
m e d i c a l s c h o o l s .
T h e f o l l o w i n g c o u r s e s a r e s u g g e s t e d :
C h e m i s t r y ( g e n e r a l ) 8 s e m e s t e r h o u r s
C h e m i s t r y ( o r g a n i c ) 8 s e m e s t e r h o u r s
P h y s i c s 1 0 s e m e s t e r h o u r s
B i o l o g y 1 2 s e m e s t e r h o u r s
E n g l i s h 1 2 s e m e s t e r h o u r s
G e r m a n o r F r e n c h 1 8 s e m e s t e r h o u r s
The major subjects of the pre-medical student should be
in the fie lds of Chemist ry and Bio logy. (See suggested cur
r icu la for Group I I ) . However, o ther sub jects should he se
l e c t e d f r o m t h e fi e l d s o f l i b e r a l e d u c a t i o n s u c h a s : S o c i o l o g y,
Psychology, Physiology, Economics, History, Mathematics, and
f u r t h e r w o r k i n E n g l i s h .
P H A R M A C Y
Students in'terested in pharmacy will find at Pacific Col
lege an excellent two year curriculum. The first two years of
work can be taken here and the course comp le ted in two
additional years. The following course is suggested:
E r e s h m z m Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1 —
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
G e n e r a l C h e m i s t r y 4 4
G e r m a n a n d F r e n c h 5 5
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 4
1 6 1 6
Sophomore Year
First Semester Second Semester
W o r l d L i t e r a t u r e 3 3
Organic or Analytical Chemistry 4
B i o l o g y ' 4 —
P h y s i o l o g y 3
E l e c t l v e s —
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1
1 6 1 6 1 6 1 6
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B U S I N E S S
F o r s t u d e n t s w i s h i n g t o s e c u r e t r a i n i n g f o r b u s i n e s s , t h e
f o l l o w i n g c u r r i c u l u m i s s u g g e s t e d :
P r e s h i i i a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2 —
O r i e n t a t i o n 1 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
T y p i n g 2 2
S h o r t h a n d 3 ^ 3
G e n e r a l A c c o u n t i n g 3 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 7 1 7
S o p l i o i i i o r c Ye a r
F i r a t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e rG e n e r a l A c c o u n t i n g 3 —
B u s i n e s s L a w 3 3
B u s i n e s s O r g a n i z a t i o n — 3
E c o n o m i c s 3 3
G e n e r a l P s y c h o l o g y 3 3
R e l i g i o u s E d u c a t i o n 3 3
P h y s i c a l E d u c a t i o n 1 1
1 6 1 6
D E N T I S T R Y
Standard schools of dentistry very generally recommendthe regular pre-medical course covering the first two years
of liberal arts training". This includes work in English, Chem
istry. Biology and Physics, These can all be secured at Piicil'ic
C o l l e g e .
N U I t S E S T R A I N I N G
If a student desires work in prepai-ution for a nurse's
course, she can find that work offered at Pacific Col lege.
A suggested course is given below:
G e n e r a l Z o o l o g y g s e m e s t e r l i o u r s
H u m a n A n a ' t o n r y a n d P h y s i o l o g y 6 s e m e s t e r l i O u r s
C h e m i s t r y ( g e n e r a l ) 8 s e m e s t e r h o u r s
C h e m i s t r y ( o r g a n i c ) 8 s e m e s t e r h o u r s
G e r m a n o r F r e n c h I G . s e m e s t e r h o u r s
E n g l i s h 1 2 s e m e s t e r h o u r s
S o c i a l S c i e n c e 6 s e m e s t e i - i i o u r s
G e n e r a l P s y c h o l o g y 6 s e m e s t e r h o u r s
L A W
T h e r e i s c o m p a r a t i v e l y l i t t l e i n t h e w a y o f s p e c i fi c t r a i n
ing for the practice of law that can be taken previous to enter
i n g l a w s c h o o l . R e c o g n i z e d l a w s c h o o l s r e q u i r e a t l e a s t t w o
y e a r s o f c o l l e g e w o r k a n d n e a r l y a l l r e c o m m e n d a n a r t s d e
g r e e b e f o r e e n t e r i n g l a w s c h o o l . T h e g e n e r a l l i b e r a l a i l s
c o u r s e f o u n d i n G r o u p I w i t h p a r t i c i p a t i o n i n d e b a t e , o r a t o r y ,
a n d d r a m a t i c s i s e x c e l l e n t b a c k g r o u n d f o r t h e p r o s p e c t i v e l a w
s t u d e n t ,
H O M E B C O N O I i n c S
T h r o u g h i t s v a r i o u s d e p a r t m e n t s a n d c o u r s e s , a n d e s
p e c i a l l y t h r o u g h i t s H o m e E c o n o m i c s D e p a r t m e n t , P a c i fi c C o l -
I t g e p l a c e s a d e fi n i t e e m p h a s i s u p o n h o m e m a k i n g . C o u r s e s i n
h o m e e c o n o m i c s , s u p p l e m e n t e d b y a w e l l - r o u n d e d p r o g r a m
f o r c u l t u r a l a n d s p i r i t u a l d e v e l o p m e n t , p r e p a r e y o u n g w o m e n
f o r o n e o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g p u r p o s e s :
1. Proficiency in homemaking and wholesome fam
i l y l i f e .
2 . T h e t e a c h i n g o f h o m e e c o n o m i c s , a l o n g w i t h
other subjects, in secondary schools. For th is
t y p e o f s e r v i c e t h e r e i s c o n s i d e r a b l e d e m a n d .
3 . T h e t e a c h i n g o f h o r o e e c o n o m i c s a s a m a j o r , o r
s e r v i c e i n o n e o f t h e s p e c i a l fi e l d s o f h o m e e c
o n o m i c s , s u c h , a s d i e t e t i c s , c l o t h i n g a n d c o s
tumes. ex'tension service, and work in institu
tions, For this purpose students should attend
Oregon State College, or some similar school
which specializes in home economics, during
' t h e i r j u n i o r a n d s e n i o r y e a r s .Students interested in working toward one or more of
Hhese objectives should consult with the head of the Home
Economics Department for guidiande in the selection of
courses. Those planning to specialize in Home Economics
should have their programs at Pacif ic approved ®
partment of the school to which they wish to transfer; tnis
should be done through the head of the department at Pamtic.It is suggested 'that students interested in homemaking
take all the courses necessary for meeting the requirements
for lower division work and the junior certificate during their
first two years at Pacific and take home economics courses
as elec'tives. Those who wish to complete their program in
two years with as many courses as possible in home economics
should elect subjects as follows: Freshman year. Foods 1 ab.
Clothing Selection, 3 ab; and Clothing Construction. 4 ab.Sophomore vear, Dietetics 2, Textiles 5, Family Relations andChild Care *7, Home Planning and Furnishing 6. and Home
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Management 8. Those planning to attend Pacific College for
four years should distribute courses numbered 1 to 5 over the
first two years and take courses numbered 6 to 8 during their
i u n i o r a n d s e n i o r y e a r s .
A G R I C U I / r U R E
W h i l e n o t e c h n i c a l w o r k I n a g r i c u l t u r e I s g i v e n a t p r e s
ent at Pacific College, definite stress is placed on agriculture
through the Pacific Col lege Farm.- , on which a l imi ted number of young men interested in agriculture live, work,^ and
help earn their college expenses. For the benefit of the "Farm
Club", which includes the young men working on the farm
end others interested in agricul ture, f requent discussions are
held and officials, such as the county agent, the local Smith-
Hughes agricultural teacher, the U. S. soil conservation rep
resentative, and others, are brought in to talk, give demon
s t r a t i o n s , a n d a n s w e r q u e s t i o n s .
Students interested in specializing in agriculturespend one or two years at Pacific College and complete thecourse at Oregon State College or some agricultural schoolof equivalent standing- If two years are taken here, it
be possible to secure a Master of Science degree in three a
d f t i o n a l y e a r s .
The following courses are suggested for those taking one
o r t w o y e a r s o f t h e i r t r a i n i n g h e r e :
O r i e n t a t i o n 1 s e m e s t e r h o u r
Freshmen Composition — 6 semester hours
Contemporary Civilization _ 2 semester hoursHealth and Hygiene 3 semester hours
Public Speaking 4 semester houi^
E c o n o m i c s 6 s e m e s t e r h o u r s
G e n e r a l C h e m i s t r y 8 s e m e s t e r
Organic Chemistry 8 semester
Amercan Government 3 semester
Business Administration _ 3 semester hours
Physical Education 4 semester hours
B i o l o g y 8 s e m e s t e r h o u r s
• E l e c t i v e s 8 t o 1 0 s e m e s t e r h o u r s
•Note: Students who desire the Junior
Certificate from Pacific College should elect
6 hours of Literature and 4 hours of Bible.
J O U R N A U S M
Success in journalism Is based on two factors: 1. A skill
in interpreting through writing events of importance and in
terest that ere occurr ing in the world around us. 2. A com
prehensive knowledge and understanding of the political, eco-
" n o m ' i c , r e l i g i o u s a n d s c i e n t i fi c f o r c e s t h a t a r e m a k i n g t h e
m o d e r n w o r l d w h a t i t I s , s o t h a t t h e s e e v e n t s m a y b e u n d e r
s t o o d . p r o p e r l y s e l e c t e d , a n d a c c u r a t e l y i n t e r p r e t e d . S t u d e n t s
p r e p a r i n g f o r J o u r n a l i s m w i l l fi n d t h e i r m a j o r i n t e r e s t I n
G r o u p s I a n d I V ,
L I B R A R Y S E R V I C E
To en te r l i b ra ry se rv i ce one yea r o f wo rk I n a spec ia l
l i b r a r y s c h o o l w i t h a d e g r e e i n L i b r a r y S c i e n c e i s r e q u i r e d .
E l i g i b i l i t y f o r a d m i s s i o n t o a L i b r a r y s c h o o l i s b a s e d u p o n
t h e f o l l o w i n g ;
At least three years of college work with scholarship dis
tinctly above average from a. standard college, or preferably
four years of college with a Bachelor of Arts or Bachelor of
S c i e n c e d e g r e e .
A read ing knowledge o f French and German and ab i l i t y
t o u s e t h e t y p e w r i t e r .
Practical experience in a l ibrary before entering a special
l ibrary course is advisable.
Courses in public speaking are an asset to the student.
Good health is essential as the work in a l ibrary school
requires the ful l t ime and energy of the student.
P e r s o n a l i t y t r a i t s s u c h a s a l e r t n e s s , n e a t n e s s , a c c u r a c y■
promptness, patience and ability to meet the public are con
s i d e r e d n e c e s s a r y i n l i b r a r y w o r k .
As only a limited number of students are accepted each
year in library schools, preference is given tO' those having
t h e h i g h e s t q u a l i fi c a t i o n s .
Therefore students desiring to enter library service will
find it desirable to choose courses in foreign languages, pub
lic speaking, literature, and social sciences when first enter
i n g t h e c o l l e g e .
H E A LT H A N D P H Y ^ S I C A L E D U C AT I O N
In the field of Health and Physical Education, Pacific
C o l l e g e t r i e s t o d o t w o t h i n g s :1. To instill in individual students health ho-bits and
ideals necessary for their own well being.2. To provide Health and Physical ®^ducation courses
which meet the requirements for teachers of Health, physical
Education and Coaching in the State High Sclmols.
For those interested in teaching Physical Education and
Health we suggest the fol lowing courses:
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P ^ r e s h n i a n Y e a r
F i r s t S e m e s t e r S e c o n d S e m e s t e r
F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 1 —
F r e s h m a n C o m p o s i t i o n 3 3
B i o l o g y 4 4
G e n e r a l C h e m i s t r y 4 4
C o n t e m p o r a r y C i v i l i z a t i o n 2 —
H e a l t h a n d H y g i e n e — 3
P u b l i c S p e a k i n g 2 2
P h y s i c a l E d u c a t i o n l 1
1 7
S o p h o m o r e Y e a r
W o r l d L i t e r a t u r e 3
P s y c h o l o g y 3
E c o n o m i c s 3
C o a c h i n g 1E l e c t i v e ~ ~ 2
E l e c t i v e s 3
1 7
P h y s i c a l E d u c a ' i i o n 1 1
1 6 1 6
Students expecting to teach in this field must enroll fortwo additional years of Physical Education.
S C I E N T I F I C R E S E A R C H
The field of scientific research is yearly attracting more
and more men and women. Most of our advances in the fields
of alleviation of human suffering, transportation, communi
cat ion and conven iences are based on sc ie t ific research. Of
c o u r s e t h e a c t u a l r e s e a r c h c a n n o t b e u n d e r t a k e n u n t i l a n a d e
quate foundation is built up. The actual research is there
fore left to the graduate schools, to which numerous fellow
ships and scholarships are avai lable to those who make out
standing showings in their undergraduate work. Our stu-den'ts have been very successful in securing these opportuni
ties to continue their studies. A course for science Majors will
be found under suggested curriculum for Group II.
T P I E D E P A R T M E N T S
T h e c o l l e g e m a i n t a i n s t h e f o l l o w i n g d e p a r t m e n t s o f i n
s t r u c t i o n :
I — P h i l o s o p h y a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n .
I I — P s y c h o l o g y a n d E d u c a t i o n .
I I I — H i s t o r y a n d P o l K i c a l S c i e n c e .
I V — E c o n o m i c s a n d S o c i o l o g y .
V — E n g l i s h a n d L i t e r a t u r e .
V I — G e r m a n a n d F r e n c h .
V I I — S p a n i s h .
V I I I — M a t h e m a t i c s a n d P h y s i c s .
I X — C h e m i s t r y .
X — B i o l o g y .
X I — M u s i c .
X I I — B u s i n e s s .
X I I I — H o m e E c o n o m i c s .
In addi t ion to these th i r teen departments, inst ruct ion is
also given in Public Speaking, Physical Education, Dramatics,
e t c .
Descr ipt ion of Courses
Note: Pacific Col lege offers a wide choice of courses.^
Not all of these courses are offered each year. A schedule of
rotation is used so that all requirements for graduation are
assured but any course may be given at any time if there is
s u f fi c i e n t d e m a n d .
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I . P H I L O S O P H Y A N D R E L I G I O U S E D U C AT I O N
D K . C A R E Y
H A R M O N
M A C K A U E R
Philosophy and Ethics
lOlab. INTRODUCTION TO PHILOSOPHY AND ETH
ICS—This course is intended to aid the student in the intona
tion of his own thought life and clarification of his ethical
ideals, both as to personal and social duties, through a studyof the history of Philosophy, with especial emphasis on Ethics.
Throughout the year. Three hours each semester. Variable
c r e d i t .
Religious Education1 ab. OLD TESTAMENT HISTORY—A study o f the
text of the Old Testament historical books. Genesis to Esthei
inclusive, with an examination of the history of related nations and the findings of archeology. Lectures, recitationsand required readings Throughout the year. Three hours
e a c h s e m e s t e r .
2 a. NEW TESTAMENT TIMES—A Study of the historyof Palestine from the close of the Old Testament period to
the fall of Jerusalem, with special reference to the rise
Maccabees and the first century of the Christian era. First
s e m e s t e r , t w o h o u r s .
2 b. LIFE OF CHIRST—A study of 'the life and teach
ings of Jesus, based on Stevens and Burton's Harmony ofthe Gospels, with lectures and supplementary readings. Sec
o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s . a k o o
3. PRINCIPLES OF RELIGIOUS EDUCATION-—A basic course covering the nature, aims and agencies of the teacn
Ing v.-ork of the church. First and second seniesier, two
h o u r s e a c h s e m e s t e r . . ^4. THE JUNIOR AND THE CHURCH—A study ofthe child and the problems of this age group, and the chal
lenge of the church in meeting his spiritual needs. Practical
niethods of work in conducting Junior departments of Sun
day School, Junior Christian Endeavor and Junior Churches.
First and second semester, two hours each semester. (Pre
requisite, course 3.)
4. YOUNG PEOPLE AND THE CHURCH- -A study of
the young person and the problems of the early, middle and
later adolescence and the challenge of the church in meet
ing his spiritual needs, with a study of present day influences
that confront the adolescent, and a survey of methods andmaterials whereby he may be won and trained for Christian
s e r v i c e . F i r s t a n d s e c o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s e a c h s e m e t s e r
( P r e r e q u i s i t e , c o u r s e 3 . )
1 0 1 a b . A C T S A N D E P I S T L E S — A s t u d y o f t h e a p o s
t o l i c c h u r c h , t h e s p r e a d o f C h r i s t i a n i t y d u r i n g t h e fi r s t C h r i s
t i a n c e n t u r y , a n d o f t h e N e w Te s t a m e n t w r i t i n g s a s i d e f r o m
t h e g o s p e l s .
( a ) T h e e a r l y h i s t o r y o f t h e a p o s t o l i c c h u r c h , t h e
h i s t o r y o f P a u l , u p t o h i s j o u r n e y t o R o m e . I n t h e i r c h r o n o
l o g i c a l o r d e r t h e s t u d y o f R o m a n s , I a n d I I C o r i n t h i a n s , G a l a -
t i a n s . E p h e s i a n s , P h i l i p p i a n s , C o l o s s i a n s , a n d I a n d I I T h e s -
s a l o n i a n s . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
( b ) S i u d y o f t h e r e m a i n i n g e p i s t l e s , P a u l i n e
a n d o t h e r s , w i t h t h e i r p r o p e r h i s t o r i c a l a n d e c c l e s i a s t i c a l s e t
t i n g . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s . ( P r e r e q u i s i t e , c o u r s e
1 0 1 a . )
1 0 2 a b . H I S T O R Y O F T H E C H R I S T L Y N C H U R C H — ^ A
b r i e f r e v i e w o f t h e h i s t o r y o f t h e a p o s t o l i c a g e a n d o f t h e
p rog ress o f Chr i s t i an i t y f rom t l i e fi rs t Chr i s t i an cen tu ry to
the present , w i t l i spec ia l emphas is on the re format ion , the
r i s e o f t h e S o c i e t y o f F r i e n d s , a n d m o d e r n r e l i g i o u s m o v e
ments. Open to Seniors and Juniors, and other mature stu
dents by special permission. Text: Walker's History of the
C h r i s t i a n C h u r c h .
(a) Church h is tory up to the t ime of the reforma
t i o n . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
( b ) F r o m t h e r e f o r m a t i o n t o t h e p r e s e n t
l i m e . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 0 3 H l S T C I i Y O F F R I E N D S — S o m e i n t r o d u c t o r y
study will be made in the subject of mysticism and of the
historical, economic, social, and religious background of the
early Quakers. The life of George Fox and his associates willbe studied and the development of the Society of Friends, its
history being traced up to the present time. First semester,
t h r e e h o u r s . ( N o t g i v e n 1 9 4 2 - 4 3 )
104 ab H3CMILETICS AND CHURCH METHODS—
(a) Pracilcal Homiletics—A series of studies with practical work by the students in the structure, preparation anu
delivery of sermons and other christian addresses, riis se
m e s t e r , t w o h o u r s . , « a u
(b) Church Methods—study will be made of the organization and activities of the church of today with attention
directed to the methods whereby an ideal basis of cooperation may be secured for the activities of pastor and people.
S e c o n d s e m e s t e r, t w o h o u r s .
105 a MINOR PROPHETS—A dai-eful reading (and
examination of each of the twelve minor prophets with at
tention to the man. the times, and the message. First semes
t e r , t w o h o u r s .
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b I t A J O R P R O P H E T S — O n e o r m o r e o f t h e m a j o r
p r o p h e t s w i l l b e s t u d i e d i n d e t a i l i n r e l a t i o n t o h i s t o r i c a l
b a c k g r o u n d , o r g a n i z a t i o n a n d c o n t e n t . A n a t t e m p t w i l l b e
m a d e t o d i s c o v e r t h e i m m e d i a t e a n d r e m o t e a p p l i c a t i o n s o f
t h e m e s s a g e s o f t h e p r o p h e t s . S e c o n d s e m e s t e r, t w o h o u r s .
1 0 6 O L D T E S T A M E N T L I T E R A T U R E — A s t u d y o f t h e
l i t e r a t u r e o f t h e O l d Te s t a m e n t w i t h s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h e
p o e t i c a n d p r o p h e t i c t y p e s . L e c t u r e s , r e c i t a t i o n s a n d r e q u i r
e d r e a d i n g s . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 0 7 a . b . N e w Te s t a m e n t G r e e k , A b e g i n n e r s c o u r s e i n
G r e e k o f t h e N e w T e s t a m e n t . T h r o u g h o u t t h e y e a r , fi v e
h o u r s e a c h s e m e s t e r . ( N o c r e d i t f o r fi r s t s e m e s t e r u n l e s s s e c
o n d s e m e s t e r i s t a k e n . ) To b e g i v e n b y a r r a n g e m e n t .
1 0 8 a . b . N e w T e s t a m e n t G r e e k . R e a d i n g o f t h e N e w
Testament in Greek together with advanced studies in gram
mar. Throughout the year, three hours each semester. (Pre
r e q u i s i t e , 1 0 7 a . b . )
I I . O R I E N T A T I O N , P S Y C H O I . O G Y ,
E D U C A T I O N
P R O F E S S O R A L L E N
M R S . H A R 3 I O N
A N D
1 . F R E S H M A N O R I E N T A T I O N - — A g u i d a n c e c o u r s e f o i *
s tudents dur ing thei r first semester in col lege. Students are
in t roduced to the h is to ry, t rad i t ions , cu l tu re , and purposes
of the college: to its rules and regulations, its activit ies, and
I t s v a r i o u s d e p a r t m e n t s a n d o f f e r i n g s . A d j u s t m e n t p r o b l e m s
o f h o w t o s t u d y e f f e c t i v e l y , t o m e e t fi n a n c i a l a n d o t h e r o b l i
g a t i o n s , t o fi t i n t o t h e c o l l e g e s c h o l a s t i c , p h y s i c a l , s o c i a l , a n d
s p i r i t u a l l i f e , a u d t o c h o o s e a u d w i s e l y p r e p a r e f o r a v o c a t i o n
a r e c o n s i d e r e d . S p e c i a l a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e n e e d s o f
I n d i v i d u a l s . D e p a r t m e n t h e a d s , a d v i s e r s , a n d o t h e r s a b l e t o
d o s o , a r e a s k e d t o h e l p i n m e e t i n g t h e s e n e e d s . F i r s t s e m e s
t e r , o n e h o u r .
2 a . b . G E N E R A L P S Y C H O L O G Y — A n i n t r o d u c t i o n t o
i h e s c i e n c e o f p s y c h o l o g y w i t h s p e c i a l e m p h a s i s , a f t e r s u f
fic ient background is secured, on the pract ica l app l ica t ion.s
of psychology to everyday life. Units covered include orienta
tion, the physical mechanism, motivation and its organization,
effect ive adaptat ion, and personal i ty. Considerable experimen
tation is done, and each student does one major study and
two minor studies of topics of special interest to himself. A
fee of ?1.25 Is charged for materials. Open to sophotnoies
and upperclassmen. Throughout the year, three hours each
s e m e s t e r .
3 . I N T R O D U C T I O N T O E D U C A T I O N — T h i s c o u r s e
s e r v e s a t h r e e - f o l d p u r p o s e : fi r s t , a s a g u i d a n c e c o u r s e t o
h e l p s t u d e n t s j u d g e t h e i r a d a p t a b i l i t y f o r t e a c h i n g ; s e c o n d ,
a s t h e b a s i c c o u r s e i n e d u c a t i o n f o r p r o s p e c t i v e e l e m e n t a r y
teachers; and third, to any student, as an iutroduction to the
A m e r i c a n s c h o o l s y s t e m a s . a m a j o r i n s t i t u t i o n . F i r s t s e m e s
t e r . t w o l i o u r s .
4 . E L E M E N T A R Y E D U C A T I O N A L P S Y C H O L O G Y — ^ A
study of tlie applications of psychology to teaching and learn
ing with special reference to the elementary school. Designed
especially for sophomores who plan to transfer to one of the
Oregon institutions for clementar.v-teacher training. Prerequi
sites; General Psychology 2a. and Introduction to Education
3. Students must also be enrolled simultaneously in General
Psycliology 2b for at least one hour. Second semester, two
h o u r s .
SPECIAL COURSES FOR ELEMENTARY TEACHERS—
Upon suffic ient demand, and wi th facu l ty approval , one or
inoie of the following courses may be offered to sophomores
of good scholarship who plan to transfer to one of the Oregon
ins t i t u t i ons fo r e lemen ta ry - teacher t ra in ing . p re requ is i tes :
General Psychology 2a and Introduction to Education 3. Stu
dents must also be enrolled simultaneously in General Psy
chology 2b for at least one hour and in Elementary Education
al Psychology 4. Second semester, two hours each course:
5 . C h i l d P s y c h o l o g y
6 . Te s t s a n d M e a s u r e m e n t s
7 . M e n t a l H y g i e n e
8 . H i s t o r y o f E d u c a t i o n
9 . S c h o o l O r g a n i z a t i o n
101 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY—A study of the
applications of psycliology to teaching and learning. Such topics as physical and social development, heridity and environ
i,;ent. intelligence and its measurement, memory, .transfer oi
training, adapting instruction to individual differences, ana
measuring the results of teaching are considered. Prerequisite:
G e n e r a l P s y c h o l o g y 2 a b . F i r s t s e m e s t e r , t w o .102 SECONDARY EDUCATION—A Study of the ^ms,functions, and characteristics of the secondary school E h^student is expected to give special attention ^ ^
major aims oi secondary education, through reference study,conference and interviews, and observations in local high
schools and to share his findings as to how the secondary
schools are trying to accomplish this purpose. Prerequisite:
Genprai P.svehology 2ab. Second semester, two hours.
10:i PRINCIPLES OF SECONDARY TEACHIN(j—^A
study of the general methods of high school teaching. Topics
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c o v e r e d i n c l u d e v a r i o u s p r e - i n s t r u c t i o n a l p r o b l e m s , p r o c e d
ures involved in the unit idea, radio and visual aids, the use
o f t e s t s , a n d e x t r a - i n s t r u c i i o n a l a n d p r o f e s s i o n a l a c t i v i t i e s .
Each s tuden t eva lua tes wo rkbooks , p repa res l esson p lans ,
and o rgan i zes a comp le te un i t i n a sub jec t he expec ts t o
teach. A fee of $1.00 is charged for materials. Prereciuisites:
G e n e r a l P s y c h o l o g y 2 a b a n d E d u c a t i o n a l P s y c h o l o g y 1 0 1 .
Secondary Educat ion 102 should precede th is course or be
taken s imul taneously. Second semester, two hours. (Offered
b o t h s e m e s t e r s , 1 9 4 2 - 1 9 4 3 ) .
104 SUPERVISED TEACHING—Experience in teach
ing a high school class under the careful supervision of the
regular teacher, the administrators of ithe school, and the
college instructor. Regular class discussions and conferences
are held to deal with teaching problems which arise. Approxi
mately fifteen observations should precede instruction, and
other observations should be made as the student progresses;
thirty or more periods should be used in actual teaching.Credit is two or three hours, depending upon observations,
periods taught, and evidence of development. Either semester,as can best be arranged. Prerequisites; General Psychology
2ab, Educational Psychology 101, Secondary Education 102.
Principles of Secondary Teaching 103, and approval of thetaculty. Special Methods 105 should be taken simultaneously.
105 SPECIAL METHODS—Study and api)lication of
special methods in the high school subject in which the stu-
supervised teaching. Counsel is given cooperatively by the college teachers in the same subject field
education instructor and the supervisingteacher. This course must be taken simultaneously with Su-
p e r v j s e d Te a c h i n g 1 0 4 .
108. OREGON SCHOOL SYSTEM AND LAW An an
alysis of the Oregon school system and of the laws on whichthe system is based. Attention is given to problems of Oregon
schools, plans proposed for their solution, the course of studyand trends in educational development in the state. Compari
sons are made with Washiugton, Idaho, and other states In
which students are especially Interested. Prerequisite: Secon
dary Education 102. Second semester, two hours.
109 SEMINAR IN EDUCATION—Reading, conference
individua projects, and group discussion in one or more of
various educational subjects including the following: Child
Psychology, Adolescent Psychology, Social Education, Tests
and Meast i rements, High School Curr icu lum, Extra-Class Ac
t i v i t i es , Admin is t ra t i on P rob lems , Men ta l Hyg iene , Counse l
ing and Guidance, History of Education. Philosophy of Edu-
' c a t i o n , a n d C u r r e n t E d u c a t i o n a l P r o b l e m s . O n e o r m o r e h o u r s
i n e a c h s u b j e c t s t u d i e d , t o b e a r r a n g e d . O p e n t o j u n i o r s a n d
s e n i o r s o f p r o v e n a b i l i t y w h o h a v e h a d G e n e r a l P s y c h o l o g y
2 a b a n d E d u c a t i o n a l P s y c h o l o g y 1 0 1 . F i r s t s e m e s t e r .
1 1 0 I N D I V I D U A L R E S E A R C H — T h e I n v e s t i g a t i o n o f
•an approved problem of interest to the studeut. Open to jun*-
iors and seniors of approved ability and scholastic background.
O n e o r m o r e h o u r s , t o b e a r r a n g e d .
I I I . H I S T O R Y A N D P O L I T I C A L S C I E N C E
P R O P I C S S O R i V L A C Y
x M J l . l i L l K A l T i l R
H i s t o r y
1 . C O N T E M P O R A R Y C I V I L I Z AT I O N — A g e n e r a l s u r
vey coiu'se designed as the basic course for the social sciences.
Text, lectures and outside readings. Required of all Fresh
m e n . F i r s t s e m e s t e r . T w o h o u r s .
2ab. MEDIEVAL AND MODERN EUROPEAN HISTORY
—A general survey of the European history from the Teutonic
m i g r a t i o n t o t h e p r e s e n t t i m e .
(a) From the Teutonic migration to 1S15. Text Rob
inson's History of Western Europe, Vol. 1. First semester,
t h r e e h o u r s . , , .
(b) From 1815 to the present. Text, Robinsons His
tory of Western Europe, Vol. II. Second semester, three hours.
3ab. AMERICAN HISTORY—A study of the growth ot
the American colonies and their struggle for independence,
the formation of the Union, the establishment of the Fecleiai
government, the history of the Civil War and Reconstruction,and the later economic and political life of the nation.
(a) American History through the Civil War. I ' lrsc
s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
(b) American History since the Civil War. Second
m e s t e r , t h r e e h o u r s . / . m m101. ASIATIC HISTORY—A history of the coun
tries which border on the Pacific Ocean, ^ vith special refeienceto their relations with western nations. Second semester,
three^hours^ ^^ ^^ ^^  OF LATIN AMERICA—A survey of the
history of the Latin American countries from the coming ofThe Eutopeans to the present time, including a review of
present social, economic and political condiUons. First semes-ter, ^ history OF OREGON—A study of the explora
tion «0ttlernent and development of the Pacific Northwest,
with special reference to Oregon. First semester, two hours.
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P o l i t i c a l S c i e n c e
1 . A M E R I C A N G O V E R N M E N T — A c o m p r e h e n s i v e s t u d y
o f t h e t h e o r y a n d p r a c t i c e o f t h e g o v e r n m e n t o f t h e U n i t e d
S t a t e s — f e d e r a l , s t a t e a n d l o c a l . S h o u l d b e p r e c e d e d b y H i s
t o r y c o u r s e s 3 a a n d 3 b . F i r s t s e m e s t e r, t h r e e h o u r s ,
2 . POLITICAL SCIENCE—A s tudy o f the or ig in , na ture
a n d f o r m s o f t h e s t a t e , f o l l o w e d b y a c o m p a r a t i v e s t u d y o f
t h e l e a d i n g s t a t e s i n E u r o p e . B o o k r e p o r t s a n d t h e s e s . P r e
r e q u i s i t e , H i s t o r y c o u r s e s l a a n d l b . Te x t , G e t t e l ' s . F i r s t
s e n j e s t e r , t h r e e l i o u r s .
1 0 2 . I N T E R N AT I O N A L R E L AT I O N S — A s t u d y o f i n
ternational relationship from the historical, sociological, eco
nomic. moral, poitical, and legal standpoints. Buell's text will
be used. Second semester, three hours.
I V. E C O N O M I C S A N D S O C I O L O G Y
P R O F E S S O R M A C Y
I V m . M A C K A U E R
E c o n o m i c s
l a . E C O N O M I C H I S T O R Y O F E U R O P E — T h i s c o u r s e
begins with the study of Roman economic life and traces the
economic history of Western Europe to modern times. Special emphasis is put on the study of the Industrial Revolution
and its effects upon Western Europe. Text, Kuigh,t, Barnes
& Fluegel "Economic History of Europe." First semester,
t w o h o u r s .
lb. ECONOMIC HISTORY OP THE UNITED STATES
^ A continuation of course la. The development of Americanindustr ial l i fe with special emphasis on the Westward move
ment and the rise of current social and eeouomic problems.
Text, Falkner's American Economic History. Second semester,
t w o h o u r s .
2ab. ECONOMICS—An in t roduct ion to the pr inc ip les of
economics with attention to leading economic problems. Course
runs throughout the yeer. Three hours each semester.
Socioloi^ylOla. SOCIOLOGY—^A course in tended as an in t roduc
tion to the scientific study of society. Its purpose is (1) to
study the social forces and social processes whereby present
social life is evolved, and (2) to describe modern social or
ganization and the interaction between It and man. Required
f o r g r a d u a t i o n . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
101b. SOCIAL PROBLEMS—A course deal ing wi th such
problems as poverty, cr ime, immigrat ion, race, the problems
of family l i fe, etc. Special emphasis wil l be put on society's
resources for solving Us problems, and methods of preventing
s o c i a l f a i l u r e s . P r e r e q u i s i t e , S o c i o l o g y 1 0 1 a . R e q u i r e d f o r
. g r a d u a t i o n . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 0 2 a . T H E F A M I L Y — T h e o r i g i n s a n d f u n c t i o n s o f t h e
f a m i l y . A s e r i o u s a u d f r a n k s t u d y o f t h e p r o b l e m s o f t h e
m o d e r n h o m e , m a r r i a g e a n d d o m e s t i c a d j u s t m e n t . F i r s t s e
m e s t e r , t w o h o u r s .
1 0 4 . S O C I A L P S Y C H O L O G Y — A c o u r s e i n t e n d e d t o a c
q u a i n t t h e s t u d e n t w i t h t h e s o c i a l a s p e c t s o f t h e i n d i v i d u a l ,
t h e m e t h o d s o f s t i m u l a t i o n a n d r e s p o n s e , a n d t h e b e h a v i o r
mechanisms involved in group act iv i ty. Prerequisi te, General
P s y c h o l o g y . O p e n t o J u n i o r s a n d S e n i o r s . S u p p l e m e n t a r y
r e a d i n g s . S e c o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s .
V . E N G I J 3 H A N D L I T E R A T U R E
P R O F E S S O R L E T W J S
M R S . H A R M O N
l a b . F R E S H M A N C O M i P O B I T I O N — R e q u i r e d o f a l l
F r e s h m e n . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e h o u r s .
J a b . T H E H I S T O R Y O F A M E R I C A N L I T E R A T U R E —
T h e c l a s s w i l l s i u d y A m e r i c a n w r i t e r s o f a l l t h e p e r i o d s o f
t h e n a t i o n ' s h i s t o r y. E s p e c i a l a t t e n t i o n i s g i v e n t o s o c i a l a n d
r e l i g i o u s p r o b l e m s i n l i t e r a t u r e . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e
h o u r s e a c h s e m e s t e r .
• l a b . T H E H I S T O R Y O F E N G L I S H L I T E R A T U R E —
The purpose will be to survey the whole field of English Lit
erature. witii special emphasis upon the characteristics of the
different periods aud the literary types which were supreme in
t h e m . T h e w o r k w i l l c o n s i s t o f l e c t u r e s , e x t e n s i v e r e a d i n g s ,
a n d f r e q u e n t t e s t s . N o t o p e n t o F r e s h m e n . T h r o u g h o u t t h e
y e a r, t h r e e h o u r s e a c h s e m e s t e r .
S a b . W O R L D L I T E R A T U R E — T h e p u r p o s e o f t h i s
course is to give the student an appreciation of the best In
the literature; both past and present of the various countries
of the world; to enable him to see that although the writing
of each country expresses the thoughts and feelings of its
own race, the literatures are closely interrelated. The work
will consist of lectures, extensive readings, and frequent tests.
Throughout the year, three hour seach semester.
9 a b . E L E M ' E N T R Y J O U R N A L I S M — ^ T h i s c o u r s e a i m s
to give a fundamental knowledge of writing news stories,
editorials, features, etc., with much practice in writing these
forms. It also deals with the writing of headlines, reading of
proof, correcting copy, newspaper make-up, organization
and eth ics. Prerequis i te , Engl ish lab. Throughout the year,
t w o h o u r s e a c h s e m e s t e r .
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1 0 a b . V O C A B U L A RY B U I L D I N G — T h e a i m o f t h i s
course is the enrichment of the vocabulary of the student.Much practice is given in the pronunciation and spelling of
difficult words, in using words whose meanings are often con
fused in analyzing words as a method of ascertaining their
meanings, in building words from roots, prefixes and suffix
es and in finding the exact word to express the idea. Someattention is given to the history of interesting words. Second
s e m e s t e r , t w o h o u r s , _
1 0 1 . T H E E N G L I S H R O M A N T I C M O V E M E N T — T h e
class will study the traits and tendencies of the Romantic
Movement in English prose and poetry from their beginningsin the eighteenth century to their culmination in the major
nineteenth century authors. The bearings upon the same
movement in Germany and Prance will be observed. Prere
quisites, course 4ab, or the equivalent. Second semester, three
h o u r s .
1 0 2 . T E N N Y S O N A N D B R O W N I N G A t h o r o u g h s t u d y
of the works of each poet will be made, together with some
o f t he c r i t i c i sms o f t hese wo rks by ou r bes t w r i t e r s . Tenny
son and Browning will be studied with a view to comparing
them, and for the purpose of seeing each man in his relationto the problems of the Victorian age. First semester, three
h o u r s .
103. MILTON. BUNYAN AND DRYDEN—In this course
the writing of these men will be studied with special refer
ence to political and social conditions during the Puritan and
Restoration periods. The most important subject will be Mil
ton's Paradise Lost. First semester, two hours
104. JOHNSON AND HIS AGI5--A study will be madeof Boswell's Life of Johnson, after which Goldsmith. Burke
and Prances Burney will be taken up. Special care will betaken to show the political and social background. Second
s e m e s t e r , t w o h o u r s .
105ab. TWENTIETH CENTURY POETRY—A surveyof the leading works of contemporary poets, and of current
tendencies in verse The course includes the leading poemsof Kipling, Masefield, Noyes, Brooke, Seeger. Robinson, Frost.
Lindsay, Gibson. Giovannitti, Masters, Amy Lowell and others.Throughout the year, three hours each semester.
108ab. SHAKESPEARE—An effort will be made to un
derstand the author and the period. Some of the comedies,histories and tragedies vnll be given thorough study in the
class, and others will be studied less intensively. Outside
readings required. Throughout the year, three hours each
s e m e s t e r .
109. THE ENGLISH NOVEL—The class will study the
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f t h e n o v e l i n E n g l i s h l i t e r a t u r e , a n d
m a k e a s t u d y o f s u c h a u t h o r s a s A u s t i n , S c o t t , H a w t h o r n e ,
C o o p e r , D i c k e n s , T h a c k e r a y , E l i o t a n d M e r e d i t h . F i r s t s e
m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 1 0 . C O N T E M P O R A R Y D R A M A — A s t u d y o f c o n t e m
p o r a r y d r a m a o f A m e r i c a . E n g l a n d a n d t h e c o n t i n e n t . W i t h
s o m e a t t e n t i o n t o d r a m a t i c t e c h n i q u e . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e
h o u r s .
1 1 1 . V I C T O R I A N P O E T S — A s t u d y o f t h e l e a d i n g V i c
t o r i a n p o e t s e x c l u s i v e o f Te n n y s o n a n d B r o w n i n g . S e c o n d s e
m e s t e r , t h r e e h o u r s .
112. THE AMERICAN NO"\nBL—A Study of the leading
A m e r i c a n n o v e l s f r o m J a m e s F e n i m o r e C o o p e r t o t h e p r e s e n t
t ime. Espec ia l a t ten t ion wi l l be g iven to the authors who
liave portrayed American life and presented American ideals.
S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
1 1 5 . C R E A T I V E W R I T I N G — A n a d v a n c e d c o u r s e i n
t he w r i t i ng o f Eng l i sh . P re requ i s i t e , l ab . Th roughou t t he
y e a r , t w o h o u r s e a c h s e m e s t e r .
1 1 6 . S E M I N A R I N C L A S S I C A L L I T E R A T U R E — A
s t u d y o f t h e c r e a t b o o k s o f t h e p a s t b y s u c h a u t h o r s o s
H o m e r, A e s c h y l u s , S o p h o c l e s . P l a t o . A r i s t o t l e , D a n t e , C h a u c e r,
Cervantes and others. The student may specialize in the liter
ary field in which he is most interested. Work will consist
mainly of reading and discussion of material read. Through
o u t t h e y e a r , t w o h o u r s e a c h s e m e s t e r .
V T . G E R M A N A N D F R E N C H
P R O F E S S O R C . W . M . A C K A U E R
. M R S . M A C l v A V E R
G e r m a n
GERMAN lab.—A thorough grammatical foundation with
careful drill in pronunciation is given. Conversation is based
on reading. Standard elementary texts will be read as the
class advances. Throughout the year, five hours. (No credit
f o r fi r s t s e m e s t e r u n l e s s s e c o n d s e m e s t e r i s t a k e n . )
GERMAN 2ab.—Review of grammatical principles with
drill on verbs and idioms, conversation, composition and read
ing of standard intermediate texts. Carrington & Holzwarth.German Composition. Schiller: Tell, and other standard inter
mediate texts. Throughout the year, three hours. Prerequisite
G e r m a n l a b o r e q u i v a l e n t .
GERMAN lOlab.—Independent reading to meet the needs
o f t h e i n d i v i d u a l s t u d e n t . P r e r e q u i s i t e , G e r m a n l a b a n d G e r
man 2ab or equivalent. Two or three hours each semester.
G E R M A N 1 0 2 a b . — H i s t o r y o f G e r m a n L i t e r a t u r e . A s u r -
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vey of German literature from the Middle Ages to the Twen
t ieth century. Themes, extensive col lateral readings and lec
t u r e s i n G e r m a n . P r e r e q u i s i t e , s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f
G e r m a n l a b a n d 2 a h , o r t h e e q u i v a l e n t . T h r o u g h o u t t h e y e a r ,
t h r e e h o u r s e a c h s e m e s t e r .
F r e n c h
F R E N C H l a b . — A t h o r o u g h s t u d y o f g r a m m a r w i t h s p e
cial dr i l l on pronunciat ion is given. Conversation and compo
s i t i o n a r e b a a e d o n t h e r e a d i n g . S t a n d a r d e l e m e n t a r y t e x t s
w i l l b e u s e d a s t h e c l a s s p r o g r e s s e s . T h r o u g h o u t t h e y e a r ,
five hours . (No c red i t fo r fi rs t semeste r un less second se
m e s t e r i s t a k e n . )
F R E N C H 2 a b . — R e v i e w o f e l e m e n t a r y g r a m m a t i c a l p r i n
ciples with more advanced study of verbs and idioms. Com
p o s i t i o n a n d c o n v e r s a t i o n . S t a n d a r d i n t e r m e d i a t e t e x t s a r e
read as rapidly as possible. Prerequisite, French 1 ab or the
equivalent. Throughout the year, three hours each semester.
FRENCH lOlab.—Independent reading to meet the needs
o f i t h e i n d i v i d u a l s t u d e n t . P r e r e q u i s i t e , F r e n c h l a b a n d
French 2ab or the equivalent. Two or three hours each se
m e s t e r .
F R E N C H 1 0 2 a b . — A s u r v e y o f t h e H i s t o r y o f F r e n c h
Literature from the Middle Ages to the present. Themes and
e x t e n s i v e c o l l a t e r a l r e a d i n g s . L e c t u r e s i n F r e n c h . P r e r e
quisite satisfactory completion of French lab and 2ab or the
equivalent. Throughout year, three hours each semester.
V I I . S P A N I S H
P R O F E S S O R G U L L E Y
l a b . F I R S T Y E A R S P A N I S H — T h e e s s e n t i a l s o f S p a n i s h
grammar, w i th easy read ing. D i rec t method used as far asis practicable. Easy Spanish classics are read during the sec
ond semester. Throughout the year, five hours. (No credit
f o r fi r s t s e m e s t e r u n l e s s s e c o n d s e m e s t e r i s t a k e n . )
2 a b . S E C O N D Y E A R S P A N I S H — T h e f i r s t s e m e s t e r a
rapid review of Spanish grammar alternated with reading and
composition. Second semester, reading of Spanish classics:El Sombrero de tres picos; El Si de las ninas. etc. Throughout
the year, three hours each semester.
1 0 1 . M O D E R N S PA N I S H L I T E R AT U R E — S e l e c t i o n s
will be read from the best plays and novels of the 19th and
20th centur ies, f rom such authors as Goldos, Valera, Bena-
v e n t e , B l a s c o , I b a n e z . F i r s t s e m e s t e r, t h r e e h o u r s .
1 0 2 . R E A D I N G , C O M P O S I T I O N A N D C O N V E R S AT I O N
—A practice course for drill in the use of the language based
o n t h e r e a d i n g o f s u c h s e l e c t i o n s a s : L a h e r m a n a S a n S u l p l c i o .
Va l d e s ; E l t r o \ ' a d o r , G a r c i a G u t i e r r e z ; E l e s t u d i a n t e d e S a l
a m a n c a . E s p r o n c e d a . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
I 0 3 a b . S U R V E Y O F S P A N I S H L I T E R A T U R E — A g e n -
a real study of the history of Spanish literature. Special atten
tion will be given the most important writers of each period.
O u t s i d e r e a d i n g . R e p o r t s i n S p a n i s h . T h r o u g h o u t t h e y e a r ,
t h r e e h o u r s e a c h s e m e s t e r .
V n i . M AT H E M AT I C S A N D P H Y S I C S
P R O F E S S O R W T E E S N E R
M a t h e m a t i c s
la. COLLEGE ALGEBRA—A brief review of the funda
mental principles of Algebra, such as factoring, surds and
imaginaries, quadratic equations and proportion. A further
study of the binomial theorem, progressions, permutations,
combinations, theory of equations, determinants and loga
rithms. Text, Hawkes" Advanced Algebra. First semester,
t h r e e h o u r s .
I h . PLANE TRIGONOMETRY—The Tr i gonomet r i c
Cunction.s of an angle, and the equations expressing their re
lations The application of trigonometric principles to the
soliulon of the triangle. Text. Granville's Trigonometry. Second
s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
2a. ANALYTIC GEOMETRY—A study of the proper
ties of curves by the algebraic methods. This course includes a
study of the straight line, circles and conies. Text, New Ana
lytic Geometry. Smith. Gale & Neelley. Prerequisites, coursesla and lb. First semester, three hours. (No credit for course
2 a u n l e s s 2 b i s t a k e n . )
2b. ANALYTIC GEOMETRY—A further study of the
conics, the general equation of the second degree, and an in
troduction to Solid Analytic Geometry- Prerequisites, courses
la, lb and 2a. Text, New Analytic Geometry. Smith. Gale «
Neelley. Second semester, three hours.
7. SURVEYIN(j—A course in Surveying will be offered
if there is sufficient demand for i t .
101a CALCULUS—^The principles of differentiationand their application to problems. Prerequisites, f
lb, 2a. 2b. Text. GiMuville, Smitb & Longley. First semester.foui q l^CULUS—The principles of integration and
their upplicat.on to problems. Text, Granville, Smith & Long-
ley. Prerequisites, courses la, lb, 2a, 2b and 101a, Second
s e m e s t e r , f o u r h o u r s . . . . . . .
110. HIGHER MATHEMATICS—A course in Di ffer-
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e u t i a l E q u a t i o n s , o r s o m e o t h e r b r a n c h o f h i g h e r m a t h e
m a t i c s w i l l b e g i v e n u p o n s u f fi c i e n t d e m a n d . S u b j e c t a n d :
h o u r s w i l l b e a r r a n g e d b y i n s t r u c t o r w i t h t h o s e w h o w i s h t o
t a k e t h e c o u r s e .
Phys i cs
l a . M E C H / L N I C S A N D H E A T — R e a d i n g s , l e c t u r e s a n d
labora to ry work . Prerequfs l te , Tr igonomet ry. Tex t , Sp inney 's
O e n e r a l P h y s i c s . F i r s t s e m e s t e r , fi v e h o u r s . Va r i a b l e c r e d i t .
l b . S O U N D . L I G H T , A N D E L E C T R I C I T Y A N D M A G -
N E T I S M — R e a d i n g s , l e c t u r e s a n d l a b o r a t o r y w o r k . S e c o n d
s e m e s t e r , fi v e h o u r s .
1 0 1 . E L E C T R I C I T Y — A c o u r s e c o v e r i n g t h e f u n d a m e n
ta l p r inc ip les o f e lec t r i c i t y and e lec t r i ca l mach ines . Th ree-
h o u r s .
J X . C H E M I S T R Y
P R O P ^ S O R S K E N E
As one of i ts functions this department furnishes a tho
rough t ra in ing in the fundamental branches of Chemistry to-
those intending to graduate as wel l as to those who expect
to teach or work in the field of Chemistry.
In addit ion to the courses in this department a student
should have (1) College mathematics including calculus; (2)
one year of physics; (3) a reading knowledge of French
a n d / o r G e r m a n i s r e c o m m e n d e d .
l a b . G E N E R A L C H E M I S T R Y — A c o u r s e i n t h e s t u d y
of chemica l phenomena, pr inc ip les and genera l izat ions. The
c o u r s e i s i n t e n d e d f o r t h o s e s t u d e n t s w h o d e s i r e a s o u n d
background In genera l chemis t ry. P re requ is i te to advanced
work in chemistry. Two recitations and two laboratory periods
per week . Th roughou t the year, fou r hours . (No c red i t f o r
fi r s t s e m e s t e r u n l e s s s e c o n d s e m e s t e r i s t a k e n . )
2 a . Q U A L I T A T I V E A N A L Y S I S — P r e r e q u i s i t e s , c o u r s e s
l a , l b , a n d 2 a , a n d M a t h e m a t i c s l a a n d l b . T h e a i m o f t h i s
l a b o r a t o r y w o r k o n t h e r e a c t i o n a n d d e t e c t i o n o f t h e c o m m o n
m e t a l a n d a c i d i o n s a n d a n a l y s i s o f u n k n o w n m a t e r i a l s , a n d
l e c t u r e s o n t h e u n d e r l y i n g p r i n c i p l e s o f a n a l y s i s a n d q u a n t i -
t l ve cons idera t ion o f the s imp ler equ i l ib r ium re la t ions . Two
l e c t u r e p e r i o d s a n d t w o l a b o r a t o r y p e r i o d s p e r w e e k . F i r s t
s e m e s t e r , fi v e h o u r s . ( G i v e n a l t e r n a t e y e a r s w i t h O r g a n i c
C h e m i s t r y . )
2 b . ( 3 U A N T I T I V E A N A L Y S I S — ^ P r e r e q u i s i t e s , c o u r s e s
l a , l b a n d 2 a , a n d M a t h e m a t i c s l a a n d l b . H h e a i m o f t h i s
c o u r s e i s t o f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i t h t h e i m p o r t a n t m e t h
o d s o f q u a n t a t i v e d e t e r m i n a t i o n o f t h e e l e m e n t s b y b o t h
^ g r a v i m e t r i c a n d v o l u m e t r i c m e t h o d s . S p e c i a l a t t e n t i o n i s
g i v e n t o t h e o r y a n d g e n e r a l p r i n c i p l e s a s e s s e n t i a l s f o r a c -
-curate laboratory work. Second semester, four hours. (Given
a l t e r n a t e y e a r s w i t h O r g a n i c C h e m i s t r y . )
l O l a b . O R G A N I C C H E M I S T R Y — P r e r e q u i s i t e s , l a a n d
lb. A study of the principal classes of organic compounds,
•al iphat ic and aromat ic, wi th emphasis upon c lass react ions
and s t ruc tu ra l theory. The labora tory work cons is ts o f the
preparation of typical organic compounds and a study of their
properties. Text, Lucas' Organic Chemistry, or equivalent.■I'hree recitations and two laboratories per week. Through
out the year, four hours. (Given alternate years with analy
s i s ) . ( N o t g i v e n 1 9 4 2 - 1 9 4 3 . )
102ab. PHYSICAL CHEMISTRY—Prerequisites, Physics la and lb, Chemistry la, lb, 2a and 2b. and Mahtematics
la, lb, 2a and 2b. and preceded or accompanied by Mathemat
ics 101a. An introductory course in theoretical and physical
chemistry covering especially those portions of physical chem
istry that apply to general chemistry. Three recitations per
w e e k . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e h o u r s .
103 ORGANIC PREPARATIONS—Prerequisites, Chem
istry lOla and 101b. Study of the more important syntheses,such as the Grignard, Friedel-Craft, Perkins, and other reac
t i o n s . T i m e a n d c r e d i t t o b e a r r a n g e d . _ .
PHYSICAL SCIENCE, lab—A course which is especial
ly designed for the non-technical student who desires abackground in science rather than a specialized course inone particular branch of the field. The
broad, being drawn from the fields of chemistry, p ^ ' .
geology. The purpose of the course is two-fold. One aimbeing the introduction to the scientific method of
study. The second, a selection of subject matter whicti
p r a c t i c a l f o r t h e n o n - t e c h n i c a l s t u d e n t . m d
Four hours through the year. Three lecture p
o n e l a b o r a t o r y p e r i o d p e r w e e k . e i v e nlOSab. SPECIAL PBOBLEMS—Work mil be^
either in theoretical or industrial problems
t i e s .
Houi-s to be arranged.
X. BIOT^Y
PROFESSOR SUTTON
in RTOLOGY—A general introduction to the science
of biology. The work of the first semester will include a studyTf tie invertebrate forms of animal life. Three reci ations and
two laboratory periods per week. First semester, four hours.
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l b . B I O L O G Y — T h e w o r k o f t h i s s e m e s t e r w i l l d e a l
with the study of plants. Special emphasis will be put on
miscroscopic and non-flowering plants. Second semester, four
h o u r s .
2 a . E L E M E N T A R Y H U M A N P S Y S I O L O G Y — A s t u d y
of the pr inciples of human physiology. Two lectures and one
demonstrat ion-quiz per iod. Fi rst semester, three hours.
2 b . H E A L T H A N D H Y G I E N E — T h e g e n e r a l p r i n c i p l e s
Of health and hygiene as applied to community problems; the
protection of the health of the individual and of the communi
t y . R e q u i r e d o f a l l F r e s h m e n . S e c o n d s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
3 . V E R T E B R A T E Z O O L O G Y — T h e ' v e r t e b r a t e . g n o u p
wi l l be the basis for the v/ork of this semester. Two reci ta
t i ons and two l abo ra to ry pe r i ods . P re requ i s i t e , B io logy l a .
F i r s t s e m e s t e r , f o u r h o u r s .
1 0 2 . C O M PA R AT I V E A N AT O M Y — A c o m p a r a t i v e s t u d yof the vertebrate group. Prerequisites, Biology la and Zo
o l o g y 3 . S e c o n d s e m e s t e r , f o u r h o u r s .
103. ADVANCED BOTANY—Special emphasis in this
course will be placed on the flowering plants. Flowers will
be classified and herbaria made. Second semester, three hours.
1 0 4 . C H I C K E M B R Y O L O G Y — A s t u d y o f t h e d e v e l o p
ment o f the ch ick . One lec ture and two laboratory per iods.
First semester, three hours.
105. SPECIAL PROBLEMS—Work wi l l be g iven in
either advanced Botany or Zoology as the demand justifies.
Hours to be arranged.
H o m e E c o n o m i c s
l a b . P O O D S — A s t u d y o f s e c u r i n g a n d m a i n t a i n i n g a
good state of nutr i t ion; the preparat ion and use of common
foods; planning, preparing, and serving meals; marketing;
preservat ion of food for fu ture use. One rec i ta t ion and two
laboratory periods. Throughout the year, three hours each
s e m e s t e r .
2 . D I E T E T I C S — A s t u d y o f t h e n u t r i t i v e v a l u e o f
foods and their application in selecting a proper diet for
health. Emphasis is on present day problems in nutrition.
F i r s t s e m e s t e r , t w o h o u r s .
3 a b . C L O T H I N G S E L E C T I O N — A s t u d y o f t h e s e l e c t
ion of clothing from the standpoint of design, textile material,
and color in relation to physical type both for home-made and
r e a d y - m a d e c l o t h i n g . A t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e d e v e l o p m e n t
of grace, charm, and poise and the use of clothes in making
t h e m o s t o f o n e ' s p e r s o n a l i t y . T h r o u g h o u t t h e y e a r , o n e h o u r
e a c h s e m e s t e r .
4ab . CLOTHING iCONJSTRUCTION—'Prac t i ce and use
of sewing machine and its attachments, making of fundamen
t a l s t i t c h e s , u s e a n d fi t t i n g o f p a t t e r n , r e p a i r a n d r e m o d e l i n g
o f g a r m e n t s , a n d b a s i c c o n s t r u c t i o n o f a r t i s t i c c l o t h i n g . T w o
l a b o r a t o r y p e r i o d s . T h r o u g h o u t t h e y e a r , t w o h o u r s e a c h s e
m e s t e r .
5 . T E X T I L E S — A s t u d y o f t e x t i l e s a n d t h e i r r e l a t i o n
t o w o r k i n g o u t h o u s e h o l d a n d c l o t h i n g p r o b l e m s . F i r s t s e m e s
t e r , t w o h o u r s .
6 . H O M E P L A N N I N G A N D F U R N I S H I N G — P r i n c i p l e s
involved in the planning and furnishing of a home. Emphasis
is placed on practical homemaking for the moderate type of
h o m e . S e c o n d s e m e s t e r , t w o h o u r s .
7. FAMILY RELATIONS AND CHILD CARE—A study
of the problems and adjustments of family life and the child's
relation and needs within the family. Emphasis is on actual
f a m i l y l i f e p r o b l e m s . F i r s t s e m e s t e r , t h r e e h o u r s .
8 . H O A I E M A N A G E M E N T — A s t u d y o f e c o n o m i c p r i n
ciples which effect the welfare of the family, including fam
ily and eroup relationships. Second semester, three hours.
B u s i n e s s C o u r s e
M R S . C O O P E R
> D t . W E E S N E R
lab SHORTHAND—Theory of shorthand; letter dic
tation arid transcription; filing and office practice. Typing Is a
prerequisite or must be taken concurrently. Four recitations.
T h r e e h o u r s e a c h s e m e s t e r .
l a b . T Y P I N G — To u c h t y p i n g ; a c c e n t o n a c c u r a c y ;
rhythm drills; development of speed; business letters andforms. Four laboratory periods. Two hours each semester.
2ab. ADVANCED TYPING—Intensive development of
speed; business letters and legal forms; tabulating;
cutting; office projects. Prerequisite: Typing lab. Four lab
oratory periods. Two hours each semester.3. GENERAL ACCOUNTING--Single PropneOorsMps,
Partnerships, and Corporations, including ledgers,
reports, budgets, and the accounting methods for ^anouskinds of business transactions. Three hours per semester.
T h r e e s e m e s t e r s . ^ ^ t ? , , ,
4 BUSINESS LAW—Courts, Contracts, Agency, Em
ployer. Employee. Negotiable Instruments, Surety, Insurance.Bailments, Common Carrier, partnership, Corporation, Prop-
erty Deeds, Mortgages. Torts, Business Crimes, Bankruptcy,
etc Three hours per semester. Two semesters.
5 b u s i n e s s O R G A N I Z AT I O N — S i n g l e P i l o p r i e t o r -
ships, Partnerships, CoTporations. and such other topics as
Trusts Pools, Holding Companies, Trade Associations, Co-
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o p e r a t i v e s a n d c o n t r o l a n d r e g u l a t i o n o f e a c h . T h r e e h o u r s ,
s e c o n d s e m e s t e r .
X I . M U S I C
P R O F E S S O R W A G N E R
M R . H I R T Z E L i
M R . D A N n S L / S
Theory Courses
M U S I C A P P R E C I A T I O N — A s u r v e y c o u r s e d e s i g n e d t o
develop feel ing for the style and an understanding of music
o f t h e v a r i o u s p e r i o d s . A c q u a i n t a n c e s w i t h t h e p r i n c i p a l f o r m s
Of music and discussion of the composers. Illustrated with re
co rd ings and pe r fo rmance by facu l t y members . Two hou rs
each semes te r.
F U N D A M E N TA L S — R h y t h m , m e l o d y, t o n a l i t y a n d e x
p r e s s i o n . Te r m i n o l o g y a n d n o t a t i o n . Tw o h o u r s fi r s t s e m e s t e r .
S I G H T- S I N G I N G — S i g h t - s i n g i n g a n d e a r - t r a i n i n g w i t h
d i c t a t i o n o f m e l o d i e s . Tw o h o u r s s e c o n d s e m e s t e r .
H A R M O N Y I — B u i l d i n g o f t r i a d s a n d s e v e n t h c h o r d s .
Harmonization of given parts and original work. Simple mod
u l a t i o n . Tw o h o u r s e a c h s e m e s t e r .
H A R M O N Y I I — U s e o f t h e 9 t h , 11 t h a n d 1 3 t h c h o r d s .
Al tered chords. Modulat ion. Two hours each semester.
C O U N T E R P O I N T — Tw o , t h r e e a n d f o u r p a r t w r i t i n g i n
the five species. Two hours each semester.
A p p l i e d M u s i c
ORGAN—Open to those who already have the abi l i ty toplay the piano well enough to play Bach inventions; Mozarts
Sonatas and the easier Beethoven Sonatas or the equivalent.
The local Friends Church has acquired a new two man
ual Orgatron which wi l l be avai lable to Pacific Col lege stu
dents for a nominal fee and under the direction of the organ
i n s t r u c t o r .
PIANO——Piano work is offered in all grades, from l)egin-
ning to artistic finish. For college students who wish tomajor in piano, a four-year course is offered, leading to a
diploma. Both harmony and counterpoint will be required.
Students should consult the head of this department and also
the Professor of Education, to organize the required subjects
necessary for graduation. Piano is offered, with college cred
its. to those not majoring in music. Also, non-college students
are inv i ted to enro l l i n our depar tment . There a re no age
l i m i t s .
V O I C E — A t h o r o u g h t h r e e y e a r s ' c o u r s e i n v o i c e c u l t u r e
i s o f f e r e d . O f t h e p u p i l c o m p l e t i n g t l i e c o u r s e I n v o i c e c u l t u r e
a r e r e q u i r e d t w o y e a r s ( o r t h e i r e q u i v a l e n t ) o f w o r k a t
t h e p i a n o a n d o n e y e a r ( o r i t s e q u i v a l e n t ) o f w o r k i n h a r
m o n y .
C H O R U S — A c o u r s e I n e n s e m b l e s i n g i n g w i l l b e g i v e n ,
o n e h o u r p e r w e e k , r u n n i n g t h r o u g h t h e y e a r , w i t h o n e h o u r
c r e d i t f o r t h e y e a r ' s w o r k . T u i t i o n , ? 5 . 0 0 f o r t h e c o u r s e .
V IOLIN—Beg inners o r advanced s tuden ts may reg is te r.
For those w ish ing to ma jo r in v io l i n , a fou r -year course i s
g i v e n w i t h h a r n i o u y a n d a n e l e m e n t a r y k n o w l e d g e o f t h e
p i a n o r e q u i r e d . C o l l e g e c r e d i t i s g i v e n t o v i o l i n s t u d e n t s
n o t m a j o r i n g i n m u s i c . V i o l i n s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o
play violin duos, violin and piano sonates, trios and quartettes
t o d e v e l o p t h e p l a y i u g - l i s t e n i n g c a p a c i t y .
O R C H E S T R A — O r c h e s t r a r e h e a r s a l s a r e h e l d o n e h o u r a
week throughout the college year. One hour of credit is
g i v e n a n d a f e e o f $ 5 . 0 0 p e r y e a r i s c h a r g e d .
Conduct ing:
C O N D U C T I N G — T h i s c o u r s e p r o v i d e s p r a c t i c e i n t h e
technique of the baton, a survey of the necessary fundament
a l s a n d m u s i c l i t e r a t u r e . S p e c i a l e m p h a s i s i s g i v e n t o p r o b
l e m s c o n n e c t e d w i t h c h o r u s a n d o r c h e s t r a . T w o s e m e s t e r
c o u r s e . T w o h o u r s .
I n f o r m a l r e c i t a l s a r e h e l d m o n t h l y d u r i n g t h e c o l l e g e
year in the reception room of Kanyon Hall, with both faculty
a n d s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g .
M u s i c T u i t i o n
All tuitions and fees in the music department are payable
to the treasurer of the college at the beginning of the semes
ter, as are other tuitions. The rates will be as follows:
Private lessons in Voice, one lesson per week, $27.00 per
s e m e s t e r .
Private lessons in Organ, one lesson per week, $27.00 per
Private lessons in Piano, one lesson per week. $27.00 per
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Pri-v^te lessons In Violin, one lesson per week, $27.00 per
s e m e s t e r . , , s « k n nChorus (for those not taking regular voice lessons), $b.uu^ tuition for academic music is on the same basis as other
r e g u l a r c o l l e g e w o r k .
OTHER COLLEGE WORK
In addition to the college departments described, other
w o r k i s g i v e n a s f o l l o w s :
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S P E E C H A N D D R A M A T I C S
M R S . S n L l i E R
Speech
1 . P I F N D A M E N T A L S O F S P E E C H — A f o u n d a t i o n
c o u r s e i n t h e e s s e n t i a l s o f s p e e c h w i t h e m p h a s i s o n t h e I m
p r o v e m e n t o f c o n v e r s a t i o n a l h a b i t s a n d g e n e r a l s p e a k i n g e f
f e c t i v e n e s s o f s t u d e n t s . I t a i m s t o d e v e l o p t h o u g h t a n a l y s i s ,
as we l l as ease and d i r ec tness , i n o ra l exp ress ion . Th i s cou rse ,
o r i t s e q u i v a l e n t , i s p r e r e q u i s i t e f o r a l l o t h e r s p e e c h o r d r a
m a t i c s c o u r s e s . F i r s t s e m e s t e r, t w o h o u r s .
2 . P U B L I C S P E A K I N G — T h i s c o u r s e a l m s t o a c q u a i n t
the student with various types of public speeches. It consists
of the study of construction of these speeches and gives prac
tice in their delivery. Second semester, two hours.
3 . P O R E N S I C S — A s t u d y o f t h e p r i n c i p l e s o f a r g u
mentat ion and debate. Textbook work supplemented by de
bates in class and in public. First semester, two hours.
4 . A n y a d v a n c e d c o u r s e i n s p e e c h w i l l b e g i v e n a t t h e
r e q u e s t o f t h r e e o r m o r e s t u d e n t s .
D r a m a t i c s
l a . P L AY P R O D U C T I O N — A c o u r s e d e s i g n e d t o d e
velop principles of character analysis and interpretation, witha study of theories of acting. A chai-acter recital will be re
quired of each student. First semester, two hours.
lb. PLAY PRODUCTION—This is a practical coursein play production to prepare students to take part in and
direct dramatic productions. Using the one act play, the
gi 'oup wi l l s tudy problems of cast ing, rehears ing, make-up,
costuming, stage setting, and lighting. Must be preceded byla. Second semester, two hours.
3 . S TA G E C R A F T — A n a d v a n c e d c o u r s e d e a l i n g w i t h
the technical side of play production. This class will construct
equipment to be used by the dramatics department and willaid in the staging of school plays. Hours to be arranged.
P H Y S I C A L E D U C AT I O N
P R O F E S S O R A l i L E N
M R S . M l I i L E R
M e n * s D i v i s i o n
Credit is given for participation in any of the major
s p o r t s . T h e r e w i l l b e g y m n a s i u m c l a s s e s a s w e l l a s I n d i v i d u a l
w o r k .
COACHING, lab.—An effort is made to acquaint the
student with the theory and practice of the major sports. Not
open to Freshmen. Throughout the year—one hour per se
m e s t e r .
W o m e n ' s D i v i s i o n
INDIV IDUAL SPORTS and ACTIV IT IES—^Archery, teu -
nis. shuffle board, ping pong, and hiking.
T E A M S P O R T S — B a s k e t b a l l . V o l l e y b a l l a n d B a s e b a l l .
COACHING, lab .—A s tudy o f the theory and methodsof coaching the team sports mentioned above, including both
lecture and laboratory work. Not open to Freshmen. Through
out the year—one hour per semester.
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L I S T O F S T U D E N T S
S E N I O R S
M a r g u e r i t e C . B a r n e y O a k v J l l e , W a s h i n g t o n -
W a l t e r C . C o o k S c o t t s M i l l s . O r e g o n
R u t h E . C u f f e l M e d f o r d , O r e g o n
N o r w o o d C u n n i n g h a m W a p a t o , W a s h i n g t o n
J o s e p h i n e A . H a l d y - R e x . O r e g o n
E d v / a r d F . H a r m o n N e w h e r g , O r e g o n
H a z e l M a r y H o u s e r N e w b e r g , O r e g o n
R o s s L . J l c l n t y r e C a l d w e l l , I d a h o
N i x o n . P e r n L . N e w b e r g , O r e g o n
M a r y E s t h e r P e m b e r t o n S a l e m , O r e g o n .
W i l l i a m M . R a r i c k N e w b e r g , O r e g o n
D . E l l i s R o b e r t s C a l d w e l l , I d a h o
D e a n W . T a t e N e w b e r g , O r e g o n
W i l l i a m C . T h o m a s S h e r w o o d , O r e g o n .
J U N I O R S
G e o r g e A . B a l e s N e w b e r g , O r e g o n
A r n o l d G B o o t h _ _ M e i l a k a t l a , A l a s k a
F . E d w i n ' D a n i e l P o r t l a n d . O r e g o n
J . E a r l G e i l N e w b e r g , O r e g o n
A l i c e G u l l e y N e w b e r g , O r e g o n
C l y d e M . H a c l l o c k S e a t t l e , W a s h i n g t o n
W i l l i a m M . H a y s N e w b e r g , O r e g o n
H e i l H e a l d D e n o i r , C a l i f o r n i a
B e v e r l y j . L a m b e r t - I I I I I S t . P a u l , O r e g o n
M a y n a r d 0 . M a c y S p r i n g b r o o k , O r e g o n
E l e n i t a E . M a r d o c k I " F l o r e n c e , O r e g o n
A b i g a i l L . M i l l e r _ I ~ I _ ~ I " I I _ S a l e m , O r e g o nG a l e n L . M i l l e r _ I I I _ I I I I P o r t l a n d , O r e g o n
E l l i s R o b e r t s ~ - 1 . 1 . 1 . 1 . _ . " I . " G r e e n l e a f , I d a h o
D o r w i n S m i t h I " - N e w b e r g , O r e g o n
G e o r g e S m i t h - I _ I I I I I I S a l e m . O r e g o n
J a m e s G . S p i r u p " I . S t . P a u l . O r e g o n
W i l l i a m I . s t e i n D u n d e e , O r e g o n
J a m e s V . W e b b M a n z a n i t a , O r e g o n
S O P H O M O R E S
D o r o t h y M . B a k e r N e w b e r g , O r e g o n
K e r m i t E . D a y w a l t N e w p o r t , O r e g o n
B e t t y A . D i x o n N e w b e r g , O r e g o n
M a r i a n L . D o b l e N e w b e r g . O r e g o n
B e t t y L o u G a r d n e r D u n d e e , O r e g o n
S h i r l e y J . H e l m P o r t l a n d , O r e g o n
C l a u d e A . L e w i s N e w b e r g , O r e g o n
F r a n c e s I r e n e L e w i s - N e w b e r g , O r e g o n
' H a r v i e A . M c C a f f r e e R e x , O r e g o n
i M a h l o n L . M a c y C a l d w e l l , I d a h o
D o r i s M a n n i n g R o s e b u r g , O r e g o n
B e r n i c e M a r d o c k N e w b e r g . O r e g o n
L o r e n e M a r d o c k N e w b e r g , O r e g o n
D a l e F . M i l l e r S p r i n g b r o o k , O r e g o n
G o l d e n F . N o b l e N e w b e r g , O r e g o n
M a r y F r a n c e s N o r d y k e - N e w b e r g , O r e g o n
F r a n c e s E l i z a b e t h P e t e r s o n S e a t t l e , W a s h i n g t o n
S h i r l e y J . R e e a N e w b e r g , O r e g o n
A r t h u r O . R o b e r t s C a l d w e l l , I d a h o
E d w i n A . R o b e r t s C a l d w e l l , I d a h o
W a y n e E . R o b e r t s C a l d w e l l . I d a h o
A r l i n e N S c h i l d T i l l a m o o k , O r e g o n
K a t h l e e n L . S m i t h P o r t l a n d , O r e g o n
F l o r e n c e E . S w a n s o n P o r t l a n d , O r e g o n
J e s s e D a v i d T h o m a s S h e r w o o d , O r e g o n
B e t t y J . V a s e y C a r l t o n , O r e g o n
D . K e i t h W i l l i a m s G r e e n l e a f , I d a h o
M a r j o r i e W i l s o n N e w b e r g . O r e g o n
M a r j o r y M . W o h l g e m u t h N e w b e r g , O r e g o n
F R I 5 S H M E N
E l i z a b e t h A . A J t i g C a l d w e l l , I d a h o
W i l m a L . A r c h a m b e a u S c i o , O r e g o n
J a m e s E . A r m s t r o n g S a l e m , O r e g o n
R o m e y A t k i n s o n M e t l a k a t l a , A l a s k a
D a v i d S . B e e b e H o m e d a l e , I d a h o
D o n a l d L . B e l l a m y A u r o r a , O r e g o n
V i v i a n L . B o o h e r K i n g H i l l , I d a h o
E l i z a b e t h V . B r o w n N e w b e r g , O r e g o n
E l v e t t H . B r o w n N e w b e r g , O r e g o n
B e u l a h M . C h a f f e e D u n d e e , O r e g o n
E i l e e n H . C l o u d C a l d w e l l , I d a h o
M e l v i n R a y C l o u d C a l d w e l l . I d a h o
C a t h e r i n e E . C o f fi n L o n g B e a c h , C a l i f o r n i a
M o n a R . C o w l e y N e w b e r g , O i ' e s o n
E a r l L . C r a v e n B o i s e , I d a h o
L e o R . C r i s m a n C a m a s , W a s h i n g t o n
W e n d e l l E . D e a n e T i l l a m o o k , O r e g o n
M a r y G r a c e D i x o n D u n d e e , O r e g o n
B a r b a r a E . G a r r e t t D a y t o n . O r e g o n
G e o r g e D . G a r r i c k N e w b e r g , O r e g o n
B a r b a r a B . G e o r g e N e w b e r g , O r e g o n
T h e l m a I I G r e e n N e w b e r g , O r e g o n
O w e n R . H e l m P o r t l a n d , O r e g o n
J o h n W . H a y s N e w h e r g , O r e g o n
R u t h A l i c e H e s t e r T i l l a m o o k , O r e g o n
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M e r r i b e l l R . H o f f m a n H l l l s b o r o . O r e g o n
A r t h u r P . J a m e s V a n N u y s , C a l i f o r n i a
D o r i s J . J o n e s N e w b e r g , O r e g o n
F r a n c i s T . K e y e s D u n d e e , O r e g o n
B u r l W . K i r k p a t r l c k B o i s e , I d a h o
N a n c y L . L a y m a n N e w b e r g , O r e g o n
D o r o t h y L i c h t e n t h a l e r N e w b e r g , O r e g o n
M a r y L o u M a r d o c k F l o r e n c e , O r e g o n
W e n d e l l E . M a r d o c k G r e e n l e a f , I d a h o
D o r i s L . M a r t i n N e w b e r g . O r e g o n
C a r r o l l H . M i c h e n e r N e w b e r g , O r e g o n
E i l e e n A . M i t t b y C a m a s , W a s h i n g t o n
G l e n n A . M o o r N e w b e r g , O r e g o n
H a r o l d F . N e l s o n N e w b e r g , O r e g o n
V i o l a D . N i x o n N e w b e r g , O r e g o n
C l a y t o n R . P a l m e r N e w b e r g , O r e g o n
E l a i n e P e r i s h o U n i t y , O r e g o n
I r e n e J o y c e P e r i s h o U n i t y , O r e g o n
B o n n i e P a t r i c i a P o w e l l H o m e d a l e , I d a h o
P r a n c e s E . R a v e n P o r t l a n d , O r e g o n
D e a n e G . R o b e r t s C a l d w e l l , I d a h o
W i n i f r e d M . S e r s a i n H o m e d a l e , I d a h o
E v a n g e l y n R . S h a t t u c k G r e s h a m , O r e g o n
M a r g a r e t E . S m i d t N e w b e r g , O r e g o n
L i l b u r n W . T u c k e r C a l d w e l l , I d a h o
M a r i e J . W a k e fi e l d S c o t t s M i l l s , O r e g o n
H a r o l d W i l l i a m s G r e e n l e a f , I d a h o
B e t h e l J . W i l s o n - S h e r w o o d , O r e g o n
M a r i l 3 T i M . W i l s o n N e w b e r g , O r e g o n
C a t h r y n J . W i n s l o w C a l d w e l l , I d a h o
S P E C I A L
E l s o n B u s h P o r t l a n d , O r e g o n
G l a d y s C o o k S c o t t s M i l l s , O r e g o n
R u t h A l i c e C o p p o c k P e s h a s t i n , W a s h i n g t o n
P r e d d a C o u t o n N e w b e r g , O r e g o n
L o i s H a r m o n N e w b e r g . O r e g o n
R o b e r t L . H i r t z e l R a i n i e r , O r e g o n
B l a n c h e J o n e s N e w b e r g , O r e g o n
O r l a G . K e n d a l l N e w b e r g . O r e g o n
M a r g a r e t M i c h e n e r N e w b e r g , O r e g o n
M i l d r e d P o o r e N e w b e r g , O r e g o n
D o r o t h y E . V e r s h u m N e w b e r g , O r e g o n
A l u m n i
(The college seeks to keep in touch with its graduates.
All alumni ore asked to keep the college authorit ies informed
a s t o t h e i r a d d r e s s a n d w o r k . )
1 8 0 3
Clarence J. Edwards, B. S., buslnt-s man and Danker, Tilla
m o o k , O r e g o n .Amos C. Stunbrough, B. S.; A. B., A. M. Univers.ty of Oregon;
professor of matl ie inat ics, Oregon Col lege of Educat ion,
M o n m o u t h , O r e g o n .
1 8 9 5
H a r r y F. A l l e n , B . S . , ( d e c e a s e d ) .
W a l t e r P. E d w a r d s , B . S . , ( d e c e a s e d ) .
Jesse Johnson, B. S., farmer, Canuel, Indiana.
Daisy Stanley Lewis. A. B.. (deceased).
E l l a P. M a c y , A . B . , ( d e c e a s e d ) .
1 8 0 0
Oran K. Edwards. B. S., brick business, 1505 S. W. 14th Ave.,
P o r t l a n d , O r e . c o u .
L i d a J . H a n s o n , A . B . . ( d e c e a s e d ) .
H. F. Ong, B. S.. M. D., physician and surgeon, Oregonian
building; residence 4104 N. E. Royal Ct., Portland, Ore-'
g o n .
1 8 0 7
W i l l i a m G . A l l e n , B . S . , f r u i t b u s i n e s s , 9 0 1 N o . C a p i t o l S t . ,
S -a l em , O regon .
H a r l e y S . B r i t t , B . S . , e r e c t i n g e n g i n e e r . A l l l s - C h a l m e r s C o . ,
Mi lwaukee, Wisconsin; home address, Newberg, Oregon.Sarah Bond Cash, A. B.; home, 3943 10th St., Riverside,
C a l i f o r n i a .
S. Lewis Hanson. B. S., 3722 S. E. Salmon St., Portland, Ore
g o n .Oliver J. Ho-bson, B. S., deputy auditor, 135 Embarcadero,
Pa lo A l to , Ca l i f o rn ia .
Drew P. Price, B. S., LL. B.. University of Oregon Law School,
attorney, Oregonian Building, Portland, Oregon.
Ore L. Price, B. S., LL. B., University of Oregon Law School;
2681 S. W. Beuna Vista Drive, Portland, Oregon.
G e o r g e T. To l s o n , A . B . ; M . A . , Ya l e ; B . D . a n d D . D . , P a c i fi c
School of Rel igion; l ibrarian and professor of History of
Chr i s t ian i t y, Pac ific Schoo l o f Re l ig ion , Berk ley, Ca l i f .
Charles B. Wilson, B. S.; agriculturist, Newberg, Oregon.
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1 8 0 8
Oscar L . Cox , A . B . , 2931 Sedgwick Rr. , Shaker He igh ts ,
C l e v e l a n d , O h i o .
Thomas W. Hester, B. S. ; A. B. . Eai iham; M. D. Univers i ty
o f O r e g o n : p h y s i c i a n a n d s u r g e o n , N e w b e r g , O r e g o n .
R o l l i n W. K i r k , A . B . ( d e c e a s e d ) .
A . C a l v a M a r t i n , B . S . ( d e c e a s e d ) .
8 . T. S t a n l e y, B . S . ( d e c e a s e d ) .
Walter C. Woodward, A. B.; Ph. D., University of Cali fornia;
general secretary Five Years Meeting of Friends Church,
a n d e d i t o r A m e r i c a n F r i e n d , R i c h m o n d , I n d i a n a .
1 8 0 0
Jessie Britt, A. B,; music teacher, Newberg, Oregon.
Hervey M. Hosk ins , B. S. ; A . B. . Haver ford Col lege; New
b e r g , O r e g o n .
Fred C. Jackson, B. S.; B. S., University of Oregon; salesman
with Fidelity Bond & Mortgage Co., 2821 Mt. St. Helens
P l a c e , S e a t t l e , Wa s h i n g t o n .Anna Hoskins Jones, B. S.; home, 4526 N. E. Hancock St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
May E. Lamb, A. B.; First National Bank; res. Hotel White-
c o t t o n , B e r k e l e y, C a l i f o r n i a .
Edna B. Newlin, A. B. (deceased).
Walter S. Parker, B. S.; business man; Rt. 1, Box 223, Clacka-
u ias . Oregon .
Clara Vaughan, A. B.; teacher, residence 8903 S. E. Knapp.
Portland, Oregon.Gertrude Lamb Whiteis. A. B.; home, Prineville, Oregon.
I f M l O
Charles Burrows, A. B.; printing business, 62G5 20th Ave. N.
E . , S e a t t l e , Wa s h i n g t o n .
L e o n B . K e n w o r t h y , A . B . ( d e c e a s e d ) .
B e r t h a C o x K i n g , A . B . ; h o m e , K o t z e b u e , A l a s k a .
Guy Metcalf, A. B.; farm manager, Gervlas, Oregon.
M. Otto Pickett, A. B. (deceased).
j n o i
G r a c e R u a n B u i - r o w s , A . B . ; h o m e 6 2 6 5 2 0 t h A v e . N . E . .
S e a t t l e , Wa s i i i n g t o n .
C l a r a N e w b y D o b b i n s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
WAl te r B . Had ley. B . S . ; M. For. . .Ya le ; s ta te ho r t i cu l tu ra l
. i n s p e c t o r . 6 5 8 C a j o n S t . , R e d l a n d s , C a l i f o r n i a .Carroll Kirk. A. B.; insurance,' 459^' First National Bank
B u i l d i n g , B e l l i n g h a m , W a s h i n g t o n ;
Olive Stratton Seely, B. S. (deceased).
Mark Wol f f , A . B . ; Ne lsco t t , Oregon.
1 9 0 3
Robert Jones, B. S.; city engineer, McMinnvIlle, Oregon.
Ne rv l a Wr igh t Pa rke r Laz ie r, A . B . ; home , 10 N . W. 20 th
A v e . , P o r t l a u t l , O r e g o n .
Emmor A. Newby, A. B. (deceased).
Rose Metcalf Newby, B. S.. home, R.F.D. 3, Newberg, Oregon.
1 9 0 3
Dwight D. Coul.son, A. B.; real estate and insurance, Newberg,
O r e g o n .
C l a r e n c e D a i l y, B . S . ; f a r m e r . N e w b e r g , O r e g o n .
O w e n R . M a r i s , B . S . : v i c e p r e s i d e n t U n i t e d S t a t e s N a t i o n a l
B a n k , P o r t l a n d , O r e g o n ; r e s i d e n c e , 2 4 2 6 N . E . H a l s e y
S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
L u c y G a u s e N e w b y. A . B . ; h o m e , W a s h o u g a l , W a s h i n g t o n .
C u r t i s P a r l c e r . B . S . ; h a r d w a r e b u s i n e s s , N e w b e r g , O r e g o n .
A g n e s H a m m e r M a r s h , h o m e . B o x 2 5 0 , R . F . D . 2 , R e n t o u ,
W a s h i n g t o n .
E t h e l H e a t e r W e e d , A . B . ; h o m e , R t . 4 , B o x 4 7 4 3 , S a c r a m e n t o .
C a l i f o r n i a .
1 9 0 4
C a l v i n B l a i r . B . S . ; C r o w n W i l l a m e t t e P u l p C o . , A s t o r i a , O r e .
L. Marvin Blair, B. S.; hotel proprietor, Greybul l , Wyoming.* '
J . A u b r e y K r a m i e n , B . S . ; A . B . , E a r l h a m C o l l e g e ; N e w b e r g .
O r e g o n .
E l i z a b e t h K i r k M i l e s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Gertrude Mlnthorn, B. S.; M. D., University of Iowa; physician
a n d s u r g e o n ; h o m e , C l i f f S t . , N e w p o r t , O r e g o n .
Carl Nelson. B. S.; automobile supply business. Portland, Ore
g o n . A d d r e s s H i l l s d a l e , O r e g o n .
Car r ie Turner Wor tman. B. S. ; ho tne, 1007 Evans St . , Mc-
M i n n v i l l e , O r e g o n .
1 9 0 5
F l o rence W i l son Cha lme rs , A . B . ; home , 410 Un ion Ave . ,
F o r e s t G r o v e , O r e g o n .
E. Worth Coulson. B. S.; orchardist, Scotts Mills, Oregph. ,
Orville H. Johustoue, B. S.; traveling salesman. Umpqua," Qre-
g o n .
Mary Eunice Lewis, B. S., A. B.; B. A., Penn. College;.^. A.,
University of California; Ph. D., University of W^tsntng-
ton; professor of modern languages, Oregon State 'AgrI-
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c u l t u r a l C o l l e g e , C o r v a l l l s , O r e g o n ; i h o m e , C o r v a l l i s ,
O r e g o n .
Charles A. Morris, B. S.; Jeweler, Newberg, Oregon.
1 0 0 0
E r n e s t B a l e s , B . S . ; a u d i t o r f o r S t a n d a r d O i l C o . , 1 2 0 9 M o n
t a n a A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Myrtle Gause Bell, A. B.; home, 1909 Harvey St., Vancouver,
W a s h i n g t o n .
M a r i e H a n s o n , A . B . ; D e t r o i t P u b l i c L i b r a r y , D e t r o i t , M i c h i
g a n .
Mabel Newby Huff, A. B.; home, Goddard, Alaska.
Ruth Romig Hull, A. B.; home, 7819 Dayton Ave., Seattle
W a s h i n g t o n .
Bernice Woodward King, A. B.; home, 1508 N. W. Westover
Road, Portland, Oregon.Walter R. Miles, A. B.; A. B. Earlham College; Ph. D., Uni
v e r s i t y o f I o w a ; p r o f e s s o r o f P s y c h o l o g y, Ya l e U n i v e r s i t y,
New Haven, Connecticut.
Lillian Nicholson, A. B.; A. M.. Columbia University; teacher,
Southern Oregon Normal School, Ashland, Oregon.J. Ray Pemberton, B. S.; M. D., Willamette Medical College;
physician and surgeon, 1455 South Commercial St.,
Salem, Oregon.Lenora Parker Pemberton, A. B.; home, 1455 So. Commercial
St.. Salem, Oregon,
Wilfred L. Pemberton, B. S.; M. D. Willamette Medical Col
lege; physician and surgeon, Dallas, Oregon.Alverda Crozer Rice, A. B.; home, R.F.D., Caldwell, Idaho.
Lewis L. Saunders, B. S.; real estate, 1G25 N. E. 49th St.,
Portland. Oregon.
Mary Minthorn Strench, A. B.; A. B. University of Iowa; M.
A., Columbia University; U. S. Immigration Service, Hono
l u l u , T. H .
1 9 0 7
Ruth Wiley Astleford, B. S.; home, Rt. 1, Newberg, Oregon.
Clarence M. Brown, B. S.; attorney at law. First National Bank
Building, Richmond, Indiana.J. Huber Haworth, B. S.; fruit grower, 527 No. Friends St.,
W h i t t i e r , C a l i f o r n i a .Cecil J. Hosklns. B. S. (deceased).
Perry D. Macy, B. S.; B. D., Hartford Theological Seminary;
M. A., University of Oregon; professor of History and
Political Science, Pacific College, Newberg, Oregon.
Paul V. Maris. B. S.; B. S., University of Missouri; director
o f E x t e n s i o n D e p a r t m e n t O r e g o n S t a t e A g r i c u l t u r a l C o l
lege, residence 1 Park Terrace, Corvallis, Oregon; Gov
e r n m e n t A g r i c u l t u r a l A d v i s e r , W a s h i n g t o n , D . C .
Mellle Paulsen Moore, A. B.; A. B., Penn College; home, 404
S o . 5 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n .
Clement L . N iswonger, A. B. ; lumber foreman, Snoqualmie,
W a s h i n g t o n .
Ralph Rees. B. S. (deceased).
Walter Spaulding, B. S. ; LL. B. , Univers i ty of Michigan; at
t o r n e y a t l a w a n d l u m b e r m a n , 1 7 2 6 C o u r t S t . , S a l e m ,
O r e g o n .
1 9 0 8
Alice Hayes Lefschetz, B. S.; home, Princeton, N. J.
Harry Maxfield, B. S.; teacher, Lapush, Washington.Harold P. Vlckrey, A. B.; with Portland Raihvay Co., 2006
S. E. 32ad Place, Portland, Oregon.
Edna Forsythe Washbond. A. B.; office secretary, Newberg,
O r e g o n .Arthur K. Wilson, B S.; teacher, Los Angeles, California.
Lena M. Spangle Wright, A. B.; home, Lexington, Kentucky.
1 0 0 9
Edwin Haines Burgess, A. B.; general solicitor, LeHlgh Valley
Railroad, 143 Liberty St., New York, New York.
Ernest Hadlock, A. B.; fire department, 6614 Rainier Ave.,
S e a t t l e , W a s h i n g t o n .Eula Hodson Lewis, A. B.; home, Newberg, Oregon.
Roy Mills, B. S.; C. K. Spaulding Logging Co.; residence, 1474
C o u r t S t . , S a l e m , O r e g o n .
1 0 1 0
Nathan Cook, B. S.; 1619 S. E. 48th Ave., Portland, Oregon.
Roy Fitch, A. B. (deceased).
Leonard George, B. S.; photographer, Walkill, New York.
Russell W. Lewis, B. S.; A. B., Penn College; M. A., Univer
sity of California; professor of English, Pacific College;
Newberg, Oregon.
Harvey A. Wright, A. B.; A. B. Earlham College; Ph. D., New
York Univers i ty, professor of Mathemat ics, Transylvania
Col lege, Lex ington, Kentucky.
1 9 1 1
M a r y C o o k F i t c h , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Laura Hammer Glover, A . B . ; A . B . , Un ivers i ty o f Oregon;
teacher of Mathematics, ^anklin High School, Portland,
O r e g o n ; r e s i d e n c e , 1 8 2 5 S . W. 1 6 t h A v e . , A p t . 3 0 3 , P o r t
l a n d , O r e g o n .
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R i l e y D . K a u f m a n , A . B . ; S o u t h w e s t e r n P o r t l a n d C e m e n t C o . r
S u i t e 5 0 3 , 7 2 7 We s t S e v e n t h S t . . L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i u .
C l a u d e N e w l f n . A . B . ; A . B . , R e e d C o l l e g e ; M . A . a n d P h . D . . .
H a r v a r d U n i v e r s i t y ; p r o f e s s o r o f E n g l i s h , M i c h i g a n S t a t e
^ College, East Lansing, Michigan.Hoiner Parreit, B. S.; county treasurer, McMinnville, Oi'egon.
F a l i e y R a s u i u s s e n , B . S . ; f a r m e r , H u b b a r d , O r e g o n .
1 0 1 3
Florence Rees Baldwin, A. B.; A. B., University of Oregon;
h o m e . 11 0 5 M o n t e l l a A v e . , H o o d R i v e r , O r e g o n .
Claude A. Lewis, B. S.; JI. D., University of Oregon; physician
and surgeon, 915 Weatherly Building. Portland, Oregon;
residence, 2745 N. E. Slst Ave., Portland, Oregon.Ross Newby, A. B.; postal clerk, Newberg, Oregon.
Victor Rees, B. S.r fruit grov/er, manager Springbrook Pack
ing Co., Route 3, Newberg, OregonChristian J. Smith. Bakersfleld Pipe & Derrick Co., 319 Fran
cis .St., Route 1, Bakersfield. California.
1 9 1 3
Maud Haworth Butler, A. B. (deceased).
Arthur B. George, A. B.; high school teacher, Portland, Ore
gon; residence, Reedville, OregonMable Haworth Williams, A. B.; home. Wilder. Idaho.
1 9 1 4
Mary E. Jones Des Brisay, B. S.; home, 2729 W. Main St.,
Allmmbra, California.R. Melvin Elliott, B. S.; A. B., University of Oregon; Pacific
"elegraph & Telephone Co., 2910 Regent St., Berkeley,
C a l i f o r n i a .Elma Paulsen Hadley, A. B.; A. B., Washington State Col
lege; home. 337 No. Rosanna, Gilroy, California.Olin C. Hadley, A. B.; A. B. University of Oregon; superin
tendent of schools; 337 No. Rosanna. Gilroy, California.
Rae S. Ixingworthy, B. S.; principal high school, Barstow,
C a l i f o r n i a . b
Da.isy Newhouse, A. B.; graduate Oregon State Normal; A. B.,
Oregon; teacher; 1824 S. W. Eleventh Ave.,
Portland, Oregon.Ernest H. R. Thun, B. S.; A. B., University of Oregon; M. A.
Columbia University; teacher of Mathematics, high
s c h o o l , C l o v i s C a l i f o r n i a .
Ra^fj^eatherhead, B. S.; Los Angeles, Cali fornia.
S; York. B. S.; educat ional secretary Y. M. C. A.,
W a s h i n g t o n .
1 9 1 5
- A r t h u r T h o m a s B e n s o n . B S . ; p a i n t a n d g l a s s b u s i n e s s , 1 6 0 0
N . W i l l i a m s A v e . ; h o m e , 3 4 3 6 N . E . 7 S t h A v e . , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
J - I a r r y H . H a w o r t h , B . S . ; A . M . , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a ;
c i t y s u p e r i n t e n d e n t o f V i s u a l E d u c a t i o n , 1 5 0 1 B . W a l
n u t S t . , P i J s a d e n a , C a l i f o r n i a .
F l o r e n c e K a u f m a n H a r r i s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
L i s l e H u b b a r d , A . B . , 6 0 5 F r a n k l i n S t . , W h i t t i e r , C a l i f o r n i a .
R. Gladys Hannon Keyes, A. B.; A. B., University of "Wash
ington; home, 200 West Comstock, Seatt le, Washington.
E v a C a m p b e l l K n i g h t . B . S . ; h o m e , S h e r w o o d , O r e g o n .
W. El l is Pickett , B. S.; M. A., Universi ty of Cal i fornia; high
s c h o o l t e a c h e r , 1 7 6 5 M o i i t a V i s t a , P a s a d e n a , C a l i f o r n i a .
Wa l te r H . Wi l son , A . B . ; pas to r F r iends Church , Ear lham,
I o w a .
l O l G
M e a d e G . E l l i o t t . A . B . ; i n s u r a n c e , Y a k i m a , W a s h i n g t o n .
C l a r e n c e A . J o n e s . A . B . ; B . S . ; d e n t i s t . O m a k , W a s h i n g t o n .
D e l b e i ' t R e p l o g l e , A . B ; 1 3 . S . ; B . S . a n d M , E . B . , M a s s a c h u
set ts Inst i tu te of Technology; chief engineer, e lectronic
department, Hygrade Sylvania Corporation, Clifton, N.
J.; home, R.F.D. I. Gaffela Hill Road, Midland Park,
N e w J e r s e y .
Myrtle Thomas, A. B.; home 1714 Sonoma Ave.. Valejo. Call-
r o r n i a ,
f t
1 9 1 7
Ethel M. Andrews, A. B.; the J. K. Gill Co.; home, 10 N. W.
2 0 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Lyra B. Miles Dann, A. B.; A. M., Columbia University; home.
7 2 5 N o r t h 2 9 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n .
Robert H. Dann, A. B.; A. M., Haverford College; associate
professor of Sociology, Oregon State Agricultural College,
7 2 5 N o r t h 2 9 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n .
Emmett W. Gulley. A. B.; A. M., T. Wistar Brown Graduate
School. Haverford College; president Pacific college,
N e w b e r g , O r e g o n .Norma Harvey. A. B.; graduate Oregon State Normal; teach
er, 3136 N. B. 45th St., Portland, Oregon; home, New
b e r g . O r e g o n .Stella Hubbard, A. B.; teacher, Newberg, Oregon; home,
S p r i n g b r o o k , O r e g o n .
Alta Gumm Langworthy, A. B.; home, Barstow, California.
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1 0 1 8
M i l d r e d O . B e n s o n , A . B . ; B . S . ( d e c e a s e d ) .
C h r i s t i n e H o I I i o g s w o r t h C h a n c e , A . B . ; h o m e , D e n a i r , C a l i
f o r n i a .
L l o y d W. E d w a r d s , B . S . ; a s s i s t a n t d i v i s i o n e n g i n e e r . M o u n
t a i n S t a t e s P o w e r C o . , C a s p e r , W y o m i n g .
1 0 1 0
Louise Hodgin, A. B.; graduate, Oregon State Normal; home,
N e w b e r g , O r e g o n .
Ralph E. Knighl, A. B.; A. M., Earlham College; B. D. Hkxrt-
ford Theological Seminary; Sherwood, Oregon.
Sewell 0. Newhouse, B, S.; B. S., University of Oregon; civil
engineer; home, Wedderburn, Oregon.Olive L. Johnson Shambaugh, A, B.; B. S.; A. M. University
of Oregon; 2137 El Camino Real, Palo Alto, Cali fornia.
1 9 2 0
Frances Elliott, A. B.; private secretary, Hamilton Arms
Apartments, 709 S. W. 16th Ave., Portland, Oregon.Irene Hodein Nichols, A. B.; home, McMinnville. Oregon.
Mary E. Pennington Pearson, A. B.; A. B., Earlham College;
home, 169 So. Main St., Berkley, R.F.D. Taunton. Mass.
1 0 2 1
Esther I. Terrell Carter, A. B.; A. B., penn College; home 234
No. Bright Ave., Whlttier, California.Paul S. Elliott, A. B.; principal high school, Toledo, Oregon.
Henry G. Keeny, A. B.; B. S., Penn College; M. S. University
of Oregon; principal Beach school, 3043 N. E. 32nd
Ave., Portland, Oregon.
Marjorie Brown Votaw, A. B.; A. B., University of Oregon;
high school teacher. Talent, Oregon.
1 9 2 2
Ellis H. Beals, A. B.; A. B.. Friends University; M. A., Uni
versity of Pittsburgh; high school teacher, 615 S. Vine
St., Wichita, Kansas.
Anna H. Mills Moore, A. B.; A. B., Penn College; home, 140
A v e . E . , B i l l i n g s , M o n t a n a .
Cecil E. Pearson, A. B.; A. B., Willamette University; B. D.,
Har t ford Theodoglca l Seminary ; pastor Congregat iona l
Church, Berkley, R.F.D., Taunton, Massachusetts.
E . L o c k e S i l v a , A . B . ; m i s s i o n a r y. K i h s i e n , H o n a n , C h i n a .
1 9 2 3
Theodore Cramiet , A. B. ; B. S. , Univers i ty of Oregon; hote l
m a n a g e r , 1 7 1 8 N o . L a w n d a l e A v e . , C h i c a g o , I l l i n o i s .
R ichard A . I - lawor th , A . B . ; S tandard Gaso l ine Co. , R t . 3 ,
B o x 2 2 8 A , A n a h e i m , C a l i f o r n i a .
Flora E. Campbell Il l inski, A. B.; A. B., University of Oregon;
graduate Library School, Universi ty of Washington; Port
l a n d P u b l i c L i b r a r y ; h o m e , R o u t e 5 , B o x 6 1 4 E , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
Gladys M. Scott Kantor. A. B. (deceased).
Harr iet t Hodgin Vander Vate, A. B.; home, box 266, Vienna,
V i r g i n i a .
1 9 2 4
Luci l le dough Hayes, A. B. (deceased).
Harold P. Mil ls, A. B.; superintendent Oregon Yearly Meeting
Assembly Grounds, Twin Rocks, Oregon.
Eva L . M i l es New l i n , A . B . ; A . M . , W i l l ame t t e Un i ve r s i t y ;
h o m e , G u i l f o r d C o l l e g e , N o r t h C a r o l i n a .Howard J. Nottage, B. S.; A. B., Willamette University; teach
er Gran t H igh Schoo l , 3122 N. B . 35 th S t . , Por t land ,
O r e g o n .
D i l l a G . T u c k e r , A . B . ; A . B . , C o l l e g e o f I d a h o ; h i g h s c h o o l
t e a c h e r , N a m p a , I d a h o .
H e l e n R . H e s t e r W o o d , B . S . ; A - B . , F r i e n d s U n i v e r s i t y ;
h o m e , 6 2 8 S o . F e r n S t . , W i c h i t a , K a n s a s .
1 9 2 5
Hubert E. Armstrong, A. B.; pr incipal h igh school , Newberg,
O r e g o n .
O l i v e A r m s t r o n g , A , B . ; h o m e , 1 3 2 6 E . S t . , S a c r a m e n t o ,
C a l i f o r n i a .
M a r y K . E l l i o t t E d m u n d s o n , A . B . , M . S . S . , S m i t h C o l l e g e
School of Social Work; home Newberg, Oregon.
Del ight Carter Hamil ton, A. B.; home, Rt. 6, Box 856, Port
l a n d , O r e g o n .
R a t a P. H a n s o n , A . B . ; A . B . , U n i v e r s i t y o f Wa s h i n g t o n ;
home, 527 N. E. Royal Court, Portland, Oregon.
Florence Lee Llenard, A. B.; home, Rldgefield, Washington.
1 0 2 0
S. Pau l Brown, B. S. ; h igh schoo l pr inc ipa l , Hunt ley, Wyo
m i n g
. E d n a C h r i s t i e H a z e l t o n , A . B . ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Homer Nordyke, B. S. ; s ta te h ighway inspector, 665 McGl l -
c h r i s t , S a l e m , O r e g o n .
r8 0 A L U M N I
Albert I. Reed, A. B.; store manager. Box 1322, Myrtle Point,
O r e g o n .
Harlan Rinard, A. B.; U. S. Weather Bureau, Bi l l ings, Mon
t a n a .
Helen Nordyke Rinard, A. B. ; home, Bi l l ings, Montana.
F r a n k D . R o b e r t s , A . B . ( d e c e a s e d ) .
Lucile Logston Taylor, A. B.; home, Nampa, Idaho.
Ol ive Terrel l , A. B. ; re l ig ious work, 3111 Y St. . Vancouver,
W a s h i n g t o n .
1 0 3 7
Edna C. Doree Hart in , A. B. ; teacher ; home Grants Pass.
Oregon .
Ralph W. Hester, B. S.; U. S. Weather Service; home. 1572
N o r t h P r e s c o t t S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Pleeta Leland DeGraff , A. B. ; home. Route 1, Perry, New
Y o r k .
Ruth E. Whitlock, A. B.: high school teacher, Corvallis, Mon
t a n a ; h o m e . N e w b e r g , O r e g o n .
H i l m a H e n d r i c k s o n W i n s l o w, A . B . ; h o m e . G r a n t s P a s s .
Oregon .
Marion B. Winslow, A. B.; A. M.. University of Oregon; Super
intendent of schools. Grants Pass, Oregon.
Esther Haworth Woodward, A. B.; home, 5838 N. E. 31st
Ave., Portland, Oregon.
1 0 2 8
Marie Hester Allen, A. B.; A. B., Friends University; home,
Newberg, Oregon.Mildred Choate Beals. B. S.; home, Havilaiid, Kansas.
Mary M i l l s Bu t l e r. A . B . ; g radua te . Oregon S ta te Norma l
School; home, Springbrook, Oregon.Lois Jones Cousens. A. B.; private secretary, 1810 Bella St.,
Bo ise , I daho .
Lo l i ta Z . H lnshaw Gundry, A . B . ; home, R.F.D. , Ca ldwe l l ,
I d a h o .
Wendell Hutchens, B. S.; B. S., University of Oregon; M. D.,
U n i v e r s i t y o f O r e g o n M e d i c a l C o l l e g e ; 9 1 2 M e d i c a l
Dental Building, home, 3527 S. E. Ankeny St.. Portland,
O r e g o n .
Retha Tucker Jones, A. B. (deceased).
Martha Muel ler Maurer, A. B. ; home, Rocklyn, Washington.
May Pearson Nordyke, A. B. ; home, 1725 So. Commerc ia l
St . , Sa lem, Oregon.
Edris Raycraft Raymond, B. S.; home, 1414 E. 1st St.. Bend,
O r e g o n .
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E d n a R a l s t o n S n o w, A . B . , h o m e , 1 6 4 1 3 5 t h P l a c e S . E . P o r t
l a n d , O r e g o n .
1 0 2 0
C h a r l e s A . B e a l s , A . B . ; P r e s i d e n t F r i e n d s B i b l e C o l l e g e ,
H a v i l a u d , K a n s a s .
G l e n E . B r o w n , A . B . : A . B . , U n i v e r s i t y o f O r e g o n ; s o i l c o n
s e r v a t i o n s e r v i c e , W a t s o n v i l l e , C a l i f o r n i a .
S a n f o r d L . B r o w n , A . B . ; O f fi c e Y a m h i l l C o u n t y F a r m e r s
U n i o n C o o p e r a t i v e , M c M l u n v i l l e , O r e g o n .
E v e r e t t J . G e t t m a n , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , S t a y t o n ,
O r e g o n .
Rosa Aebischer Hester, A. B.; home, 1572 North Prescott St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
R a c h e l L u n d g u i s t H u n t i n g t o n , A . B . ; h o m e , G l e n d a l e , O r e g o n .
S t a n l e y K e n d a l l , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , N e w b e r g , O r e g o n .
C . G l e n R i n a r d , A . B . ; p a s t o r F r i e n d s C h u r c h , D e n v e r , C o l o
r a d o .
V e l d a L i v i n g s t o n S w e e t , A . B . ; h o m e , B o x 5 9 7 , O s w e g o ,
O r e g o n .
W i l l i a m M . S w e e t . B . S . ; c h e m i s t . O r e g o n P o r t l a n d C e m e n t
C o . , B o x 5 9 7 , O s w e g o , O r e g o n .
A r t h u r H . W i n t e r s . A . B . ; t e a c h e r , M a d r a s , O r e g o n ; h o m e ,
P h i l o m a t h , O r e g o n .
Gwendolyn Hanson Winters, A. B.; home, Philomath, Oregon.
1 0 3 0
Frank Cole, A. B.; U. S. Government employee, 5327 S. E.
M o r r i s o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Genevieve Badley Cole, A B.; home, 5327 S. E. Morrison St.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
E l d o n L . E v e r e s t , A . B . ; N e w b e r g , O r e g o n .
E s t h e r L . G u l l e y . A . B . ; S p r i n g b r o o k . O r e g o n .
Lela R. Gulley, A. B.; teacher; home, Springbrook, Oregon.
Ben C. Huntington, B. S.; A. M, University of Oregon; super
i n t e n d e n t o f s c h o o l s , G l e n d a l e , O r e g o n .
Generva Street. A. B.; teacher, 324 10th Ave. S., Nampa,
I d a h o ; h o m e , G r e e n l e a f . I d a h o .
1 9 3 1
Ralph Choate, B. S., A. B.; Friends Mission, Kivimba, Kitega,
Urundi Congo Belga, Afr ica.
Helen E. Wipple Cramer, A. B.; home, 2015 H. St., Vancou
v e r , W a s h i n g t o n . , «
Laurene Gettmann Falsa. A. B.; M. A., University of Oregon,
high school teacher, Buffalo, Wyoming.
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L y n n H a m p t o n , A . B . ; C o u n t y s c h o o l s u p e r i n t e n d e n t , B a k e r ,
O r e g o n .
P r e d H a r l e , B . S ; f e e d b u s i n e s s , 2 4 2 6 N . E . E m e r s o n S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
E l m o r e J a c k s o n , A . B . ; B . D . , Y a l e U n i v e r s i t y ; p e r s o n n e l
d i r e c t o r A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e , 2 0 S o .
1 2 t h S t . , P h i l a d e l p h i a , P e n n s y l v a n i a .
L e l a n d D . W e s t f a l l , A . B . ( d e c e a s e d ) .
1 9 3 3
Doris M. Gettmann Allen, A. B.; M. A., University of Oregon;
home, 1536 N. E. 58th Ave., Portland, Oregon.
Ethel P. Newberry Brown. A. B. ; home, 5219 Cathrop St . ,
L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a .
Elizabeth B. Hadley Hall, A. B.; government employee, 2819
R. St., S. E., Washington. D. C.
Dorothea Nordyke Hart, A. B.; home, Newport, Oregon.
I. LaVerne Hutchens Moore, A. B.; home, 1539 S. W. Market
Portland, Oregon.
Elinor F. Whipple, B. S.; pastor's assistant; home. Route 1,
Box 279, Vancouver, Washington.
Lincoln B. Wirt, A. B.; B. D., Yale Divinity School; pastor;
home, 406 Campus, Pullman, Washington.
1 9 3 3
Lloyd B. Baker, A. B.; educational director, C. C. C., Lake
Odell, Oregon.Goldie E. Hendrickson Bowman, A. B.; Gbanes baia, By Sen-
behun, Sierra Leon, British West Africa.
Josephine Smith Church, B. S.; home, Camas Valley, Oregon.
Marion DeVine, A. B.; accounting, 1200 Clay St., San Fran
c i s c o , C a l i f o r n i a .Doris Kivett Hampton, A. R.; home, Baker, Oregon.
Dorene Heacock Larimer, A. B.; home, Rt. 9, Box 571, Port
l and , O regon .Dennis H. McGulro, B. S.; high school principal. Gold Hill,
O r e g o n .
Dorothy J. McMIchael McGuire; home, Gold Hill, Oregon.
Mary Louise Miller, A. B.; high school teacher- 4710 15th
Ave. N. E., Seattle, Washington.
Curtis T. Morse, A. B.; religiou.s work, Greer, Idaho.Delia L. Haiiville Osburn, A. B.; home, Newberg, Oregon.
Loyde W. Osburn, B. S.; Yamhill Electric Co., Newberg, Ore.
Grace L. Mason Roach, A B.; home, Tlgard , Oregon.
Alan D. Rutherford, A. B.; teacher, 303 Garfield St., States-
ville, N. C.
Win i f red L . Woodward Sandoz , A . B . ; co -d i rec to r F r iends
Center, 3959 15th Ave. N. E., Seattle, Washington.
1 0 3 4
John Astleford, B. S; dairy inspector; home, Route 1, New
b e r g , O r e g o n .
Veldon J. Diment, A, B.; treasurer. Pacific College, New
b e r g . O r e g o n .
Audrey L. France Meyer, A, B.; home. Rt. 3, Box 73, Hlllsboro,
O r e g o n .Bernlce M. Coppock Richards, A. B.; home, 1445 Roosevelt
A v e . , S a l t L a k e C i t y . U t a h .Una A. Hicks Rowley, A. B.; home, Rt. 2, Box 300, Medford,
O r e g o n .
Car l V. Sandoz , A . B . ; d i rec to r F r iends Cen te r, 3959 15 th
Ave. N. E., Seatt le, Washington.
Margaret J. Weesner, B. S.; office of city recorder, Newberg,
O r e g o n .
1 0 3 5
Elizabeth Aeblscher, A. B.; high school teacher, Lebanon,
Oregon; home, Newberg, Oregon.Helen Lou Poveumire Baker, A. B.; home, Lake Odell, Oregon.
Eugene Coffin. A. B.; pastor Friends Church, 4428 Grant
A v e . , F r e s n o , C a l i f o r n i a .
Garnet Guild, A. B.; teacher Friends Girls' School, Ram Allah,
P a l e s t i n e .
Eva. Hart , A. B.; home, Newport , Oregon.
Angus Hendrickson, B. S.: M. S., College of the Pacific, Shell
Chemical Co., Box 607, Concord, California.
Charles Hendrickson, B. S.; student, San Jose State College;
residence, 1129 Pine Ave.; San Jose, California.Ruth Jacobs, A. B.; home, Newberg, Oregon.
Wendel l W. Mi l ls, A. B.; pastor. Sweet Home, Oregon.
Howard J . R ichards, B. S. ; M. S. , Haver ford Col lege; h igh
school teacher, 1 445 Roosevel t Ave. , Sa l t Lake Ci ty,
U t a h .
Helen Wehr ley, A. B. ; home, Route 1, Newberg, Oregon.
1 9 3 0
Harvey J. Campbell, A. B.; high school teacher, Carlton, Ore.
Margaret Coulson Discus, A. B; home, 3752 S. B. Grant Court,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Rex M. Hampton, B. S.; superintendent buildings and grounds,
high school, Scotts Mills, Oregon.
R u t h a n n a M c C r a c k e n H a m p t o n , B . S ; h o m e , S c o t t s M i l l s .
O r e g o n .
W. R a y H a n s b e r r y , A . B . ; c a b b u s i n e s s . B o x 1 7 3 1 , K e t c h i k a n ,
A l a s k a .
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Marjorie E Seely Hiatt, A. B.; 301 Cascade Drive, Salem^
O r e g o n .
Virgil G. Hiatt, B. S.; Oregon State Laboratory, Salem, Ore-
Clayton Hicks, A. B.; First National Bank, Marshfielcl, Oregon.
Ernest E. Raster, B. S.; Rt. 2, Box 501, Concord, California.
M a x i n e L . M a s o n , A . B . ; h o m e , T i g a r d , O r e g o n .
Violet E. Braithwaite Richey, A. B.; home, 4856 S. E. 113th
A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Isabella A. Wilson Ruggles, A. B.; Westcott Court. N. E. 8th
a n d W e i d l e r , P o r t l a n d , O r e g o n .
Rona ld E. Sherk , A . B . ; Federa l Bureau o f Inves t iga t ion , .
4 0 8 S . G r a h a m S t , P i t t s b u r g h , P e n n s y l v a n i a .
Char lo t te Co leman Sauderman , A . B . ; home. Washouga l , .
W a s h i n g t o n .
L e r a M . R i c e To f t , A . B . ; h o m e , H u s t o n , I d a h o .
1 9 3 7
Howard R. Adams, A. B.; barber, home, 4200 N. Albina Ave.,
P o r t l a n d , O r e g o n .
Arlouine L. Bennett, A. B; secretarj', home, Newberg, Oregon.Jean Gardner Coffin, A. B.; home,* 4428 Grant Ave., Fresno.
C a l i f o r n i a .
J o h n A . D i m o n d . A . B . ;
Mary B. Brooks Dimond, A. B.; home,
Rachel Peinberton Gettnian, A. B.; 'home, Dallas, Oregon.
Ned Green. B. S.; painting contractor, Newberg, Oregon.
Allen Hadley. A. B.; bank clerk, G15y2 N. Holladay Drive
Seaside, Oregon.Willard Hehn, B. S.; First National Bank, Portland, Oregon.
Esther L Miller Geddes, A. B.; home. Roseburg, Oregon.
Louis Sandoz, A. B.; 5629 S. E. Lafayette St.. Portland, Ore.
Mary E. Collver Sandoz, A. B.; 5629 S. B. Lafayette St.,
P o r t l a n d , O r e g o n
Ruth E. Wilde, A. B.; home, Vancouver, Washington.
1 0 3 8
Hlal H. Chapman, A B.; high school coach, Wootlburn, Oregon.
Peggy Jane Otis Hadley, A. B.; home, 615 Va N. Holladay
Dr ive , Seas ide , Oregon.
Cori lda Stewart Hicks, A. B.; home, Marshfield, Oregon.
Lew is M. Hosk ins , A . B . ; g radua te s tuden t . Un ive rs i t y o f
M i c h i g a n ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
A r n e y C . H o u s e r , A . B . ; S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a .
J a n e t J a c k , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , B l u e R i v e r , O r e g o n :
h o m e . 3 2 2 4 N . E . G i s t A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n .
Marjorie L. Mil ler Macy, A. B.; home, Homedale, Idaho.
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"Dorothy L. Choate Morse, A. B.; high school teacher, Harper,
O r e g o n .
P. V i c t o r M o r s e . A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , H a r p e r , O r e g o n .
Wi lbur V. Newby, A. B. ; s tudent Har t ford Theologica l Semi
n a r y , H a r t f o r d , C o n n e c t i c u t ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
D o r o t h y M M a r t i n R o b e r t s , A . B . ; R t . 2 , C a l d w e l l . I d a h o .
W a y n e P Ta t e . A . B . ; s t a t e t r e a s u r e r ' s o f fi c e . S a l e m , O r e g o n ;
l i o m e , 1 7 4 5 M c C o y A v e . , S a l e m , O r e g o n .
H a z e l G . W i l l i a m s G e o r g e ; h o m e , W o o d l a n d , I d a h o .
L u c y M . W i l s o n P i e r s o n ; h o m e , W o o d b u r n , O r e g o n .
Maisie B. Burt Webb, B. S.; high school teacher, Perrydale,
O r e g o n ,
1 9 3 9
Lucille H. Barkuian, A. B.; high school teacher, Sandy, Ore
g o n ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Lyle C. Barkman, B. S.; with U. S. military forces, Camp
L e w i s W a s h . ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Leslie Mae Blakely McQuaw, A. B.; home, Burbank, Calif.
Noel W. Bowman, A. B.; mi^ionary, Gbaneibaia, By Senbe-
h u n , S i e r r a L e o n , B r i t i s h W e s t A f r i c a .
Wayne V. Burt, B. S.; high school teacher, Wasco. Oregon,
h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Ruth A. Coppock, A. B.; home, Peshastin, Washington.
Brock Dixon, A. B.; high school teacher, Cloverdale, Oregon.
Verle Eiury. A. B.; stage driver, 5415 Albina St., Portland,
O r e g o n . . . . . . .John F. Gearin, B. S.; graduate student of aviation, Nortn-
w e s t e r n U n i v e r s i t y , E v a n s t o u , I l l i n o i s .
Vera M. Cochell, A. B.; high school teacher, Woodburn, Ore
gon; l iome, Dayton, Oregon.
G lo r ia Ho f fman Kenda l l , B . S . ; o f fice sec re ta ry. Newberg ,
O r e g o n .
Phyll is L. Knowles Jette, A. B.; home, Newberg, Oregon.
I v a n A . M a k i n s t e r , A . B . ; h o m e . C a n b y O r e g o n .
Wauline G. Nelson, A. B.; high school teacher, St. Paul, Ore
gon; home, Newberg. Oregon.
Helen A. Schraeltzer. A. B.; high school teacher, Hereford,
Oregon; home, Sherwood, Oregon.
Reola 0. Syraons Tate. A. B.; home, 1745 McCoy Ave.. Salem,
O r e g o n .
1 9 4 0
Ervin P. Atrops, B. S.; lumber business; home, Sherwood, Ore.
Willis D. Barney, A. B.; assistant pastor, R. F. D. 1, Oakville,
W a s h i n g t o n .
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J a c k B e n n e t t , B . S . ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
Harold J. Davis, A. B.; worker at Douglas Aircraft Co., 13T
Bay St., Apartment 6, Santa Monica, California.
H o w a r d M H a r r i s o n , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , S i l v e r t o n . .
O r e g o n .
R u t h M . H o d s o n , A . B . ; N e w b e r g , O r e g o n .
Stanley G. Kellar, A. B.; Bethany Biblical Seminary, Chicago,
I l l i n o i s .
G . O r l a K e n d a l l , B . S . ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
A l f r e d a B . M a r t i n , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r . W h e e l e r , O r e .
D a d e a n B . M a r t i n , B . S . ; F e d e r a l e m p l o y e e , C a l d w e l l , I d a h o .
LeRoy Pierson, A. B.; high school teacher, Woodhurn, Ore.
R o b e r t V. S i e l o f f . A . B . ; g r a d u a t e s t u d e n t U n i v e r s i t y o f O r e
gon , Eugene , O regon .
I r e n e S w a n s o n H a i s c h , A . B . ; h o m e , 8 2 4 S . E . 3 0 t h , P o r t l a n d ,
Oregon .
E s t h e r M a y W e e . s n e r , A . B . ; h i g h s c h o o l t e a c h e r , H a r r i s b u r g ,
O r e g o n ; h o m e , N e w b e r g , O r e g o n .
1 0 4 1
M a r k L . F a n t e t t l , A . B . ; h o m e , S h e r w o o d , O r e g o n .
Joseph L. Kycek, A. B.; Safeway store employee, Newberg,
Oregon.
Janet C. Phipps, A. B.; graduate student. University of Ore
gon; home, Newberg. Oregon.
Charles W. Smith, A. B.; home. Route 1, Newberg, Oregon.
George Thomas, A. B.; high school teacher, home, Route 3,
Sherwood, Oregon.
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